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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem Teilgebiet 
der Pharmaziegeschichte: der Apothekengeschichte. Ihr Haupt-
zweck und Inhalt ist die Erfassung des gesamten Schrifttums 
über die deutschen Apotheken. 
Eine Literatursammlung ähnlichen Inhaltes und Umfanges 
liegt für Deutschland bisher nicht vor. Ihre Notwendigkeit 
jedoch ergibt sich allein daraus, daß jeder, der sich mit apothe-
kengeschichtlichen Forschungen befaßt, zunächst einmal auf 
das bereits gedruckte Material zurückgreifen wird, bevor er mit 
seiner Arbeit beginnt. Da das Schrifttum über die deutschen 
Apotheken zum größten Teil nicht in allgemeingeschichtlichen 
Bibliographienverzeichnet ist - weil viele Arbeiten als Privat-
drucke oder weitverstreut als Zeitschriften- und Zeitungs-
aufsätze erschienen sind - hat sich der Bearbeiter die Aufgabe 
gestellt, zunächst einmal alles, was an größeren selbständigen 
Veröffentlichungen über die Apotheken eines Gebietes, einer 
Stadt oder über einzelne Apotheken erschienen ist, zusammen-
zutragen, daneben aber auch kleine Artikel und kleinste Notizen 
darin aufzunehmen und damit eine Grundlage zu schaffen für 
jede Apothekengeschichtsforschung und insbesondere für die 
bisher noch fehlende gesamtdeutsche Apothekengeschichte. 
Gleichzeitig soll die Arbeit aber auch Anregung und Hilfs-
mittel sein für den nicht fachhistorisch vorgebildeten Apotheker, 
der sich für die Geschichte seiner Apotheke interessiert. 
Die verzeichnete Literatur befindet sich, mit geringen ~us-
nahmen, im Original in Vesters Archiv für Geschichte des deut-
schen Apothekenwesens, Neuss a. Rh., Pappelhof. Für die dort 
nichtvorhandenenPublikationen waren die genauen bibliographi-
schen Angaben vielfach nicht zu ermitteln. Das gilt im beson-
deren für viele Dispensatorien, Ordnungen und Taxen. Die 
Literaturangaben, die auf Mitteilungen von Kollegen beruhen, 
konnten ebenfalls nicht immer überprüft werden. Sie sind in 
diese Topographie trotzdem mit aufgenommen worden, weil 
sie oftmals den einzigen Anhaltspunkt bieten, an dem mit den 
Nachforschungen begonnen werden kann, wenn die ehemaligen 
Besitzer verstorben, die Urkunden verloren oder vernichtet 
sind und nur vielleicht die kleine Notiz in einer irgendwo in 
Deutschland erhalten gebliebenen Zeitschrift noch etwas über 




Der Bearbeiter ist sich darüber im klaren, daß seine Arbeit 
nicht erschöpfend ist, obwohl ~r seit .?reizehn. Jahr~n. das 
Material zusammengetragen und sich bemuht hat, eine mogltchc 
Vollständigkeit zu erreichen. Die Li.~eratu:aufnahme \~u.rde ~twa 
Mitte 19 5 o abgeschlossen. Alle Veroffentlichungen, ehe in dieser 
Sammlung nicht erfaßt worden sind, sollen in einem Nachtrag 
erscheinen, der auch die nachträglichen Publikationen . auf-
nehmen wird. Der Bearbeiter ist für jeden Hinweis auf eine 
noch nicht bekannte Veröffentlichung oder eine fehlerhafte 
Angabe dankbar. Nur durch die Mitarbeit vieler wird es 
gelingen, dieses \'verk, das vorerst nur Anspruch auf den 
Titel „Literatur-Sammlung" erhebt, zu einer Bibliographie 
der deutschen apothekengeschichtlichen Literatur auszubauen 
und damit das zu erreichen, was eigentlich damit beabsichtigt 
wurde, nämlich lückenlos das historische Schrifttum über die 
deutschen Apotheken zu erfassen. 
Die „Topographische Literatursammlung zur Geschichte 
der deutschen Apotheken" ist ein Teil des Arbeitsplanes von 
Vesters Archiv. 
Schon jetzt möchte der Bearbeiter all denen seinen Dank 
aussprechen, die an der Durchführung dieser Arbeit ihren 
Anteil haben. Vor allem die deutschen Apotheker selbst haben 
dem Archiv in vielen Tausenden von Zuschriften Material 
geschickt und wertvolle Angaben machen können. Auch die 
Mitteilungen der Stadt- und Staatsarchive, die Beschaffung von 
Büchern durch die Bibliotheken, an ihrer Spitze die Landes-
und Stadtbibliothek Düsseldorf, mit ihrem damaligen Leiter, 
Herrn Direktor Dr. Hermann Reuter und ihrem jetzigen 
Direktor, Herrn Dr. Joseph Gießler, waren bei dieser Arbeit 
eine große Hilfe. In jeder Weise haben auch die Herren Stadt-
archivrat Dr. Kauhausen (Stadtarchiv Düsseldorf), Chef der 
L:i,ndesarchivverwaltung Dr. Kisky, (Düsseldorf), Bibliotheks-
direktor Dr. Stötzer (Kekule-Bibliothek, Leverkusen), Dipl. 
Bib~ot~ekar Frank (Düsseldorf) sowie die langjährige Mit-
arbeiterin Frau Dipl. Bibliothekarin Frank-Wierichs zum Ge-
li~gen der Arbeit mit beigetragen. Ihnen allen und den 
vielen ungenannten Apothekern möchte der Bearbeiter für ihre 
~ilfe und Unterstützung danken. Möge die vorliegende Arbeit 
vielen bei ihren eigenen Forschungen helfen und damit den 
Zweck erfüllen, für den sie geschaffen wurde. 
Düsseldorf, im Oktober 195 1 
Dr. Helmut Vester 
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Einteilung 
Die Einteilung dieser Bibliographie ergibt sich aus der geschichtlichen 
·Entwicklung des deutschen Apothekenwesens. Innerhalb der einzelnen 
Abteilungen ist die Ordnung der Literaturangaben chronologisch, in 
Gruppe I g chronologisch innerhalb des Apotheken-Alphabets. 
I. Hauptteil. ,,Deutsche Städte und Ortschaften". (Alphabetische 
Ordnung). 
a) Dispensatorien, Pharmacopöen, Arzneibücher. 
o Literaturangaben darüber. 
b) Apothekereide. 
o Literaturangaben darüber. 
c) Apothekerordnungen. 
o Literaturangaben darüber. 
d) Apothekertaxen. 
o Literaturangaben darüber. 
e) Allgemeine Literatur über das Apothekenwesen. 
f) Allgemeine Literatur über Apotheker und Apotheken. 
g) Spezielle Literatur über Apotheken und die mit ihnen verbundenen 
Apotheker. 
II. Hauptteil. ,,Deutsche Länder und Provinzen" (Alphabetische 
Ordnung). 
a) Dispensatorien, Pharmacopöen, Arzneibücher. 
o Literaturangaben darüber. 
b) Apothekereide. 
o Literaturangaben darüber. 
c) Apothekerordnungen. 
o Literaturangaben darüber. 
d) Apothekertaxen. 
o Literaturangaben darüber. 
e) Allgemeine Literatur über das Apothekenwesen. 
f) Allgemeine Literatur über Apotheker und Apotheken. 
III. Hauptteil. ,,Deutsches Reichsgebiet". 
a) Deutsche Pharmacopöen und Arzneibücher. 
o Literaturangaben darüber. 
b) Deutsche Apothekereide. 
o Literaturangaben darüber. 
c) Deutsche Apothekerordnungen. 
o Literaturangaben darüber. 
d) Deutsche Apothekertaxen. 
o Literaturangaben darüber. 
Abschließend folgt eine Zusammenstellung der Literatur, die die Ge-
schichte der deutschen Apotheken allgemein behandelt. Sie ist alphabetisch 
















Zeichen und Abkürzungen 
Literatur-(stelle) im Archiv vorhanden. 
Literatur-(stelle) im Archiv nicht vorhanden 
Arbeiten, die im einzelnen durchgesehen, aufgeschlüsselt und kartiert 
sind. 
Ergänzungen, die der Veröffentlichung selbst entnommen sind, wenn 
der Titel unvollständig ist. 
Ergänzungen, die anderen Quellen entstammen, bzw. vom Ver-
fasser gegeben worden sind. 

















Adlung, A.: Das thür. Apothekenwesen 
Adlung, A.: Die deutschen Arzneibücher 




Arch. d. Pharm. 
X 
Adlung, Alfred: Das thüringische Apothe-
kenwesen unter besonderer Berück-
sichtigung der Geschichte der thüri~-
gischen Apotheken. In: Pharmazeuti-
sche Zeitung. 75 (1930)-78 (1933). 
Adlung, Alfred: Die deutschen Arznei-
bücher seit dem Jahre 1546. In: Pharma-
zeutische Zeitung. 72 (1927) 1101-1107. 
Adlung, Alfred: Vergleichende Zusammen-
stellung der ältesten deutschen Apothe-
kerordnungen. Mittenwald: o. J. 
Adlung, Alfred u. Georg Urdang: Grund-
riß der Geschichte der deutschen 
Pharmazie. Berlin: 1935. 
Apotheker-Zeitung. Berlin. 
Archiv der Pharmazie. Hannover u. Berlin. 
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Beckurts: Festschrift ... 
Berendes: Das Apothekenwesen ... 
Boehringer, C. H.: Bist. Apoth. Kal, 
Chevallier: Beitrag ... 
Dt. Apoth. Ztg. 
Ehrhart: Beiträge 
Ferchl: Bildnisse ... 
Ferchl: Bio- und Bibliographikon 
Ferchl: lllustr. Apoth. Kal. 
Flückiger: Dokumente ... 
Gelder: Apothekerbildnisse ... 
Gmelin: Geschichte der Chemie 
Hübner: Beiträge 
Linde u. Großmann: Dokumente ... 





Beckurts, H.: Festschrift zur 39. Haupt-
versammlung· des Deutschen Apothe-
kervereins. Braunschweig: 1910. 
Berendes, Julius: Das Apothekenwesen. 
Seine Entstehung und geschichtliche 
Entwicklung bis zum 20. Jahrhundert. 
Stuttgart: 1907. 
Historischer Apothekenkalender für das 
Jahr ... [Hrsg.] C. H. Boehringer Sohn, 
Ingelheim Rh. 1940. 
Chevallier: Beitrag zur Geschichte des 
Apothekenwesens. In: Archiv der Phar-
mazie. 83 (1843) 197-207. 
Deutsche Apotheker-Zeitung. Berlin 
Ehrhart, F.: Beiträge zur Naturkunde und 
den damit verbundenen Wissenschaften. 
Bd 7, Hannover u. Osnabrück: 1792. 
Ferchl, Fritz: Bildnisse bayerischer Apo-
theker aus drei Jahrhunderten. In: Apo-
theker-Zeitung. 46 (1931) 1123-1127. 
Ferchl, Fritz: Chemisch-pharmazeutisches 
Bio- und Bibliographikon. Mittenwald: 
1937. 
Illustrierter Apotheker-Kalender. ([Hrsg. 
v. :] Fritz Ferchl.) Stuttgart-Dresden-
Berlin. 
Flückiger. F. A.: Documente zur Geschich-
te der Pharmacie. In: Archiv der 
Pharmazie. 207 (1875)-208 (1876) 
422-437 52- 64 
481-512 112-145 
Gelder, Hermann: Apothekerbildnisse. 
(Bildnisse deutscher Apotheker). In: 
Pharmazeutische Zeitung. 73 (1928) 
280-281. 
Gmelin, Johann Friedrich: Geschichte 
der Chemie. Bd 1-3. Göttingen: 
1797-1799. 
Hübner, Karl: Beiträge zur Geschichte 
der Stadtapotheke oder Unteren Apo-
theke zu St. Moritz in Ingolstadt. In: 
Süddt. Apotheker-Zeitung. 67 (1927) 
650-653. 
Linde, 0. u. M. Großmann: Documente 
zur Geschichte der Pharmacie. In: 
Archiv der Pharmazie. 223 (1885) 
641- 662, 689-701. 
Pharmazeutische Berichte. (Red: Bayer 
I.G. Farbenindustrie A.G., Leverkusen). 
1 (1926)-14 (1939). 
Pharmazeutische Nachrichten. Hamburg. 
Pharmazeutische Post. Wien. 
Pharmazeutisches Wochenblatt. Cannstatt. 




Philippe: Histoire . . . [deutsch] 
Schelenz: Geschichte 
Scherer: Literatura ... 
Schmidt: Historisches Taschenbuch. 2. A. 
Seybold: Beiträge ... 
Seybold: Dokumente ... 
Sudhoff: Mitt. z. Gesch. d. Med. u. d. 
Naturwiss .... 
Süddt. Apoth. Ztg. 
Tugendbold: Ein Beitrag 
Tunmann: Eine Zusammenstellung ... 
Tunmann: Arzneitaxen u. Verwandtes 
W ernicke: Apothekergeschichtliches •.• 
Wernicke: ZurGesch. d. schles.Apoth .... 
XII 
Pharmazeutische Zentralhalle. Berlin, 
Dresden u. Leipzig. 
Philippe, Adrian: I-Iistoire des Apoti-
caires [deutsch] Y. J.F.H. Lud\\·ig. 
Jena: 1855. 
Schelenz, Hermann: Geschichte der Phar-
mazie. Berlin: 1904. 
Scherer, Al. Nie. v.: Literatura phar-
macopoearum collecta. Leipzig & Sorau: 
1822. (Codex medicamentarius euro-
paeus. 7). 
Schmidt, (David Peter Hermann): llisto-
risches Taschenbuch über die Ent-
stehung der Apotheken sowohl im all-
gemeinen als insondcrhcit der in dem 
Königreiche Dänemark und den I Icrzog-
thümern Schleswig-Holstein-Lauen-
burg. 2. Aufl. Flensburg: 1835. 
Seybold, B.: Beiträge zur Geschichte der 
Pharmacic in Thüringen. In: Apothckcr-
Zcitung. 10 (1895) 807, 834, 84G. 
Seybold, B.: Documcntc zur Geschichte 
der Pharmacie. (Arzneitaxen z,dschcn 
1564 und 1770). In: Apotheker-Zeitung. 
4 (1889) 1368. 
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin 
und der Naturwissenschaften. Red.: 
Georg W. A. Kahlbaum [o.a.] und 




Tugendbold, T.: Ein Beitrag zum Artikel: 
Eine Zusammenstellung alter Arznei-
taxen von Dr. Tunmann. In: Pharma-
zeutische Zentralhalle. 49 (1908) 3-9 
Tunmann, 0.: Eine Zusammenstellung 
alter Arzneitaxen. In: Pharmazeutische 
Zentralhalle. 48 (1907) 554--557,571-576. 
Tunmann, 0.: Arzneitaxen und Ver-
wandtes bis zum Jahre 1799. In: 
Tschirch, A.: Handbuch der Pharma-
kognosie, Bd 1, 2. Leipzig: 1910. 
Wernicke, E.: Apothekergeschichtliches 
aus Schlesien und den Lausitzen. In: 
Pharmazeutische Zeitung. 51 ( 1906) 
673-675. 
Wernicke, E.: Zur Geschichte der schlesi-
schen Apotheken. In: Pharmazeutische 
Zeitung 52 (1907) 997-998. 1008-1009 
1017-1018, 1027-1028, 1035-1037, 
1046-1047. 
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* Ht!Jskens, Albert : Über Aachener Apo-
theken. [Handschr. 964 des Stadtarchivs 
Aachen.] 
Zur Geschichte des Aachener Apothe-
kenwesens. In: [Zeitschrift J Aus Aachens 
Vorzeit. (?) 
* Die in Leipzig von 1409~1600 studie-
renden Aachener. In: Zeitschrift des 
Aachener Gesch. Ver. 13 (1891) S. 262. 
* Apothekenmörser . . . angef. . . . für 
den Apotheker Michael Gersthoven. 
1643. [Bild m. Erl.] In: Aachener Kunst-
bll. 1913, H. 7 /8, S. 66/70. 
* (!) [K. N.] (Friedrich Wilhelm Hasen-
clever.) In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937. S. 216. 
g) 
Karls-Apotheke 
· Qt1adßieg, Eberhard: Aachens älteste 
Apotheke. In: Aachener Anzeiger v. 
6.4.1937 (Nr. 79). 
Dr. Koenigs-Apotheke 
* Jubiläum: Eduard Reuss. (Mitarb.) In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 115. 
* Dr. Ell'a!d Kiinig ... 25jähriges Dienst-
jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 149. 
g) 
Dr. Gaupp'sche Apotheke 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 




Osterrieder, Franz Xaver: Erinnerungen. 
Die Abensberger Apotheke. In: Halle-
tauer Generalanzeiger. Beil.: Heimat-
klänge v. 12.6.1931 (Nr. 12). 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* 200 Jahre Apotheke in Abensberg. In: 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 674. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( ! ) [K. N. J In: Zimmermann, W. : Apo-
theken und Apotheker in Baden. Süddt. 
Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 59. 
ADELSHEIM 
f) 
* (!) [K. N.] In: Zimmermann, W.: Apo-
theken und Apotheker in Baden. Süddt. 
Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 68ff. 
Monheims-Apotheke v g) 
* Johann Peter Joseph Monheim. In: Arch. Apotheke 
d. Pharm. 141 (1857) S. 217ff. * In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 674ff. 
S. 165/66. * Zum 150. Geburtstag von Apotheker 
* Schiffers, Heinrich: Geschichte der Mon- Phil. Lorenz Geiger. In: Süddt. Apoth. 
heim'schen Apotheke. In: [Zeitung] Ztg. 75 (1935) S. 812. 
Echo der Gegenwart, Aachen, v. 4.10. * [K.N.]In:Pharm.Ztg.82 (1937) S.552. 
1920. . * (!) [K. N.] In: Zimmermann, W.: Apo-
* (!) Johann Peter Joseph Monheim. In: theken und Apotheker in Baden. Süddt. 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 68ff. 
s. 362 u. 364. . / 
* 70. Geburtstag ... Eduard Bücken. In: V ADORF 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 273. g) 
AALEN 
f) 
* [K.N.]In:Apoth.Ztg.19 (1904) S.822. 
Apotheke 
Günther, E. : Die Apotheke zu Adorf 
in früheren Jahrhunderten. In: Adorfer 
Grenzbote 104 (1937) Nr. 300 Beibl. 
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Günther, E. : Arzneiwesen in alter Ze~t. 
[Darin: Die Apotheke zu Adorf m 
früheren Jahrhunderten. Ausz.) In: 
Klingenthaler Ztg. v. 31. 12. 1937 und 






Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) [K. N.) In: Zimmermann, IP.: Apo-
theken und Apotheker in Baden. Süddt. 




* (!) J. Berendes. In: Schelenz: Geschichte 
... 1904. S. 697. 
* Julius Berendes 70 Jahre alt. In: Apoth. 
Ztg. 22 (1907) S. 225/26. 
* Nachruf. Prof. Dr. Berendest. In: Apoth. 




* (!) [Abb. u. Erl.) In: Rhode, H.: Apo-
theken in der deutschen Kleinstadt. 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 11 (1936) 
s. 184. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 
484ff. 
* (!) [Abb. u. Erl.) In: Rhode: Die Apo-
theke am Marktplatz. Pharm. (Bayer-) 




* (!) [K. N.) In: Schmidt: Historisches 










* [K. N.) In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 
1084 . 
. Dittmar: 300 Jahre Apotheke in Aken 
a. d. Elbe. In: ·j\fag<leburger Ztg. 1937, 
Nr. 137. 
* [K. N.) In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
S. 370 und 422. 
* [K. N.) In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 350 
* [Rcf.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 495. 








. [Abb.) In: Klapheck: Baukunst am 
Niederrhein. 2 (1915/16) S. 176. 
ALFELD 
f) 
• Heinze, W. : Geschichte der Stadt Al-
feld. Alfeld: 1894. S. 349. 
g) 
Foersters (Rats)-Apotheke 
* (!) [K. N.) In: Adlung, A.: Das Apo-
thekenwesen im ehern. Königreich Han-
nover. Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 596/f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 
1475, 
* Berufsjubiläum ... Heinrich IViederho!t. 




* (!)Johann Schaub. Apotheker und Arzt 
in Allendorf. In: Ferch/: Bio- und Bib-




* (!) [K. N.J In: Adlung, A.: Das thü-
ringische Apothekenwesen ... Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S..-9:<. 




In: Eberhard, A.: Aus der Geschichte 
hessischer Apotheken. Pharm. Post. 
1938, s. 176. 




* In: Ferch/, F.: Der schöne Rezeptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 47ff. 
* Dotter, K. : Die Apotheke zu Alsfeld in 
Oberhessen. In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 900-902. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 160. 
' In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 111. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74 (1933) 
s. 127. 
" In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 73. 
" In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 451. 





* In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1084. 








* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* Die Altdorfer Apotheke über 350 Jahre 
alt. In: Reichswaldbll. Beil. d. ,,Boten 
für den Kreis Nürnberg-Land." 1939, 




* 50jähr. Berufsjubiläum . . . Dr. phil. 
Rudolf Prein. In: Pharm. Ztg. 83 (1947) 
s. 328. 




• Apotherkereid. (Mitte 18. Jh.) 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 327. 
c) 
• Reformatio Heilsame Satzung und Ord-
nung der fürstl. Stadt Altenburgk nebst 
einer Taxe und Würderung. 1623. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes bis zum Jahre 1799. 
Tschirch, A.: HB der Pharmakogn. 
Bd. 1, 2, Lpz.: 1910, S. 821. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
d) 
• Taxe der Stadt Altenburg. 1623. 
s. u. Ordnung. 
e) 
* (!) In: Schelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 505. 
* (!) In: Adlung, Alfred: Die Apo-
thekenbesitzrechte in den deutschen 
Ländern. Berlin: 1927, S. 56. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 943ff. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 327. 
. In: Mitt. d. Geschichts- und Altertums-
forsch. Ges. d. Osterlandes. Bd 1 und 5. 
g) 
Hof-Apotheke 
* Hans Bruno G!einitz. In: Apoth. Ztg. 
15 (1900) s. 874f. 
* Schultze, A.: Geschichte der Hof-Apo-
theke zu Altenburg. In: Apoth. Ztg. 
16 (1901) s. 557 ff., 565ff., 573ff., 604f., 
609ff., 627 f. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 945. 
In: Mitt. d. Geschichts- und Altertums-
forsch. Ges. d. Osterlandes. Bd 5. 
Stadt- und Löwen-Apotheke 
* In: Schultze, A.: Geschichte der Hof-
Apotheke zu Altenburg. Apoth. Ztg. 
16 (1901) s. 557 ff. 
3 
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* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904. s. 435. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm.Ztg. 76 (1931) S. 945. 




* [K. N.] (lOOjähr. Bestehen.) In: Apoth. 
Ztg. 34 (1919) S. 133. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 64 (1919) S. 248. 





* 75. Geburtstag und Berufsjubiläum 
Franz Wing!er. In: Dt. Apoth. Ztg. 57 













* [K. N.] (Zum lOOjähr. Bestehen.) In: 
Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 192. 
* [Jubiläumsnotiz.] In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S. 86. 
ALTONA 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2.A.1835, Abth. 3, S.131. 
* (!) Johann Gottfried Schmeisser. In: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
S. 480. 
Elefanten-Apotheke 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835. Abth. 3, S. 133f. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 64. 
4 
* Kohut, Adolf: Heinrich Zeise, <lcr Apo-
theker. In: Pharm. Ztg. 57 (l'Jl2) 
s. 275f. 
Kohut, Adolf: 1-feinrich Zeise, <lcr Nestor 
der deutschen Dichter un<l Schriftsteller 
der Gegenwart. o.0. 1913. 
* Die Familie Zeise. In: Pharm. Ztg. 80 
(1935) s. 1225. 
* ( ! ) Heinrich Zeise. 1793-1863. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. l'J37, 
s. 594. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835. Abth. 3, S. 134f. 
* In: Die Familie Zeise. Pharm. Ztg. SO 
(1935) s. 1223. 
* Jubiläumsnotiz. In: Dt. Apoth. Ztg. 
52 (1937) s. 1382. 
* 225 Jahre Löwen-Apotheke Altona. In: 
Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 1150. 
Schwanen-Apotheke 
* ( !) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 132f. 
* Schwanen-Apotheke in Hamburg-Alto-
na. In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 1006. 
* Jubiläum der Schwanen-Apotheke. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1283. 
* Altonas älteste Apotheke. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 1279. 
ab 1939 s. Hamburg-Os<lorf: Schwanen-
Apotheke. 
Apotheke d. städt. Krankenhauses 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-




* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 52 




* 50jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 





* Dann, G. E. : Aus der Apothekenge-
schichte des Kreises Königsberg/Neum. 
([Darin:] 7.: Alt-Reetz.) In: Dt. Apoth. 
Ztg. 52 (1937) S. 1408/09. 
* Jubiläumsnotiz. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* Friedrich Leopold Hodrus In: Süddt. 




325 Jahre Löwen-Apotheke in Alzey. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1367. 
* [Dass.].In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S.850. 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 738. 




In: Blössner, G.: Geschichte des Salesia-
nerinnenklosters in Amberg. - Verh. 
d. hist. Ver. v. Oberpfalz u. Regens-
burg. 64 (1912). 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 13 (1914) S. 143. 
* In: Ferch/, F. : Ein Apothekerstamm-
buch der Biedermeierzeit. Süddt. Apoth. 




* [K. N.] (250 jähr. Bestehen.) In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 35. 
AMSTETTEN 
f) 
In: Mittendo·rJer : Familien Mittendörjer 
- Denzel und deren Verwandtschaft. 
Amstetten: 1936. 




. [K. N.] In: Sattler: Chronik von An-




* Goldenes Berufsjubiläum . . . Ludwig 
Frettsberg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 274. 
ANDREASBERG 
g) 
* (!) [K.N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apoth.1934/35, S. 37. 
ANGERMÜNDE 
f) 
* In: Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
u. Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 
745. 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904. s. 511. 
* Über die Geschichte der Apotheke in 
Angermünde. In: Brandenburg. Zeit-
schr. f. Heimatkunde und Heimatpflege. 
1925, s. 32. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Funk, F. : 250 Jahre privilegierte Adler-
Apotheke Angermünde. Angermünde: 
1932. 16 s. 
Funk, F. : 250 Jahre privilegierte Adler-
Apotheke Angermünde. In: Angermün-
der Zeitung v. 9/10. 7. 1932. 
[Dass.] In: Angermünder Heimatbll. 
11 (1932) Nr. 28-31. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 
824/25. 
* In: Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 479. 
ANKLAM 
f) 
• [K. N.] In: ]endreyczyk, E.: Geschichte 
der Adler-Apotheke in Pyritz. 1927. 
* In: Gelder: Apothekerbildnisse 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 280/81. 





* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 
* Adler-Apotheke in Anklam. In: Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 894/95. 
ANNABERG 
d) 
• Warenverzeichnis. 1520. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904. s. 427. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 
814. 
* Apoteken Tax der Stadt Anneberg und 
Würderung aller Ertzneyen, so in den 
Apoteken allda verkauft werden ... 
Leipzig: 1563. (Neudr. 1930.) 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 213. . 
* (!) Zit. in: Schmidt: Histor. Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth.: 1, S. 58. 
* ( !) Zit. in: Cheva!lier: Beitrag ... Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 207. 
. (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 485. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, S. 423. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* (!) Zit. in: Tugenho!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* Zit. in: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
s. 528f. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
f) 
* A. F. Duf/os. In: Apoth. Ztg. 4 (1889) 
s. 1091f. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 657f. 
* (!) Johann .Martin Stiller. In: Ferch!: 




* Harms z11m Spreckel u. Bretsch11eider, 
Richard: Beiträge zur Geschichte der 
Annaberger Löwen-Apotheke. Anna-
berg: 1930. 12G S. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 456. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 26. 
* Die Löwen-Apotheke in Annaberg. 
100 Jahre im Besitz der Familie Bret-





* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





Biundo, Georg: Die Inhaber der Annwei-
ler Apotheke. In: Annweiler Tageblatt 
v. 4.3.1936. (NL 54J 
ANSBACH 
c) 
* Apotecker Ordnung und Tax zu Onoltz-
bach 1609. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822. 
s. 226. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 500. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 523. 
. Apothekerordnung der Markgrafschaft 
Ansbach. 1660. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931). 
* ( ! ) Zit in: Adlung-Urdang : Grundriß 
1935, s. 525. 
* Apothekerordnung und Catalogus me-
dicamentorum . . . cum erundem taxa-
tione .... Onoltzbaeh: 1714. 
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* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 132. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 528. 
* Verbesserte Brandenburgische Apothe-
ker- und Tax-Ordnung des Fürsten-
thums Nürnberg v. 3, März 1745: 
Onoltzbach. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
* Tax zu Onoltzbach. 1609. 
s. u. Ordnung. 
* Catalogus medicamcntorum . . . cum 
erundem taxatione. 1714. 
s. u. Ordnung. 
* Tax-Ordnung des Fürstenthums Nürn-
berg. Onoltzbach: 1745. 
f) 
s. u. Ordnung. 
, (!) Georg Ernst Stahl. 1659-1734. In: 
Philippe: Histoire ... [deutsch.] 2. A. 
1858, s. 549. 
* Philipp Andreae. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
37 (1897) s. 65, 
g) 
Hof- und Rats-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 32 (1892) S. 391. 
, In: Vogtherr: Chronik der Stadt Ans-
bach. 1925. 
* Bayer : Zur Geschichte der Hof- und 
Ratsapotheke in Ansbach. In: Heimat-
blätter für Ansbach und Umgebung. 
1927, Nr. 5. 
* Die Hof- und Rats-Apotheke in Ans-
bach. In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 
1161/62. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1195. 
* Zur Geschichte der Hof- und Rats-
Apotheke in Ansbach. In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 1238/39, 
* Die Ansbacher Hof-Apotheke. In: Süd-
dt. Apoth. Ztg. 67 (1927) S. 639ff. 
* Pharmazierat Heinrich Diimlein. In: 
Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 587 u. S. 600. 
* In Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 




* [K. N.] In: Adlung, A.: Das thüringi-
sche Apothekenwesen. Pharm. Ztg. 75 
(1930) s. 1395. 
Stadt-Apotheke 
* Apothekenbauten. [m. Abb.] In: Pharm. 
Ztg. 59 (1914) S. 289ff . 
* Sattler, Erich: 1727-1927. 200 Jahre 
Stadt-Apotheke Apolda. Apolda: 1927. 
9, s. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 44ff. 




* In: Süddt. 
681/82. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 




* ( ! ) In: Adlung: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 620ff. 
ARNSBERG 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Histor. Ta-
schenbuch. 2. A. 1835. Abth. 1. S. 22. 
* (!) Zwei alte baulich sehr anmutige 
Apotheken in Arnsberg/W. In: Pharm. 
(Bayer-) Berichte. 11 (1936) S. 17. 
Engel-Apotheke 
g) 
* Zum 200jährigen Bestehen der Engel-
Apothekein Arnsberg i. W.1724-1924. 
In: Apoth. Ztg. 39 (1924) S. 387f. 
* 50jähriges Berufsjubiläum Theodor 
Schwarz. In: Apoth. Ztg. 40 (1925) 
s. 760. 
* (!) [Abb. d. Offizin.] In: Ferch/: Illustr. 
Apoth. Kai. 1927. 13. W. 
* [K. N.] In:Apoth.Ztg.45 (1930) S.407. 
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* In: Ferch!, F.: Der schöne Rezcptur-
tisch. Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) 
s. 47ff. 
* Die alte kurfürstl. Hof- und Landapo-
theke - jetzige Engel-Apotheke zu 
Arnsberg/W. [ Abb.] In: Ferch/: Illustr. 
Apoth. Kai. v. 6.-9. 11. 1932. 
* (!) Privileg der ... jetzigen Engel-Apo-
theke ... aus dem Jahre 1724. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. v. 16. 
bis 30. 4. 1933. 
* (Dass. Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Die Dt. Apotheke. 1933, S. 31. 
* Theodor Schwarz, Arnsberg. In: Pharm· 
Ztg. 79 (1934) S. 986. 
* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preuß. 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1229. 
* Sch1varz, Hed1vig: Geschichtliches über 
die Engel-Apotheke in Arnsberg -
Alte Kurfürst!. Hof- und Landapotheke 
in Arnsberg. Zum 50jähr. Besitz des 
Inh. Theodor Sch1JJarz. 1884-1934. 
* [Abb.] In Pharm. (Bayer-) Berichte. 
12 (1937) s. 86. 
* Den 70. Geburtstag beging ... Phar-
mazierat Förster. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 88 (1948) S. 25. 
ARNSTADT 
c) 
Die neue Ordnung der gräfl. schwarz-
burg. Schloß-Apotheke zu Arnstadt mit 
dem Pflichten-Verzeichn. d. Apotheker-
Gesellen. 1580. 
Zit. in: Arch. f. Gesch. d. Medizin. 
9 (1916) H. 6. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen. Pharm. Ztg. 75/77 (1930 bis 
1932.) 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
d) 
Tax Tefflein der Grefl. Schwarzburg. 
Apotheke zu Arnstadt. 1583. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 214. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 147. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
8 
* (!) Zit. in: T1111man11, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* ( ! ) Zit. in: Arl/1111g-Urda11g: Grun<lriß 
... 1935, s. 533. 
f) 
* In: Seybold: Beiträge... Apoth. Ztg. 
10 (1895) s. 834/35. 
Bart~, lValter: Allerlei von Apothekern 
und Arztcn in Arnstadt. In: Thür. Gau-




* Schelenz, Herma1111: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. In: Pharm. 
Ztg. 54 (1909) S. 647. 
* Thalmann, Pa11! u. Bemhard Grosse: Ge-
schichte der Apotheke unter der Galerie. 
Eine Studie zur Apothekengeschichte 
Arnstadts. Arnstadt: 1933. 83 S. 
* [Dass.] In: Alt-Arnstadt. Beiträge zur 
Heimatkunde von Arnstadt und Umge-
gend. 10 (1934) S. 9ff. 
* Die Hof-Apotheke in Arnstadt 200 Jahre 
alt. In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1330. 
* In: Pharm. Zhallc 74 (1933) S. 747. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Z. Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1934/35, S. 39. 
* Dr. Karl Lederer. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 778. 
Hof-Apotheke 
* In: Thalmamz, Paul u. Bemhard Grosse: 
Geschichte der Apotheke unter der 
Galerie. Arnstadt: 1933. 
* In: Alt-Arnstadt. 10 (1934) S. 33f. 
ARNSWALDE 
f) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 589. 
* Wemicke, E.: Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 
u. Preußen. Pharm. Ztg. 47 (1902) S. 745. 
* (!) [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 440. 
g) 
Rats-Apotheke 
* Berg, Karl: Die Apotheke in Arnswalde. 
In: Brandenburg. Zeitschr. f. Heimat-
kunde und Heimatpflege. 1926. S. 383f. 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1287. 






* 0/tmann, Georg: Bernhard Ju/ius Petrosi-
/iust. In: Arch. d. Pharm. 143 (1858) 
s. 209f. 
* (!) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 12 




[Über die 1802 zu Artern befindlichen 
vier Apotheken.] In: Geschichte der 
Stadt Sangershausen. Bd 2., S. 566. 
Engel-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Z. Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
S. 30. 
Löwen-Apotheke 
* 200 Jahre Löwen-Apotheke in Artern. 
In: Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 493/94. 
* Löwen-Apotheke in Artern. In: Pharm. 
Ztg. 81 (1936) S. 434. 




* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1458. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 1122. 
ASCHAFFENBURG 
c) 
. Verordnung in betr. der Apotheker 
Taxa zu Achaffenburg. (Kopps Jahr-
bücher.) 1808. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822 
s. 228. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935. s. 530. 
g) 
Engel-Apotheke 
* 80. Geburtstag des Bk. Eduard Euler. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 11. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 21 (1906) 
s. 131/32. 
, Kleeis, Friedrich : Die Geschichte der 
Ascherslebener Apotheken. In: Heimat-
kalender f. Aschersleben. 3 (1927). 
* [Dass.] In: Jahrbuch f. d. Eine-, Leine-, 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1474. 
Rats-Apotheke 
* Jubelfeier des Apothekers Ernst Gott-
fried Hornung in Aschersleben. In: Arch. 
d. Pharm. 153 (1860) S. 217 f .. 
* Verkauf der Rats-Apotheke in Aschers-
leben. In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 310. 
* 350 jähriges Bestehen. In: Pharm. 
Ztg. 68 (1923) S. 524. 
* Gommert, 0.: Geschichte der Rats-
Apotheke in Aschersleben. In: Apoth. 
Ztg. 40 (1925) S. 1270ff. 





* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 79 (1934) 
s. 1229. 
* (!) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 13 




* Jubiläum der Markt-Apotheke in Aue 
i. Sa .... 75 Jahre seit Begründung. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 371. 
AUGSBURG 
a) 
Pharmacopoeia Augustana, Augusta 
Vindelicorum, Enchiridion sive ut vulgo 
vocant dispensatorium ... pro republica 
Augsburgens. . . . per Ad. Occonem. 
Aug. Vind. 1564. (Faks.: 1922.) 




* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 416. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Pharmacopoeia Augustana . . . Aug. 
Vind. 1572. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542. 
Pharmacopoeia sive medicament. ... 
per Ad. Occonem. Aug. Vind. 1573. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542/43. 
Pharmacopoeia Augustana . . . Aug. 
Vind. 1574. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542/43. 
Pharmacopoeia Augustana . . . Aug. 
Vind. 1578. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542/43. 
• Pharmacopoeia Augustana . . . Aug. 
Vind. 1580. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 542f. 
Pharmacopoeia Augustana renovata et 
aucta. Aug. Vind. 1581. [Leipzig 1581: 
Voigtel.] 
* (!) Zit. in Scherer: Literatura ... 1822. 
s. 24. 
Pharmacopoeia pro republica Augusta-
na in forma oblonga. Aug. Vind. 1597 
* (!)Zit.in:Scherer:Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoeia Augustana renovata et 
aucta. Aug. Vind. 1601. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
10 
Dispensatorium medicum s. de recta 
medicamentorum parandi ratione 
(hrsg. v. Mehlich.) 1604f. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, ./1. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* Pharmacopocia Augustana ... restituta 
a L11c. Schroeckio. Aug. Vind. 1613. 
* ( l) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* ( ! ) Zit. in: Falck, A.: Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 154. 
* ( ! ) Zit. in: Adl1111g, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* ( ! ) Zit. in: /1dl!111g-Urda11g: Grundrill 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana. Aug. Vind. 
1615. 
* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 24. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g-Urda11.1;: Grundriß 
. .. 1935, S. 543. 
* Pharmacopoca Augustana Aug. 
Vincl. 1622. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 24. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana . . . septi-
mum in lucem emissa. 1629 . 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1S2.', 
s. 24. 
* ( ! ) Zit. in: Adl1111g, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* ( ! ) Zit. in: Adlmzg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana Aug. 
Vincl. 1633. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 543. 
* Pharmacopoea Augustana. 8. Aufl .... 
1640. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 1822, 
s. 24. 
* (!) Zit. in: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 6.-8. 10. 1927. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana Aug. 
Vind. 1643. 
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* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
~ Pharmacopoea Augustana Aug. 
Vind. 1646. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 24. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz. 1920. S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
. Pharmacopoea Augustana 
Vind. 1652. 
Aug. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer : Literatura . . . 1822, 
S. 25. 
* Pharmacopoea Augustana Reformata et 
eius 1fantissa ... Goudae 1653. 
. Pharmacopoea Augustana . . . Roter-
dami 1653. 
* (!) Zit. in: Adlttng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
, Pharmacopoea Augustana . . . Norim-
berg 1667. 
* (!) Zit. in: Adlttng-Urd:mg: Grundriß 
. . . 1935, s. 543. 
. Pharmacopoea Augustana . . . Dord-
recht 167-", 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
* ( ! ) Zit. in: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 6.-12. 8. 1939. 
Pharmacopoea Augustana . . . Nürn-
berg 1672. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, S. 543. 
, Pharmacopoea Augustana Aug. 
Vind. 1673. 
"' (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25 . 
• Pharmacopoea Augustana . . . Nürn-
berg 1675. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang : Grundriß 
... 1935, s. 543. 
* Pharmacopoea Augustana renovata 
Aug. Vind. 1684. 
* (!) Zit. in: Ehrhart: Beiträge ... 7 
(1792) s. 77. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102 . 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana rcnovata .... 
Aug. Vind. 1690. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543 . 
. Pharmacopoea Augustana rcnovata ... 
Aug. Vind. 1694 . 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana renovata et 
appendice aucta. Aug. Vind. 1695. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer : Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543 . 
Pharmacopoeia s. medicam~ntarium pro 
republica Augustana summa diligentia 
nunc denuo recognita. Aug. Vind. 1697. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
"' (!) Zit. in: Adfmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543 . 
Pharmacopoea seu medicamentorum pro 
Republ. Augustana. 1700. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* Pharmacopoea Augustana renovata. 
Aug. Vind. 1710: Kühtz. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 




* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
s. 543. 
Pharmacopoea Augustana renovata. 
Aug. Vind. 1711. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* ( ! ) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana renovata ... 
Aug. Vind. 1714. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 




* (!) Zit. in: Adlung-Urdang; Grundriß 




* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana renovata re-
visa c. append. select. medicament .... 
Aug. Vind. 1734. 
* (!) Zit. in: Ehrbar!: Beiträge ... 7 
(1792) s. 77. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Augustana renovata, re-
visa c. append .... Aug. Vind. 1743. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 25. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1102. 
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* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Daniea Rcgia autoritate 
a Collegio medieo Haunicns. conscripta. 
1772. 
* ( ! ) Zit. in: Adbmg-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
Pharmacopoea Danica Rcgia . . . 1786. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 543. 
c) 
H11sema1111, Tb.: Die ältesten AuflaRcn 
der Augsburger Pharmacopöe. Berlin: 
1892. 
rl11semann, Tb. ; Raym1md 1Hi11derer und 
die Augsburger Pharmacopöcn von 
1613-1629. Berlin: 1899. 
• Apothekerordnung von Augsburg. 
1507 . 
* ( ! ) Zit. in: Cheva/lier: Beitrag zur Ge-
schichte des Apothekenwesens. Arch. d. 
Pharm. 83 (J 843) S. 207. 
Reformatio guter Polizey-Artikcl 33 . 
1548. 
* (!) Zit. in: Ad!i111g-Urda11g: Grundriß 
. . . 1935, s. 521. 
• Apothekerordnung. 1580. 
* (!) Zit. in: Schele11z: Geschichte 
1904, s. 421. 
Verbesserte Medizinalordnung. 1582. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 141. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
Apothekerordnung von Augsburg. 
1594. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 143. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 522. 
* Zit. in: Gittner, H.: Augsburger Apo-
thekerordnung aus dem Jahre 1594. 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 436ff. 
E. E. Raths der Stadt Augspurgk Apo-
theker-Ordnung ... Augspurgk: 1597. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 214. 
* ( !) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 143. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
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* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
. Medizinalerlaß vom 28. 6. 1696. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
E. hochedlen u. hochweisen Raths d. 
heil. röm. Reichs-Stadt Augsburg Apo-
theker-Ordnung, erneuert. 1761. 
* (!) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 529. 
, 11edizinalordnung der Stadt Augsburg. 
Augsburg: 1801. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 530. 
d) 
, Apothekertaxe der Stadt Augsburg. 
1512. 
* (!) Zit. in: Schmidt: Histor. Taschen-
buch ... 2. A. 1835, S. 57 (Abth. 1.) 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 814. 
* ( !) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 532. 
. Taxe für Augsburg. 1564. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
. Taxe von Augsburg. 1612. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 820. 
* Pharmacopoea Augustana. Beigef.: 
Taxa seu pretium medicamentorum. 
1613. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 534. 
Pharmacopoea Augustana. Beigef.: 
Taxa seu pretium medicamentorum. 
Augsburg: 1621. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes ... Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 821. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534 . 
Pharamacopoea Augustana. Beigef.: 
Catalogus simplicium medicamentorum 
... Augsburg: 1627. 
* (!) Zit. in: Tugenho!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 534 
* Taxa sive pretium medicament. 1640 . 
* (!) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd.1, 2.Lpz.: 1910, S. 822. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 535. 
* PharmacopoeaAugustana. Beigef.: Taxa 
sive pretium medicamentorum. 1646. 
Taxa sive pretium medicamentorum ... 
in officinis pharmaceuticis Augustanis 
usualium. 1684. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes . . . Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn.Bd 1,2. Lpz.: 1910, S. 827. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
Taxe der Stadt Augsburg. 1690. 
* ( !) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes ... Tschirch: A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910,S. 828 . 
* Taxa seu pretium medicamentorum. Aug . 
Vind. 1710. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Arzneitaxen und 
Verwandtes ... Tschirch, A.: HB d . 
Pharmakogn. Bd 1, 2.Lpz.: 1910, S. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
, Taxa seu pretium tarn simplicium quam 
compositorum reipublicae Augustae 
Vindelicorum. Augsburg: 1713. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg. 4 (1889) S. 1368. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574 . 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 538. 
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Pharmacopoea Augustana. Beigef.: 
Taxa sive pretium medicamentorum ... 
in officinis pharmaceuticis Augustanis 
usualium. 1734. 
* (!) Zit. in: Tiwenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. ?halle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Tt1mnann: Arzneitaxen und 
Verwandtes Tschirch, A.: HB d. 
Pharmako.2-n. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 832. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 539. 
Pharmacoooea Augustana. Beigef.: 
Taxa sire oretium medicamentorum ... 
in officinis nharmaceuticis Augustanis 
usualium. 1790. 
* (!) Zit. in: Tt1j!enhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zba lle 49 (1908) S. 9. 
* ( ! ) Zit. in: Tt1mnan11 : Arzneitaxen und 
Verwandtes Tschirch, A.: HB d. 
Pharmako.2:n. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 834. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
e) 
Ried/in, V.: Kurtze Beschreibung dess. 
unter dem Namen des Maur-Bads in 
A U§!Spurg befindlichen mineralischen 
Grundwassers. Augsburg: 1722. 
Stetten, P. v. : Kunst-, Gewerbs- und 
Handwerksgeschichte der Reichsstadt 
Augsburgs. rDarin S. 242: Apotheker-
kunst.] Augsburg: 1779. 
Wetz/er, ]. E. : Unterricht über die 
sogenannten Eisenschlacken-Bäder. 
Augsburg: 1817. 
[K. N.]In:Intelligenzblatt.1832, Nr.109. 
f) 
* fHandschr. d. Augsburger Patrizier-
Familie Haid um 1830-1842 mit Eintr. 
d. Hof-Apothekers Bendikt Zoer.] 
* ( ! ) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 1, S. 18. 
* (!) In: Cheva!lier: Beitrag ... Arch. d. 
Pharm. 83 (1843) S. 197ff. 
* (!) In: Philippe: Histoire ... [deutsch.] 
2. A. 1858, S. 428ff., 997. 
* In: Peters, H. u. E. Wernicke: Mittel-
alterliche Apotheken. Pharm. Ztg. 29 
(1884) s. 171. 
Bujf, Adolf: Der Apotheker Claus Hof-
mair, die Augsburger Apotheker des 
14. Jahrhunderts u. Magister Ulrich 
Hofmair, Protonotar v. Kaiser Ludw. 
d. Bayern. In: Zeitschr. d. histor. Ver. 
f. Schwaben. 16 (1889) S. 161 ff. 
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* B11.!f, Adolf: Das Grabmal des Aoothc-
kers Niko!a!ls Ho fmair in der St. ;\foritz-
kirche Zll Au.2:sburg. rM. Ahh.l In: 
Mitt. d. Germ. Nationalmuseums. IS90, 
s. 15ff. 
* In: Die ersten Anothcken. Süddt. Ap'.ith. 
Ztg. 34 (1894) S. 44of. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (IS')'l) S. :z.1ff. 
* In: Apoth. Ztg.19 (l'W4) S. 70C,f. t1.}s22, 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 44 (l 'lll4) S. r,35 f. 
. In: Neue Augsburger Ztg. 1904, Nr. 
16/17. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. So (1910) S.55Gf. 
. In: Pharm. Post. 1924, S. 25/f. 
In: Pharm. Post. 1925, S. 237. 
* In: Hiihner: Beiträge ... Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. oSOff. 
Ferch!, Fritz: Die Augsburger Kupfcr-
stecherfamilie Kilian im Dienste der 
Pharmazie. In: Das B:1ycrbnd. 40 (1929) 
Nr. 4. 
Gebe!e: Alte Augsburger Apotheken. 
In: Postbote. 1930. S. 132. 
* In: Diirr, IV.: Die Apotheke v. d. Gotik 
bis zum Biedermeier. Süddt. Apoth. 
Ztg. 70 (1930) S. 515ff. u. 559ff. 
* In: Ferch/, Fritz: Bildnisse ... Ap:Jth. 
Ztg. 46 (1931) S. 1123. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) S. 22ff. 
* ([Abb.] Siegel des Augsburger Apothe-
kers Liutfrid) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Die Dt. Apotheke. 1933, S. 26. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S. 26. 
* Wilde, ]. : Christophorus Wirsung. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 737ff. 
* ( ! ) Adolf Occo(n). In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 386. 
* ( ! ) Georg Me!ich. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 351. 
* Krause, H. A.: Aus der Geschichte der 
Augsburger Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 677/68. 
Augsburgs Apotheken. In: Neue Augs-
burger Zeitung. 1939, Nr. 18. 
* Geschichte der Augsburger Apotheken. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 81. 
* In: Süßenguth, A.: Die Ausgaben des 
Apothekers im ausgehenden 17. Jahr-
hundert. Süddt. Apoth. Ztg. 79 
(1939) s. 43/44. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 212. 
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* In: Böhner, K.: 700jähriges Jubiläum 
der Apotheke. Süddt. Apoth. Ztg. 80 
(1940) s. 266ff. 
* In: Do·rr, W'a!ter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdie;keiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. S9 (1949) S. 299. 
g) 
Bahnhof-Apotheke 
* Berufajubiläum . . . Friedrich P(a1?1Jen-
mii!!er. In: Süddt. Apoth. Ztg. 8i (1947) 
S. 93. 
Engel-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Zt?. 39 (1899) S. 17. 
* Job. Ba!th. A!iche!. In: Gelder: Apothe-
kerbildnisse. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 459. 
* In: Ferch!: Bildnisse . . . Apoth. Ztg. 
46 (1931) s. 1123ff. 
* (!) Ferch!, Fritz: Aus der Geschichte der 
Engel-Apotheke zu Augsburg. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Z. Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1936/37, S. 5ff. 
* (!) rK. N. u. Abb.l In: Dt. Apoth. Ztg. 
Beil.: Z. Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938, 
s. 16. 
HI. Kreuz-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 273ff. 
* In: Ferch!, F. : Ein Apothekerstamm-
buch der Biedermeierzeit. Süddt. Apoth. 
Ztg. 73 (1933) S. 393/94. 
Hof-Apotheke zu St. Afra. 
* Ferch!. Fritz: Die St. Afra-Apotheke in 
Augsburg. In: Zentralblatt für Pharma-
zie und Chemie. 1908, Nr. 36. 
* Sontheimer, A.: Hof-Apotheke zu St. 
Afra in Augsburg. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 48 (1908) S. 229/30. 
* 375 Jahre Hof-Apotheke zu St. Afra in 
Augsburg. In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 846. 
* In: Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 543. 
* Jubiläum der Hof-Apotheke zu St. Afra 
in Augsburg. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
72 (1932) s. 446. 
* (!) [Abb. u. K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 
Beil.: Z. Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938, 
s. 9 u. 12. 
* Pharmaziernt Otto Haydt. In: Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 635. 
Marien-Apotheke 
Die Marien-Aootheke zu Augsburg. In: 
Augsburger Neveste Nachrichten. v.16. 
9. 1925. 
* [Ausz.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1140. 
In: Wächter: Pharmaziegeschichtliches 
aus dem Deutschen Museum in Mün-
chen. Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 605. 
* In: Ferch!. F.: Von alten süddeutschen 
Apotheken und Aoothekern. Süddt. 
Apoth. Ztg. 65 (1925) S. 32ff. (Festnr.) 
* [K. N.] In: Dt. Museum von Meister-
werken d. Naturw. u. Technik. Amt-
licher Führer. 2. Aufl. 1928. S. 278. 
* rK. N.l In: Die Vorträge d. Hauptvers. 
(der Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie) in Wien. 1931. S. 125. 
* In: Ferch!, F. : Pharmaziegeschichtliche 
Museumsfragen. Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 478. 
* In: Siißenguth, A.: Die pharm. Abt. des 
Dt. Museums zu München. Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 332/33. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 
507 ff. 
* (!) (Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Z. Gesch. d. Dt. Apotheke. 1938 S. 15. 
* In: Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Augsburger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 677/78. 
* In: Geschichte der Augsburger Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) 
s. 81. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 61 (1949) S.101. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 70S. 
St. Georgs-Apotheke 
* In: Ferch!, F.: Von alten süddt. Apo-
theken und Apothekern. Süddt. Apoth. 
Ztg. 65 (1925) S. 32ff. 
* In: Geschichte der Augsburger Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) 
s. 81. 
Stern-Apotheke 
* In: Geschichte der Augsburger Apo-
theken. Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) 
s. 81. 
Apotheke zum goldenen Hirsch 
* In: Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Augsburger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 677 /78. 
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* In: Geschichte der Augsburger Apo-










* [Jubiläumsnotiz.] In: Pharm. Ztg. 72 




* [K. N.] In: Adlung: Das thür. Apothe-














* Zur Geschichte der Apotheken. In Süd-
dt. Apoth. Ztg. 54 (1914) S. 321. 
f) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 50 (1910) 
s. 12/13. 
* Differenzen zwischen Arzt und Apothe-
ker in Backnang vor 250 Jahren. In: 





. Apothekenordnung von Aurich. 1698. 
* (!) Zit. in: Adlunp,-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 527. 
. Apothekenordnung für die Hof-Apo-
theke zu Aurich. 1731. 
* (!) Zit. in: Adl,111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
f) 
* Anklam: Auricher Apotheken. In: 
Ostfriesische Nachrichten. Beil.: Hei-
matkunde und Heimatgeschichte. v. 13. 
9. 1928. (Nr. 216.) 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1453/f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1577. 
* Adlung, Alfred: Die Auricher Apothe-
ken. In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 1055/f. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Anklam: Auricher Apotheken. 
Ostfriesische Nachrichten. Beil.: Heimat-
kunde und Heimatgeschichte v. 13. 9. 
1928. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1453/f. 
* In: A.dlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 620/f. 
• Die Hof-Apotheke in Aurich. In: Au-
richer Ztg. v. 13. 1. 1934. 
* 50jähr. Berufsjubiläum ... Oscar Rassau. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 159. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Zur Geschichte der Apotheken. 
Süddt. Apoth. Ztg. 54 (1914) S. 321. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Obere-Apotheke 
* Nochmals ein Apoth.-Privilegium. In: 
Süddt Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 529. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 46 (1906) S. 446. 









* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 68ff. 
Hof-Apotheke (Dr. Röß/er's) 
* [K. N. u. Abb.] In: Pharm. Ztg. 45 
(1900) s. 414 u. 966. 
* Zimmermann, lf?a/ter: Dr. Röß/ers Hof-
Apotheke in Baden-Baden als Stätte der 
Wissenschaft. In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 1488ff. 
* Ho/dermann, Richard: Dr. Oskar Räß/er. 
Ein Gedenkblatt zu seinem 70. Geburts-
tag. In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1537f. 
* Zimmermann, Walter: Hof-Apotheker 
Dr. Oskar Rößler, Baden-Baden, 70 Jahre 
alt. In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 748ff. 
* Dr. Oskar Rößler, Baden-Baden, 75 Jahre 
alt. In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1261. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* Apotheker Dr. Oskar R~ßler, Baden-
Baden, als Lokalhistoriker. In: Pharm. 
Ztg. 80 (1935) S. 761. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 68ff. 
Kronen-Apotheke 
* [K. N.] In: Die Vorträge der Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie) 




In: Kraemer, Hermann: Aus der Vergan-
genheit und Gegenwart des Dorfes 
Baden-Oos. Baden-Oos: 1929. 
BADENWEILER 
g) 
* In: Süddt. 
s. 681/82. 
Apotheke 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 73ff. 
BAERWALDE /N.M. 
f) 
* In: Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 




Woh/länk, P. : Zur Geschichte der Apo-
theke in Bärwalde. (N.-M.) In: Oder-
zeitung v. 1927. 
* [Dass.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1539f. 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 699ff. 
* Dann, G. E. : Aus der Apothekenge-
schichte des Kreises Königsberg, Neu-
mark. [Darin 4:] Aus der Apotheken-
geschichte der Stadt Bärwalde. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 1837 ff. 
* Dann, G. E.: Zum 70. Geburtstag von 





* Benjamin Thoenissen ... 75. Geburtstag. 








* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 370. 




* Zur Geschichte der württembergischen 
Apotheken. In: Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188f. 







* In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 978. 
* Unsere Hof-Apotheke. In: Anhalter 
Harz-Zeitung. v. 1. 2. 1937. 
* Karl Keller ... 25 Jahre Besitzer. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 80. 
BAMBERG 
a) 
Pharmacopoea Herbispolitana in usum 
patriae congesta a Franc. Henr. Meinolpho 
UYi!he!m. Würzburg & Bamberg: 1782. 
* (!) Zit. In: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher ... Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1103. 
Einführung der Neuesten preußischen 
Pharmacopoe und Apotheker-Taxe in 
der Provinz Bamberg. 1807. (Bayr. Re-
gierungsblatt. 1807. Nr. 24.) 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822. 
s. 40. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935. s. 543. 
c) 
* Neue Apothekerordnung zu Bamberg 
sambt dem Tax anno 1584 auffgericht. 
Bamberg 1584: Horitz. 
* ( ! ) In: Horn, G. v. : Geschichte der 
Apotheken zu Bamberg. Arch. d. 
Pharm. 212 (1878) S. 252. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz : Geschichte 
1904, s. 422. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 141. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 522. 
d) 
* Tax, anno 1584 auffgericht. 
s. u. Ordnung. 
. Pestarzneitaxe von Bamberg. 1597. 
* ( ! ) Zit. in: Annecke : Die Pestordnun-
gen ... Die Vortr. d. Hauptvers. (d. 
Ges. f. Gesch. d. Pharmazie) in Mün-
chen. 1938, S. 12. 
18 
e) 
* Zimmermann, IF. : Geschichte der süd-
deutschen Apothekenentwicklung. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. (,2 (1922) S. 2Sf. 
* Zimmermcm11, 117. : Dr. Johcm11 l/''idmm111, 
ein schwäbischer Arzt und Apotheken-
reformer. In: Süddt. Apoth. Ztg. 62 
(1922) s. 520f. 
f) 
* ( ! ) Horn, G. Frhr. r.: Geschichte <lcr 
Apotheken zu Bamberg. In: Arch. <l. 
Pharm. 212 (1878) S. Hlff u. 23-Hf .. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 596f. 
* (!) [K. N.] (Apotheker Lampmht.) In: 
g) 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 293. 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Horn, G. v.: Geschichte <lcr 
Apotheken zu Bamberg. Arch. <l. 
Pharm. 212 (1878) S. 239. 
* ( ! ) [ Abb.] (Privileg ... aus dem Jahre 
17 54.) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 30/31. 12. 1932. 
* (i) [Abb. u. K. N.) (Privilcgurkundc.) 
In: Apoth. Ztg. Beil.: Z. Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1933, S. 31. 
Einhorn-Apotheke 
* (!) In: Horn, G. t'.: Geschichte der 
Apotheken zu Bamberg. Arch. d. 
Pharm. 212 (1878) S. 237. 
* In: Pharm. Ztg. 26 (1881) S. 345. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 298. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 3S (1898) 
s. 285. 
* Dr. Otto Holzinger in Bamberg ... In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 414f. 
* 25 jähriges Besitzerjubiläum. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 68 (1928) S. 216/17. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* 240 Jahre Bamberger Einhorn-Apothe-
ke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
S. 596[ . 
* 240 Jahre Bamberger Einhorn-Apothe-
ke. In: Bamberger (?)-Zeitung v. 1936. 
Hof-Apotheke 
* Horn, G. Frhr. v.: Zur Geschichte der 
Hof-Apotheke in Bamberg. In: Berich. 
über Bestand und Wirken des bist. 
Vereins für Oberfranken zu Bambergt 
39 (1876). 
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* (!) In: Horn, G. v.: Geschichte der 
Apotheken zu Bamberg. Arch. d. 
Pharm. 212 (1878) S. 141. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907 S. 93. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* [Abb.] (Materialkammer.) In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. 15. Nov. 1925. 
. [Bericht über die Hof-Apotheke.] In: 
Bamberger Tageblatt. v. 1929. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 513. 
* Hof-Apotheke in Bamberg. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 230. 
* (!) (Die Hof-Apotheke in Bamberg. 
[Abb.]) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
Febr. 1933. 
* (!) [Abb.] (Privilegurkunde . . . v. 
1455.) In: Apoth. Ztg. Beil.: Z. Geseh. 
d. Dt. Apotheke. 1933. S. 29/30. 
* In: Wagner, M.: Deutsche Apotheker 
als Pioniere der Technik. Süddt. Apoth. 
Ztg. 74 (1934) S. 507 ff. 
* (!) [Abb.] (Renovatio Privilegii v. 
1455.) In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
März 1934. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* (!) [Abb. u. K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 
Beil.: Z. Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1935/36, s. 38. 
500 Jahre Hof-Apotheke. Aus der Ge-
schichte einer der ältesten Apotheken 
Deutschlands. In: Bamberger Volks-
blatt v. 18. 2. 1937. (Nr. 41.) 
* 500 Jahre Hof-Apotheke in Bamberg. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 259. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 240 u. 
s. 346. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 145f. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 122. 
[K. N.] In: Bamberger Tageblatt v. 
3./4. 2. 1940. 
Ein Kulturdenkmal, das Bamberg erhal-
ten blieb. Die Materialkammer der Hof-
Apotheke nun im Besitz der Stadt. In: 
Bamberger Tageblatt v. 17. 2. 1940. 
* [Abb. u. Text.] In: Boehringer, C. H.: 
Hist. Apotheken-Kal. f. d. Jahr 1940. 
(Mai.) 
* Ferch!, Fritz: Die Hof-Apotheke zu 
Bamberg, [m. Abb.] In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 4ff. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Horn, G. v.: Geschichte der Apo-
theken zu Bamberg. Arch. d. Pharm. 
212 (1878) s. 239. 
Pfau, Christian: Die Löwen-Apotheke. 
Zu ihrem lOOjährigen Bestehen. In: 
Bamberg, die schöne Stadt. Jahrbuch. 
1933. 
Mohren-Apotheke 
* (!) In: Horn, G. v.: Geschichte der Apo-
theken zu Bamberg. Arch. d. Pharm. 
212 (1878) s. 236. 
Apotheke d. städt. Krankenhauses 
Aus der Geschichte des städt. Kranken-
hauses in Bamberg. In: Bamberger 
Volksblatt. v. (?) 








* (!)' In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 10 




* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch. 2. A. 1835, Abth. 3, S. 188. 
* In: Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 259. 
* Rode, Otto Wilhelm : Die Barmstedter 
Apotheke. (Zum 150jähr. Bestehen.) 
* In: Apoth. Ztg. 24 (1909) S. 386f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 54 (1909) S. 149 
u. s. 343. 
* In: Schelenz: Apotheken in langwähren-
dem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 54 
(1909) s. 647. 





* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 1069ff. 
* Jubiläum ... Adolf Wigrebe. In: Süddt. 











• Bülow, Dr. v. : Geschichte der Apotheke 
in Barth in Vorpommern. In: Baltische 
Studien. 30 (1880) S. 246ff. 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S. 93. 
* In: Sche!enz: Apotheken in langwähren-
dem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 54 
(1909) s. 648. 
* Hellivig, Franz: Zur Geschichte der 
Baruther Apotheken. In: Apoth. Ztg. 
28 (1913) s. 1059/60. 
* Franz He!!wig t. In: Pharm. Ztg. 60 
(1915) s. 653. 
He!!wig, Franz: Zur Geschichte der Ba-
ruther Apotheken. In: Baruth er Anzei-
ger. Beil.: Baruther Heimatland v. 27. 3. 
1933. (10) 
* (!) [Abb.] (Aus dem Stammbuch des 
Apothekers Lobegott Benedikti.) In: 
Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 24. bis 




* 150 Jahre Apotheke in Battenberg. In: 
Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 1266. 
* 150 Jahre Apotheke in Battenberg. In: 
Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 1104. 
* [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
V. 6.-8. 10. 1932. 
Fuhr: [Über die Apotheke in Batten-
berg.] In: Hinterländer Heimatblätter. 




Grigarczik, Karl: Die Apotheke in 
Bauerwitz. In: Unsere Heimat. (Rati-




• Ordnung und Tax von einem Ehrbaren 
Rath der Stadt Budissin dem Apotheker 
daselbst gegeben. Budissin. 1616. 
* (!) Zit. in: G111eli11: Geschichte der Che-
mie. Bd 1. 1799. 
* ( I) Zit. in: Phi/ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
. Apothekerordnung und Grundtax der 
Apotheken. 1650. 
* (!) Zit. in: G1J1eli11: Geschichte der 
Chemie. Bd. 1. 1799. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 218. 
( ! ) Zit. in: PN/ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
* ( ! ) Zit. in: Bere11des: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* ( ! ) Zit. in: 1immann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* ( I) Zit. in: Ttm1J1an11, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharrnakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* (!) Zit. in: Ad!t111g-Urda11g: Grundriß 
... 1935, s. 525. 
* E. E. Hochweisen Raths der Stadt Budis-
sin verneuerte Ordnung und Taxa der 
Apotheken allda. 1660. 
* ( ! ) Zit. in: F/iickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 61. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S. 572. 
* (!) Zit. in: Tttnmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
S. 825. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 525. 
d) 
Tax ... der Stadt Budissin 1616. 
s. u. Ordnung. 
Grundtax der Apotheken in Buddissin. 
1650. 
s. u. Ordnung. 
E. E. Hochweisen Raths der Stadt 
Buddissin ... Taxa. 1660. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Tugenho!d: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
Budaeus, Gottlieb: Catalogus materiae 
medicae et medicamentorum . . . oder 
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f) 
Verzeichnis derer Materialien und Me-
dicamenten . . . ·welche in der Schloß-
Apotheke zu Budihsin (Bautzen) berei-
tet ... seyn. Budihsin: Richter 1725. 
248 s. 
• Wi!denhahn: Noch ein Zunftbild. (Streit 
zwischen den Apothekern und Krämern 
in Bautzen. 1775.) In: Neues Lausitzer 
Magazin. 45 (1869) S. 292f. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 383. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
* Müller, ]. Th. : Die Gerechtsame der 
Apotheken in der Oberlausitz. In: Neu-
es Lausitzer Magazin. 84 (1908) S. 14ff. 
g) 
Schloß-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 51 (1936) S.519. 
* Schloß-Apotheke in Bautzen. In: Apoth. 
Ztg. 61 (1949) S. 174. 
* Leid/er, Paul: 250 Jahre Schloß-Apo-
theke in Bautzen. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 262. 
* Apothekenjubiläum. Die Schloß-Apo-
theke bestand ... 250 Jahre. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 459. 
BAYREUTH 
d) 
. ]. B. Pfajfenreuters Apotheken Corpus 
und Tax. 1653. 
* (!) Zit. in: Gmelin: Geschichte der 
Chemie. Bd 1. 1799. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 535. 
. Bayreuther Taxe für die Pharmacopoea 
Borussica. 1803. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 635. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 541. 
e) 
Lcryritz, W.A.: StadtphysikatundMedi-
zinalapotheken in Bayreuth. 1802. 
Andräas: Medizinalwesen. 1882. (?) 
[Ang. ungenau.] 
f) 
* [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 441. 
* Brocke, W. v. u. Hans Mayer: Zur Ge-
schichte der Apotheken der Markgrafen-
stadt Bayreuth. Stuttgart: 1928. 
* [Dass.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 46ff u. s. 260ff. 
* (!) ]. Bernhard Pfajfenreuter. (um 1653.) 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 408. 
* (!) Fr. Chr. Max Vogel. (1781-1813.) 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 559. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: A1ayer, Hans: Zur Geschichte der 
Apotheken der Markgrafenstadt Bay-
reuth. Süddt. Apoth. Ztg. 68 (1928) 
s. 438f. 
Mayer, Hans: Adler-Apotheke in Bay-
reuth. Bayreuths älteste Apotheke. In: 
Bayreuther Land. 4 (1930) Nr. 4. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
. In: Bayrische Ostmark v. 31. 8./1. 9. 
(1936 ?). 
* Pharmazierat Ludwig Raum t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 67. 
Hof-Apotheke 
* Mayer, Hans: Die Markgräflichen Hof-
und Schloß-Apotheken. In: Bayreuther 
Land. 4 (1930) Nr. 6/7. 
• In: Bayrische Ostmark v. 31. 8./1. 9. 
(1936 ?). 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 138. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 
(1938) s. 88. 
* Jubiläum ... Johannes Steinbrück. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 177. 
* Johannes Steinbriick ... 70. Geburtstag . 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 591. 
Löwen-Apotheke 
* In: Brocke, W. v. u. Hans Mayer: Zur 
Geschichte der Apotheken der Mark-
grafenstadt Bayreuth. Süddt. Apoth. 
Ztg. 69 (1929) S. 260ff . 
In: Bayrische Ostmark v. 31. 8./1. 9. 
(1936 ?). 
Mohren-Apotheke 
* [K. N. u. Abb.] In: Pharm. Ztg. 47 
(1902) S. 634. 
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* Brocke, W. v. u. Hans Mayer: Zur Ge-
schichte der Apotheken der Markgrafen-
stadt Bayreuth. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 46ff. 
* Brocke, W. v. u. Hans Mayer: Die 
l\fohren-Apotheke. In: Bayreuther 
Land. 4 (1930) Nr. 2. 
* Wunder, G.: Johann von Gera, der Er-
bauer der Bayreuther Mohren-Apothe-
ke? In: Oberfränkische Ztg., Beil.: 
Oberfr. Heimat. 8 (1931). 
* In: Ferch!: Der schöne Rezepturtisch. 
Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) S. lff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
In: Bayrische Ostmark v. 31./8.-1./9. 
(1936?). 
Schloß-Apotheke 
* Geschichte der Schloß-Apotheke in 
Bayreuth von ihrer Errichtung 1740 bis 
zu ihrem Verkauf 1797, als vierte privi-
legierte bürgerliche Apotheke daselbst. 
In: Repertorium f. d. Pharmazie ... 
hrsg. v. J. A. Buchner u. C. W. G. 




* 25jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 




In: Schufte, Anton: Beckum 1224-1924. 
(Beckum: 1924 ?). 
Rose, Fritz: Chronik der Hirsch-Apo-
theke. [Unveröffentl.] 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




. Josef Keller 30 Jahre Apotheker in Bed-
burg. In: Erft-Bote, Bedburg v. 30. 6. 
1937. 
* 50jähriges Berufsjubiläum . . . Josef 
Keller. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) 
s. 174. 
* Zi!!iken, Peter : Die Apotheke in Bed-
burg. In: Köln. Rundschau. Beil.: An 





[K. N.] In: Chronik von Beelitz. [Ang. 
ungenau.] 
* Die Apotheke in Beelitz. In: Branden-
burg. Zeitschr. f. Heimatkunde und 
Heimatpflege. 1925, S. 95. 
BEESKOW 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 




* [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte 
1904. s. 508. 
* [Gründungsnotiz.] In: Pharm. Ztg. 
60 (1915) s. 297. 









* In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 132. 
* Ju!ius Berendes. In: Apoth. Ztg. 15 (1900) 
s. 602/03. 
In: Dah!hojf, Walter: Tausend Jahre 
Belecke. 1938. S. 229. 
BELZIG 
f) 
* In: Wernicke, E. : Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 




. In: Brandt : Geschichte der Kreisstadt 
Belzig. 1837, S. 71. 
* [K. N.J In: Schelenz: Geschichte ... 










* Theodor Pieper ... 60jähr. Berufsjubi-





* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
11 (1936) s. 119. 
BENSHEIM 
f) 
. In: [Festschr. anläß. der 600 Jahrfeier 
der Stadt Bensheim.] 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 368ff. 
Apotheke am Markt 
* Eberhard, A. : Geschichte der Apotheke 
in Bensheim. Bugen Burkardt, dem 
getreuen Wahrer und Mehrer der Apo-
theke in Bensheim zum silbernen In-
haber-Jubiläum. 1919-1944. [Manuskr. 
noch unveröffentl..] 
* Bugen Bttrkardt . . . 30 Jahre Besitzer. 




Specht, H.: Die Apotheken der Graf-
schaft Bentheim und die erste Chinin-
fabrik. In: Der Grafschafter.1926, Nr. 1. 
Specht, H.: Die Apotheken in Bentheim 
und Schüttorf. In: Der Grafschafter. 
1927, Nr. 1. 
* In: Adlung: Das Apothekenwesen im 
ehern. Königreich Hannover. Apoth. 




* In: Adlung: Das thür. Apothekenwesen. 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 1396. 
* Dr. Ed. Lücker, Berga/Elster t. Pharm. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 295. 
Apotheke am Brink 
* 25 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 




* In: Landgraf, Rudolf: Berggießhübeler 





* (!) {Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* [Geschicht!. über die Kaiser-Apotheke.] 
In: Halberstädter Zeitung. 1898 (?). 
[Bericht über den Besuch des Kaisers 
Wilhelm am 10. 9. 1898 in der Kaiser-
Apotheke, Bergkirchen.] In: Osna-
brücker Zeitung. 1898 (?). 
* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 506. 
BERGZABERN 
f) 
* (!) Johann Ed. Herberger. 1809-1855. 
In: Sche!enz: Geschichte ... 1904. S.681. 
* (!) ]. E. Herberger. In: Berendes: Das 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-






* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) S.1396. 
* Adlung, A.: Stud. z. Gesch. d. Apotheke 
in Berka. In: Pharm. Ztg. 75 (1930) 
Nr. 97. 
* Ausstellung der Offizin in Eisenach. In: 
Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 381. 
Schäfer, Ernst: Studien zur Geschichte 
der Apotheke in Berka. In: Heimat-
schriften für Berka a. d. Werra. 1934. 
H. 1. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1086. 
200jähr. Jubiläum der Schwan-Apo-
theke in Berka/Werra. In: Eisenacher 
Tagespost. v. 1935. 
* [Ausz.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 306. 
* Vasterling: Aus der Geschichte der 
Schwan-Apotheke zu Berka/Werra. In: 
Fiek, W. : Die pharmaziegeschichtl. 
Sammlung i. Thür. Museum zu Eise-
nach. Anh. S. 51-53. Mittenwald: o. J. 
BERLIN 
c) 
. Apothekerordnung für Berlin. 1488. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
d) 
wesen. 1907. S. 117. 
Apothekertaxe für Berlin. 1488. 
Zit. in: Kriegk, G. B.: Deutsches Bür-
gertum im Mittelalter. Frankfurt: 1868. 
s. 62. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904. s. 354. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 813. 
* Flaccus, M. : Aestimatio Materiae medi-
cae ... Taxa aller Materialien ... Berlin 
1574. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822. 
s. 215. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte. 1904. 
s. 424. 
Officina Pharmaceutica Electoralis 
Brandenburgica sive Catalogus medica-
mentorum tarn simpl. quam comp. 
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itemque arte chymica praeparatorum 
quibus Serenissimi Elcctoris Branden-
burgici officina Colonicnsis aulica in-
structa erat. 1669. 
* ( ! ) Zit. in: Adlm1g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 536. 
Taxe <ler Sta<lt Berlin. 1734. 
* ( ! ) Zit. in: T11n111a1111 : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575, 
Veränderungen in der Arzneitaxc für 
1811/12. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Litera turn ... 1822. 
s. 216, 
e) 
* Militärapothekenwesen. In: Pharm. Ztg. 
68 (1923) s. 16. 
* Gelder, H. : Aus der älteren Geschichte 
des Berliner Apothekervereins. In: 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 80/81. 
* Gelder, H.: Zum 150j;ihr. Bestehen des 
Berliner Apotheker-Vereins. In: Pharm. 
Ztg. 70 (1925) S. 107ff. 
* Stiftungsfest des Berliner Apotheker-
vereins. In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 222. 
* Adlung, Alfred: Der Berliner Apothe-
kerverein in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung. Berlin: 1932. 
* Friedrich, Karl: Aus Alt-Berlin. In: Die 
Dt. Apotheke. 1933. S. 162/63. 
* Serke, Kurt: Der Apothekergarten in 
Berlin. In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S.667. 
* Der Anteil der Reichshauptstadt an der 
Entwicklung der Chemie. In: Pharm. 
Ztg. 82 (1937) S. 593. 
* Müller-Hester, H. : Das älteste Berliner 
Apotheken-Recht. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 681/82. 
* Diepenbrock, F. : Das Haus der Deut-
schen Apothekerschaft. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 55 (1940) S. 498/99. 
* In: Zimmermann : Eine frühe Darstellung 
der Geschichte der Pharmazie. Süddt. 
Apoth. Ztg. 80 (1940) S. 216ff. 
* Lejeune, Fritz: Betrachtungen zur De-
stillierkunst. In: Pharm. Ind. 8 (1941) 
H. 4. 
* Die Lage. In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 
(1946) s. 6. 
f) 
In: Fidicin: Histor.-diplom. Beiträge 
zur Geschichte der Stadt Berlin. (o. 0. 
u. J.-Ang.) 
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. In: Mbhsen: Geschichte der Wissen-
schaften in der Mark Brandenburg, 1781. 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 1, S. 19. 
* Müller,foh. : Nachrichten über die ersten 
Apotheken und das erste Apotheken-
Privilegium in Berlin. In: Arch. d. 
Pharm. 120 (1852) S. 92ff. 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch] 2. A. 1858, S. 1017f. 
. In: Hofmann, A. W.: Berliner Alchi-
misten und Chemiker. Berlin: 1882. 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 367 
u.621. 
. Budszies, F. : Über ältere Berliner Apo-
theken. In: Mitteilungen des Vereins f. 
d. Geschichte Berlins. 1890, S. 9f. 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 34 (1894) S. 446/47. 
* Berliner Apotheken. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 37 (1897) S. 157. 
* Aus der Berliner Apotheken-Chronik. 
In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 665/66. 
* Kohut, A.: Berühmte Apotheker. In: 
Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 772f. 
* Helb1•ig, F. : Berliner Apotheken vor 
160 Jahren. In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 301. 
* (!) Hermann Müller. 1828-1896. In: 
Schelenz: Geschichte ... 19Cf4, S. 721. 
* Berliner Apotheker unter Friedrich 
Wilhelm I. In: Apoth. Ztg. 19 (1904) 
s. 822. 
* Gelder, H. : Apotheker als Stadtälteste 
im Berliner Kommunaldienst. In: 
Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 1794. 
* Bloch, Richard: Über Umbau und Neu-
bau von Apotheken. In: Pharm. Ztg. 
71 (1926) s. 1143ff. 
• In: Faden, Eberhard: Berlin im 30jähr. 
Krieg. Berlin: 1927. (Berliner Bücher.1.) 
* Gelder, H.: Vortrag über die alten 
Apotheken Berlins. In: Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 65, 
* Gelder, H. : Zur Altberliner Apothe-
kergeschichte. In: Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 483; 43 (1928) s. 648; 45 (1930) 
s. 7 52; 46 (1931) s. 1352ff . 
* Dann, G. E.: Verwandtschaftliche Be-
ziehungen unter den Apothekern Alt-
Berlins. In: Apoth. Ztg. 42 (1927 
s. 919f. 
* Gelder, Hermann: Zur Berliner Apothe-
kergeschichte. In: Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 1217. 
* In Hübner: Beiträge ... Süddt. Apoth. 
Ztg. 67 (1927) S. 650ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1453ff. 
* Ein altes Apothekerhaus in Berlin. In: 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 880. 
. Berlins älteste Apotheke. In: Vorwärts. 
(Berlin) v. 28. 9. 1932. 
* Urdang, Georg : Berühmte Berliner Apo-
theker. In: Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1238ff. 
* Dann, Georg Edmund: Von Berliner 
Apotheker-Geschlechtern und ihrem 
* In: Sautermeister: Beiträge zur Geschich- Wirken für die Allgemeinheit. In: Die 
te der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. Dt. Apotheke. 1934. Nr. 39. 
44 (1904) S. 635f. • Berliner Apotheken-Namen. In: Der 
* Krieger, L.: Neue Vororts- und ältere Tag v. 1935. (?) 
Berliner Apotheken. In: Pharm. Ztg. * In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 80f. 
50 (1905) S. 243f. * Gelder, Hermann: Zur Altberliner Apo-
* [K. N.] In: Archiv f. Gesch. d. Phar- thekergeschichte. In: Dt. Apoth. Ztg. 
mazie. 1 (1911) S. 19. 51 (1936) S. 899ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) * Apotheken als älteste Betriebe Berlins. 
S. 556/57. In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 287. 
* Alter einiger Apotheken. In: Süddt. g) 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. Adler-Apotheke 
* Gelder, H.: Zur Geschichte der privi- • In: Fontane-Apotheke. Pharm. Post. 
legierten Apotheken Berlins. M. Zeichn. 1930, S. 302. 
v. Roick. Berlin: 1925. /!Ot,{ "'14~o Albertus-Apotheke 
* [Dass.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S.291. * Friedrich Wilhelm . . . 50jähr. Zuge-
* Alte Apotheken. [Ausz.] In: Pharm. hörigkeit zur Pharmazie. In: Dt. Apoth. 




* [K. N.]In:Pharm.Ztg.41 (1896)Nr.55. 
Böers-Apotheke 
* 50jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 59 (1944) S. 317. 
Bretschneiders Apotheke 
* Johann Christian Carl Schrader.t In: Berl. 
Jahrbuch f. d. Pharmazie. 28 (1826) 
Abth. 2. S. 9ff. 
* In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 367. 
* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 1179. 
* In: Aus der Berliner Apoth. Chronik. 
Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 665f. 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 127f. u. 
145f. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 438 u. 613. 
* (!) ]oh. Biitticher. 1681-1719. In: Be-
rendes: Das Apothekenwesen. 1907. 
s. 156. 
. Bretschneiders Apotheke in Berlin. In: 
Mitteilungen des Vereins f. d. Geschich-
te Berlins. 1924. 
* [K. N.] In: Adlung, A.: Der Berliner 
Apothekerverein in seiner geschicht-
lichen Entwicklung. Bln: 1925. S. 58. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken Berlins. 
Pharm. Ztg. 70 (1925) S. llOf. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1004. 
* Berliner Haus am Molkenmarkt. In: 
Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 920. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 592. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S.149. 
* Johann Christoph Schrader. [Abb] In: 
Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 27. bis 
30. 7. 1932. 
* (!) Friedrich Zorn und Frau Ursula Maria 
geb. Bernhardin. In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. Kal. Febr. 1933. 
* (!) Johann Chr. Karl Schrader. 1762 bis 
1826. In: Ferch!: Bio- und Bibliogra-
phikon. 1937, S. 485. 
Diana-Apotheke 
* Umbau der Diana-Apotheke. In: 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1229, 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
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Dorothecnstädtische Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 14 (1899) 
s. 490f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.15 (1900) S.195. 
* ( ! ) Die neue Polnische Apotheke in 
Berlin. In: Heger, H.: Apothekenbilder 
von Nah und Fern. 2 (1901) S. 53/f. 
* Helln·ig, F. : Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 301. 
* (!) Carl Schacht. In: Schelenz: Ge-
schichte .... 1904. S. 678. 
* Dr. Carl Schacht t. In: Apoth. Ztg. 
20 (19.05) s. 945f. 
* Med. Rat Dr. Karl Schacht t. In: 
Pharm. Ztg. 50 (1905) S. 945f. 
* Dr. Karl Schacht t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 45 (1905) S. 739. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* (!) C. Schacht. 1836-1905. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907. S. 216. 
* ( ! ) ]. E. Schacht. 1804-1871. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907 . 
s. 207. 
* In: Ferch!, F.: Theodor Fontane als 
Apotheker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 
(1920) s. 42f. 
* Julius Edmund Schacht. In: Adlung, A.: 
Der Berliner Apothekerverein in seiner 
geschichtlichen Entwicklung. Bln: 1925. 
s. 62. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 111. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1453/f. 
* 250 Jahre Polnische Apotheke in Berlin. 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) S. 542f. 
* 250 Jahre Polnische Apotheke in Berlin. 
In: Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 479ff. 
* In: Urdang, G. : Berühmte Berliner 
Apotheker. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1240. 
* Namensänderung der Polnischen Apo-
theke. In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 817. 
* 100 Jahre Polnische Apotheke - Schacht, 
Berlin. In: Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 327ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 727. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 1248. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 219. 
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* In: Wald, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 170ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 287. 
* (!) Die Dorotheenstädtische Apotheke. 
[K. N.] In: Namen von Klang. Wirt-
schaftsblatt d. Industrie- u. Handels-
kammer zu Berlin. (1940, H. 17 /18.) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 545. 
Einhorn-Apotheke 
* In: He!/11·ig, F. : Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. Pharm. Ztg. 46 (1901) S.301. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904. s. 511. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* Die Einhornapotheke in Berlin. In: 
Pharm. Ztg. 53 (1908) S. 415. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 111. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1004. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 824. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817ff. 
. Eine 275jährige Berliner Apotheke. In: 
Deutsche Allgemeine Zeitung v. (?) 
1933. 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S.631. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 560. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 287. 
Elefanten-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.16 (1901) S.295. 
* In: Hel/ivig, F. : Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. Pharm. Ztg. 46 (1901) S.301. 
* In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 777. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
•privilegierten Apotheken Berlins. Pharm. 
Ztg. 70 (1925) S. 491. 
* In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 1019. 
* In: Pharm. Zhalle 66 (1925) S. 547. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 824. 
* Klein, Karl: Christian Gottlob Wein!ig. 
(Aus dem bewegten Leben des Grün-
ders der Elefanten-Apotheke in Berlin.) 
In: Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 1585ff. 
Elisabeth-Apotheke 
(Reichenberger Straße) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
Engel-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 1238. 
* Dr. Bruno Hirsch. In: Apoth. Ztg. 
11 (1896) s. 251. 
* In: Apoth. Ztg. 15 (1900) S. 899. 
* Bruno Hirsch t. In: Apoth. Ztg. 17 (1902) 
s. 846. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 65. 
* Modernisierung zweier Berliner Apo-
theken. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 1219ff. 
* 200 Jahre Engel-Apotheke, Berlin. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 1132. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 93. 
Falckesche-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 471. 
Fontane-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 55 (1910) 
s. 385. 
* Dann, G. E.: Die Apotheker in der 
Familie Theodor For.tanes. (Dann: Deut-
sche Apothekerfamilien. 4.) In: Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 27lff. 
Forckenbeck-Apothe ke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 
51 (1906) s. 1037 ff. 
Grüne-Apotheke 
* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 38 
(1893) Nr. 39. 
* Dr. Bruno Hirsch. In: Apoth. Ztg. 11 
(1896) s. 251. 
* Bruno Hirsch t. In: Apoth. Ztg.17 (1902) 
846. 
* (J) Ernst Schering. 1834-1889. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 770. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 844. 
* (J) E. Schering. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907. S. 212. 
In: Fünfzig Jahre Chemische Fabrik 
auf Akten. (vorm. E. Schering.) 1921. 
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* Zum 100. Geburtstag Ernst Scherings. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 258. 
* (!) In Urdang, G.: Die deutsche Apo-
theke als Keimzelle der pharm. Incl. 
Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. f. 
Gesch. d. Pharm.) in Wien. 1931. 
s. 103ff. 
* In: Urdang, G. : Berühmte Berliner Apo-
theker. Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 1240. 
* In: Mosig, A.: Lebensbild berühmter 
Apotheker. Nachrichtenbl. d. Standes-
jugend Dt. Apotheker. 1933, S. 40. 
* Grüne Apotheke vor 100 Jahren ge-
gründet. [K. N.] In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 532. 
Gustav Adolf Apotheke 
* Modernisierung zweier Berliner Apo-
theken. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 219ff. 
Hochplatz-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
Hof-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2. A. 1835. Abth. 1, S. 19. 
* Caspar Neumann t. In: Arch. d. Pharm. 
132 (1855) s. 209ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 30 (1885) 
s. 591 u. s. 653. 
* Weber, V.: (Christian Gottlieb) Witt-
stock. In: Arch. d. Pharm. 180 (1867) 
s. 193ff. 
* In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 734 u. 774. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 28 (1883) 
s. 387f. 
* In: Pharm. Ztg. 30 (1885) S. 587. 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 882. 
* In: Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 450. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 643 
u. 906. 
* Gryer, Albert : Die Räumlichkeiten der 
Kgl. Hof-Apotheke im Berliner Schloß. 
In: Hohenzollern Jahrbuch. 1898. 
* Hormann, ]oh. : Geschichte der Kg!. 
Hof-Apotheke zu Berlin. In: Hohen-
zollernjahrbuch. 1898, S. 208ff. 
* Wernicke, E. : Zur Geschichte der Kg!. 
Hof-Apotheke zu Berlin. In: Pharm. 
Ztg. 43 (1898) S. 259ff; 270f.; 287. 
* Aus der Berliner Apoth. Chronik. In: 
Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 665f. 
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* In: Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 117f. 
* In: Pharm. Zhalle 44 (1899) S. 102/f. 
• In: Proelss, ]oh. : Ein \'v'underdoktor des 
16. Jahrhunderts. Die Gartenlaube. 
1902. Nr. 21. 
* [K. N .] In: S11dhofl: l\fitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturw .... 1 (1902) S. 366. 
* In: Bendt, lv'. : Ein Rezept Voltaires. 
Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 703. 
* Schneider: Bmno Hirsch t. In: Pharm. 
Zhalle 43 (1902) S. 627/28. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. u. 
s. 610. 
* ( 1) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907, S. 94f. 
* (!) S. Fr. Hermbstädt. 1760-1833. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 176. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 58 (1913) 
s. 468. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 30 (1915) S. 631. 
* Arzneiverkauf an das Publikum seitens 
der königl. Hof-Apotheke. In: Apoth. 
Ztg. 30 (1915) S. 653. 
* Gelder, Hermann: Zur Geschichte der 
(vormals königl.) Hof-Apotheke zu 
Berlin. (Berlin: 1925) 13 S. 
* Andreas Sigismund Marggraf. Der Ent-
decker des Rübenzuckers. [Abb.] In: 
Ferch!: IIIustr. Apoth. Kal. v. 17. bis 
20.1.1926. 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 16. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S.1643. 
* In: Kaiser, H. : Vergesset die Großen 
eures Berufes nicht . . . Süddt. Apoth. 
Ztg. 69 (1929) S. 263ff. 
* Dr. Sigismund Fr. Hermbstädt. [Abb.] 
In: Ferch!: IIIustr. Apoth. Kal. v. 14 
bis 17. 12. 1929. 
* Inneres der K. Hof-Apotheke im Ber-
liner Schloß um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts. [Abb.] In: Ferch/: Illustr, 
Apoth. Kal. v. 11/12. 8. 1929. 
* In: Urdang, G. : Berühmte Berliner 
Apotheker. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
S. 1238ff. 
* Zimmermann, W. : Zum Ged. Andreas 
Sigism. Marggrafs.In: Süddt.Apoth.Ztg. 
72 (1932) s. 429f. 
* Mayer, Hans: Caspar J\leumanns Lebens-
beschreibung. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 590ff. 
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. 350 Jahre Berliner Schloß-Apotheke. 
In: Kreuzzeitung, Berlin, v. 1935. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 158. 
* In: Lehmann, Herbert: Das Collegium 
medico-chirurgicum in Berlin . . . Ber-
lin, Phil. Diss. v. 1936. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S.1187. 
* Kaspar Neumann. In: Pharm. Ztg. 81 
(1936) s. 793. 
* Staatliche Universitäts-Apotheke in Ber-
lin. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1270. 
. Ahnentafel des Carl Clewing. In: Archiv 
für Sippenforschung, Görlitz.1937, H.1. 
Beil. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 234. 
* (!) Kaspar Neumann. 1683- In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 381. 
* (!) Hof-Apotheker Schmedicke. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 480. 
*(!)Christian Wittstock. 1791-1867. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 584. 
* Exner, Alfred: Der Hof-Apotheker 
Caspar Neumann. Berlin, Math.-natur-
wiss. Diss. v. 1938. 
* (!) Grünhagen, Konrad: Die Hof-Apothe-
ke in Berlin. In: Grünhagen: Über den 
Bau und die Einrichtung von Apothe-
ken in alter und neuer Zeit. Berlin. T. 
H., phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
* Schrö"der, Paul: Max Lefeld t In: Mitt. 
Dt. Pharmaz. Ges. 21 (1944) S. 7 (Arch. 
d. Pharm. Bd 282.) 
* In: Pharm. Ztg. 86 (1949) S. 509. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 602. 
Kaiser-Apotheke 
* 50jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 45. 
Kaiser-Fr ie drich-A p othe ke 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 
1931. S. 141. 
Königstädtische Apotheke 
* (!) F. W. Laux. 1812-1887. In: 
Berendes: Das Apothekenwesen. 1907. 
s. 210. 
* Laux, W.: Zur Geschichte der König-
städtischen Apotheke. In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 517. 
Kommandanten-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Die Vorträge der Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie), 
Wien: 1931. S. 129. 
Kopernikus-Apotheke 
* Dr. Max Holz, Berlint. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 119 . 
Kronen-Apotheke 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 491. 
Löwen-Apotheke 
* Lebensbild von Geh. Med. Rath Dr. 
Staberoh. In: Arch. d. Pharm.143 (1858) 
s. 102ff. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken Berlins. . .. 
Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 490. 
* 200jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
80 (1935) s. 413f. 
* (!)Johann Gottfried Hempel. 1752-1818. 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 225. 
* Versteigerung eines Apotheken-Privi-
legs. [K. N.) In: Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 1356 u. 1561. 
* In: Zimmermann, W. : Hermann Hager, 
der bedeutendste Lehrer der Apothe-
kerkunst. Süddt. Apoth. Ztg. 81 (1941) 
s. 39ff. 
Lucae's-Apotheke 
* Staberoh, H. : Zur Biographie (August 
Friedrich Theodor) Lucaes. In: Arch. d. 
Pharm. 107 (1849) S. 209ff. 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 878. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 843ff. 
* In: Apoth. Ztg. 15 (1900) S. 341. 
* 200jähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
45 (1900) s. 394. 
* (!) Eine 200jährige Apotheke Unter 
den Linden in Berlin. In: Heger, H.: 
Apothekenbilder von Nah und Fern. 
2 (1901) s. 61ff. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
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* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 471f. 
* ( ! ) Carl Lud1vig Wi!den01v. In: Ferch!: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 22.-24. 8. 1929. 
* In: Urdang, G.: Berühmte Berliner 
Apotheker. Pharm. Ztg. 77 (1932) 
s. 1240. 
* (!)]. C. F. Lucae. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 324. 
Oldenburger Apotheke 
* Friedrich August Häring. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 381. 
Oranien-Apotheke 
* (!) [K. N.J In: Die Vorträge der Haupt-
versammlung (d. Ges. f. Gesch. d. 
Pharmazie) Wien: 1931, S. 132. 
Ostend-Apotheke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
Pelikan-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 493. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 81. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 632. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 648. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.14 (1899) S. 594. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* In: Sche!enz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 647. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 471. 
* Die Pelikan-Apotheke feiert . . . 250 
jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (1942) s. 90. 
Ranke-Apotheke 
* Runge: Dr. Heinrich Salzmann zum Ge-
dächtnis. In: Pharm. Ztg. 83 (1947) 
s. 29ff. 
Rothe-Apotheke 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 12 (1897) 
s. 607. 
* (!) Carl Friedrich Rammelberg. 1813 bis 
1899. In: Sche!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 683. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 34lf. 
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* Nachruf Apoth. ]oh. Marggrajf. In: 
Apoth. Ztg. 22 (1907) S. 31 u. S. 38/39. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 22 (1907) S.782. 
* (!) A. lvfargf!,raf!. 1830- In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907. S. 213. 
* Karl B!e!! t. In: Apoth. Ztg. 35 (1920) 
s. 224. 
* IPilhe!m IVarte11ber;:. In: Adlung, A.: 
Der Berliner Apothekerverein in seiner 
gcschichtl. Entwicklung. Berlin 1925. 
s. 65. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 65. 
* In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 720. 
* Wartenberg, Fritz: ZOO Jahre Rothe 
Apotheke in Berlin. Berlin: 1932. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1068ff. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 72 (1932) 
s. 529. 
[Ref.] In: Pharm. Post. 1932, S. 566. 
Die Rothe Apotheke in Berlin. In: 
Pharm. Post 1933, S. 14ff. 
S eh weizcr-Apothe ke 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S.191. 
. [K. N.] In: Apoth. Ztg. 15 (1900) S. 12 
u. s. 27. 
* Übernahme der Schweizer-Apotheke in 
Berlin durch . . . Dr. P. Riede!. In: 
Pharm. Ztg. 45 (1900) S. 15. 
* ( ! ) [K. N.] In: S chelenz : Geschichte ... 
1904, s. 572. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S.276. 
* lOOjähr. Jubiläum der Fa.]. D. Riede!. 
In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 209f. 
* Zum lOOjähr. Bestehen der Firma]. D. 
Riede/ in Berlin-Britz. In: Pharm. Ztg. 
59 (1914) s. 221ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 213. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 63 (1918) S. 505. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 491. 
* Dann, G. E.: Die Familie Riede/. In: 
Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 1136f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 65. 
• Besitzwechsel der Schweizer Apotheke 
in Berlin. In: Vossische Zeitung v. 
10. 6. 1928. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 43 (1928) 
s. 824f. 
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* (!) [K. N.] In: Die Vorträge der 
Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) 
Wien: 1931. S. 101. 
* In: Mosig, A.: Lebensbild berühmter 
Apotheker. Nachr. Blatt der Standes-
jugend Dt. Apoth. 1933, S. 40. 
* (!) Johann Daniel Riede/. 1786-1843. 
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 
1937. s. 445. 
* (!) Johann Daniel Riede/ d. J. 1816 bis 
1886. In: Ferch/: Bio- und Bibliographi-
kon. 1937, S. 445. 
. Festschrift zum 125 jähr. Bestehen der 
]. D. Riede/ - E. de Haen A.G. 1814 
bis 1939. Berlin: 1939. 
* 125jähr. Jubiläum der]. D. Riede/- E. 
de Haen A.G., Berlin. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 79 (1939) S. 417f. 
* (!) [K. N.] In: S11dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss .... 39 (1940) 
s. 333. 
* Zum lOOjähr. Todestag des Apothekers 
Johann Daniel Riede/. In: Dt. Apoth. Ztg. 
58 (1943) s. 70. 
Siegfried-Apotheke 
* 50jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 159. 
Simons-Apotheke 
* Apothekenbesitzer E. Simon t. In: 
Arch. d. Pharm. 137 (1856) S. 353. 
* (!) AndreasSigismund J,,Jarggrajf.1709 bis 
1782. In: Philippe: Histoire ..... . 
[deutsch] 2. A. 1858, S. 594ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 62. 
* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 1209. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 6 (1891) S. 641. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259ff. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.14 (1899) S.539. 
* Die neue Simons-Apotheke in Berlin. 
In: Pharm. Ztg. 45 (1900) S. 896ff. 
. In: Hellwig, F.: Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. Pharm. Post 1901, S. 301. 
* (!) ]oh. Heinr. Jul. Staberoh. In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 673. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 182. 
* In Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* (!) [K. N.] In: Berendes: Das Apothe-
kenwesen. 1907. S. 94 u. 172. 
* Die Apotheke an der Propststraße. In: 
Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. Berlins. 1916, 
s. 53/54. 
* Martin HeinrichK/aproth.In:Adlung,A.: 
Der Berliner Apoth. Ver. in seiner ge-
schieht!. Entwicklung. 1925, S. 60, 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 490. 
* In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 19ff. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 920. 
* Über den Um- und Neubau der Apo-
theke. In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S.1592. 
* (!) Dann, G. E.: Martin Heinrich Klap-
roth. Beitrag zu einem Charakterbild des 
Gelehrten. In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 
1931. s. 17. 
* In: Urdang, G. : Berühmte Berliner Apo-
theker. Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 1238. 
* (!) Martin Heinrich Klaproth. In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 274. 
* ( ! ) Andreas Sigismund Marggraf. Hermann 
Christian Marggraf. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 340f. 
* (!) Johann Eduard Simon. In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 504. 
* (!) Johann Heinrich Julius Staberoh. In: 
Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 193 7, 
s. 512. 
* 450 Jahre Privileg der Simons-Apotheke 
in Berlin. In: Dt. Apoth. Ztg 53 (1938) 
s. 1146. 
* Müller-Hester, H.: Das älteste Berliner 
Apothekenrecht. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 681f. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 1085. 
* (!) Simons-Apotheke. In: Namen von 
Klang. Wirtschaftsbl. d. Industrie- und 
Handelskammer, Berlin: 1940. H. 17 /18. 
* Apotheken als älteste Betriebe Berlins. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 287. 
* Dann: 200 Jahre Rübenzucker. In: 
Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 368 . 
* Dr. Georg Cohn 50 Jahre Apotheker. In: 
Die Pharmazie. 2 (1947) S. 190. 
Sonnen-Apotheke 
* 100 Jahre Sonnen-Apotheke in Berlin. 
In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S .. 752. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 791. 
Stein-Apotheke 
* [K. N. u. Abb.] In: Pharm. Ztg. 52 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 56 (1911) S. 765. 
* [K. N.] In: Gelder, !f·: Aus der älteren 
Geschichte des Berlmer Apotheker-Ver-
eins. Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 80. 
* In: Gelder, H.: Eine Erinnerung an 
Berlins großen Komiker Fritz Beckmann. 
1803-1866. Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 1323. 
Südost-Apotheke 
* Hi/scher, H. H. : Die Südost-Apotheke 
in Berlin-Treptow. In: Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1255ff. 
Tiergarten-Apotheke 
* Apothekenbauten. In: Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 330ff. 
Viktoria-Apotheke 
* Otto Schade. In: Adlung, A.: Der Ber-
liner Apothekenverein in s_einer ge-
schichtl. Entwicklung. Berlin: 1925, 
s. 68. 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. ~auptv_ers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie). Wien: 
1931. s. 116. 
Wald-Apotheke 
* Rühle, lnge: 50jähr. Berufsjubiläum von 
Apotheker Bohn, Berlin. In: Die Phar-
mazie. 2 (1947) S. 238. 
Zions-Apotheke 
* Eine moderne Musterapotheke. In: 
Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 1141ff. 
Apotheke am Hermannplatz 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
Apotheke am Traveplatz 
* Carl Kraemer, Berlin, 80 Jahre alt. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 11. 
* Car! Kraemer ... 85. Geburtstag. In: 
Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 545. 
* Carl Kraemer ... 85. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 47. 
Apotheke am Viktoriaplatz 
* 50 Jahre im Familienbesitz. In: Pharm. 
Ztg. 84 (1948) S. 476. 
* 50 Jahre im Familienbesitz. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 35. 
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Apotheke 
der staatl. Preuß. Charite 
* Die Apotheke der Berliner Charite. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 49f. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 53. 
Apotheke zum Bär 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S.10. 
Apotheke 
zum gekrönten schwarzen Adler 
* ( ! ) Max FriJ'lich. 1850 - In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904. S. 777. 
* (!) lvlax Frölich. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907. S. 220. 
* Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. In: Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 471. 
* In: Dann, G. E.: Apotheker und Gene-
ral. Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 216. 
Apotheke zum goldenen Adler 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 4 (1889)S.1209. 
* Aus der Berliner Apotheken-Chronik. 
In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 665f. 
* Die Geschichte der Apotheke zum gol-
denen Adler, der ältesten Apotheke.Ber-
lins. In: Pharm. Ztg. 70 (1925) Nr. 8. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 109ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) 
s. 1004 . 
• Gelder, H.: A1ichae/ Aschenbrenner. In: 
Mitt. d. Berl. Gesch. Ver. 1925, H. 1. 
* (!) Bildnis-Epitaph des Berliner Apo-
thekers l'vfichael Aschenbrenner aus dem 
Jahre 1605. [Abb.] In: Ferch/: Illustr. 
Apoth. Kal. v. 1.-16. 10. 1934. 
Das älteste Apothekenhaus Berlins. In: 
Pharm. Post 1937, S. 127. 
* (!) Michael Aschenbrenner. In: Ferch/: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 15. 
* (!) Michael Aschenbrenner. In: Die Vor-
träge der Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. 
d. Pharmazie). München: 1938. S. 137. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 287. 
Apotheke zum goldenen Engel 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 182. 
* In: Gelder, H.: Zur Gesch. d. priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 471. 
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Apotheke zum goldenen Hirsch 
* In: Helbvig, F.: Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 301. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* Konkurs einer Apotheke. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 225. 
* In: Gelder, H: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 490. 
Apotheke zum König Salomo 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 341f. 
* Konkurs der Apotheke zum König Sa-
lomo. In: Süddt. Apoth. Ztg. 50 (1910) 
s. 435. 
* Nathan Norbert Bermann. In: Adlung: 
Der Berliner Apotheker-Verein in seiner 
geschichtlichen Entwicklung. 1925. S. 
68. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
privilegierten Apotheken Berlins. 
Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 491 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 184. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 900. 
Apotheke zum roten Adler 
* In: Aus der Berliner Apotheken-Chro-
nik. Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 665 f. 
* In: Hel/ivig, F.: Berliner Apotheker vor 
160 Jahren. Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 301. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 248 und 
280f. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 472f. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 287. 
Apotheke zum Schwan 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 9 (1894) S. 81. 
* Apotheker Anekdote. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 883. 
* Friedrich Wilhelm Baerwa!d. In: Adlung: 
Der Berliner Apoth. Ver. in seiner ge-
schichtl. Entwicklung. 1925. S. 60. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) S. 490f. 
Apotheke zum schwarzen Adler 
(Königstraße) 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der 
priv. Apotheken Berlins. Pharm Ztg. 70 
(1925) s. 471. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 900. 
Apotheke zum schwarzen Adler 
(Neue Roßstraße) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 51. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S.471. 
* In Gelder, H.: Zur Gesch. d. priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 490. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 920. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817ff. 
Apotheke zum schwarzen Adler 
(Neue Königstraße) 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 199. 
* In: Ferch!, F.: Theodor Fontane als Apo-
theker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 42f. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 472. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 920. 
* In: Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 413. 
* In: Wald, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 170ff. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 86 (1946) 
s. 189. 
Apotheke zum weißen Adler 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 16 (1901) 
s. 225 u. 715. 
* Wernicke, E.: Das 200jährige Jubiläum 
der Apotheke zum weißen Adler in 
Berlin. In: Pharm. Ztg. 46 (1901) 
s. 785f. 
• Die Apotheke zum weißen Adler in 
Berlin. In: Mitt. d. Vereins f. d. Gesch. 
Berlins. 1914, S. 14ff. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 29 (1914) S. 98 
u. 364ff. 
* In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 368ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 59 (1914) S. 90. 
* Privileg ... aus dem Jahre 1701. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 11. 
bis 13. 12. 1932. 
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• Hasselberg, F. : Neues aus der Geschichte 
der Apotheke zum weißen Adler. In: 
Berliner Blätter. 2 (1935) S. 66ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 287. 
Apotheke zum weißen Schwan 
* Rammelsberg: Heinrich Rose. In: Arch. 
d. Pharm. 175 (1866) S. lff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 26 (1881) S.644. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S.191. 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 547/48. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S.182. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* (!)Val.Rose. 1736-1771. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907. S. 173. 
* Ferch!, F. : Theodor Fontane als Apothe-
ker. In: Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) 
s. 26f. 
* Die Rose'sche Apotheke ... zu Anfang 
des vorigen Jahrhunderts. In: Ferch!: 
IUustr. Apoth. Kai. v. 27.-29. 12. 1925. 
* In: Gelder, H.: Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 472. 
* Dann, G. E.: Die Familie Rose. (Dann: 
Deutsche Apothekerfamilien. 2.) In: 
Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 629ff. 
* Martin Heinrich Klaproth. [Abb.] In: 
Ferch!: IUustr. Apoth. Kai. v. 7. bis 
9. 1. 1926. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 65. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 920. 
* In: Kaiser, H. : Vergesset die Großen 
Eures Berufes nicht . . . Süddt. Apoth. 
Ztg. 69 (1929) S. 263ff. 
* In: Lockemann, G. : Alte Apotheken als 
Vorläufer der ehern. Universitätslabo-
ratorien. Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 702. 
* Verlegung einer privilegierten Apothe-
ke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 80 
* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 656. 
* In: Urdang, G. : Berühmte Berliner Apo-
theker. Pharm. Ztg. 77 (1932) S. 1239. 
* Dann, G. E.: Klaproths Ahnen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 533. 
* (!) Dann, G. E.: Klaproths Ahnen und 
Familienkreis. In: Die Vortr. d. Haupt-
vers. (d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) 
Stuttgart: 1936, S. 1 ff. 
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* (!) ValentinRosed.Ä..; ValentinRosed.J. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 454. 
* In: Wald, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 170ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S.509. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 603. 
Apotheke zur goldenen Kugel 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S.367. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 280f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 65. 
* Das älteste bekannte Apothekerhaus 
Berlins verschwindet. In: Pharm Ztg. 
82 (1937) s. 250. 
In: Pharm. Post. 1937, S. 127. 
Apotheke zur Sonne 
* Baetcke: Geschichte der Apotheke zur 
Sonne zu Berlin. In: Apoth. Ztg. 11 
(1896) s. 483 f. 
* Carl Baetcke. In: Adlung, A.: Der Ber-
liner Apotheker-Verein in seiner ge-
schichtlichen Entwicklung. 1925, S. 64. 
* In: Gelder, H. : Zur Geschichte der priv. 
Apotheken Berlins. Pharm. Ztg. 70 
(1925) s. 491. 
* 75 Jahre im Besitz der Familie Baetcke. 
In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 435. 
Officine frans:aise 
de Madame la Veuve Drague 
* In: Apoth. Ztg. 16 (1901) S. 145f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 592. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Berlin 
* (!) Hermann Thoms.1859-In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 704. 
* Hermann Thoms zum 60. Geburtstag. In: 
Apoth. Ztg. 34 (1919) S. 9lf. 
* Bohrisch: Hermann Thoms. In: Pharm. 
Zhalle 60 (1919) S. 13ff. 
Thoms, H. : 25 Jahre pharmazeutisches 
Institut der Universität Berlin. Eine 
Übersicht über sie seit dem Bestehen 
des Institutes in ihm geleistete wissen-
schaftliche Arbeit. Berlin & Wien: 1927. 
* Hermann Thoms t. In: Pharm Zhalle 72 
(1931) s. 785f. 
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* Urban,Ernst: Hermann Thoms-Mensch 
und Meister. Gedenkblatt zu seinem 90 .. 
Geburtstag. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 124ff. 
* Prof. (Theodor) Saba!itschka 60 Jahre. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 261. 
BERLIN-CHARLOTTENBURG 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. In: Pharm. Ztg. 
47 (1902) s. 745. 
. In: Gund!ach: Geschichte der Stadt 
Charlottenburg. 1905. 
* In: Adlung, A.: Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 1453 ff. 
* Gelder, Hermann : Zur Geschichte der 
Charlottenburger Apotheken. In: Apoth. 
Ztg. 45 (1930) S. 324f. 
* In: Apotheken als älteste Betriebe Ber-
lins. Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 287. 
g) 
Hof-Apotheke 
* Das älteste Apotheken-Gebäude Char-
lottenburgs. In: Süddt. Apoth. Ztg. 50 
(1910) s. 775. 
* Zum 100. Geburtstag von Dr.h.c.J. Fr· 
Holtz. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1310. 
* Zum 100. Geburtstag von J. F. Holtz. 
In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 918. 
Minerva-A potheke 
* [K.N.] In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 10. 
* Hi/scher, H.: Neuzeitliche Apotheken. 
In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 277ff. 
Mommsen-Apotheke 
* Apotheker Otto Dieckmann 70 Jahre. In: 













* In: Wernicke, E. _; Zur älteren Geschichte 
des Apothekenwesens in Brandenburg 




* 250 Jahre Stadt-Apotheke in Berlin-
Köpenick. (Berlin-Köpenick: 1933.) 
* 250 Jahre Stadt-Apotheke in Köpenick. 
In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 1034. 
* [Abb. u. K. N.J In: Apoth. Ztg. 48 
(1933). Beil.: Apothekenwerbung, S.13f. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 74 (1933) 
s. 591. 
• Jaster, Arno: Neue Daten zur Köpe-
nicker Stadtapotheke. In: Köpenicker-
Berl. Neueste Nachr. 1936. Beil.: Unsere 
Heimat. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S.1104. 
BERLIN-LICHTENRADE 
Krügers Linden-Apotheke 
* ([K. N.J Umbenennung.) In: Pharm. 




* Das 80. Lebensjahr vollendet ... Franz 









• In: Beyer, Ferd. : Geschichte von Pan-
kow. Berlin: 1922. 
* Gelder, H. : Zur Geschichte der Adler-
Apotheke in Berlin-Pankow. In: Apoth. 
Ztg. 45 (1930) S. 1395f. 
* Brenning, Otto: Zur Geschichte der 
Adler-Apotheke in Berlin-Pankow. In: 




* Fritz Berger ... 70. Geburtstag. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 348. 
BERLIN-SPANDAU 
f) 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 294. 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 815. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817ff. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Dann, G. E.: Die Apotheker in den 
Familien Doehl, Heubach, Maurach. 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 817 ff. 
* Interessanter Fund beim Umbau der 
Adler-Apotheke. In: Apoth. Ztg. 44 
(1929) s. 905. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 192. 
Kloster-Apotheke 
* Jubiläumsnotiz. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) S. 469. 
Kronen-Apotheke 




* 75. Geburtstag ... Paul Schroeder. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 314. 
* Zum 80. Geburtstag von Paul Schroeder. 
In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 295. 
Rheineck-Apotheke 
* Lehweß, Walter: Eine künstlerische Apo-
thekeneinrichtung. In: Apoth. Ztg. 24 








* 50 Jahre Adler-Apotheke Tegel. In: 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 71f. 
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* Schäfer, Siegfried: 50 Jahre Adler-Apo-
theke in Bcrlin-Tegel. In: Pharm. Ztg. 




* Richter, P. : Eine moderne Apotheken-
einrichtung. In: Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 337 ff. 
Goethe-Apotheke 
* Erinnerungen an Hugo Linke. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 497f. 
BERNAU 
f) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 743f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 274. 
* [Abb. u. Text.] In: Pharm. Ztg. 48 
(1903) S. 168. 
* In: Schelenz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 647. 
* Die Adler-Apotheke in Bernau im 
150jährigen Familienbesitz. In: Pharm. 
Ztg. 67 (1922) S. 321. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 63 (1922) 
s. 238. 
* (!) [Abb. u. K. N.] In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. Kal. 1927, 31. W. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1162. 
* Jubiläum der Adler-Apotheke in Bernau. 
In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 62. 
BERNBURG 
f) 
* (!) L. Bley. 1801-1868. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907. S. 205. 
Arzt und Apotheker in Bernburg zur 
Zeit des Mittelalters. In: Bernburger 
Ztg. v. 14. 4. 1908. Beil. 
Spohr, L. : Aus dem alten Bernburg. 
Zur Geschichte der Apotheken. In: An-
halter Kurier, Bernburg. 1928. Beil.: 
Der Bär. Nr. 86f. 
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* (!) Lud1vig FranzBley.1801-In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 51. 
, In: Peper, Hans: Geschichte der Stadt 
Bernburg. Bernburg: 1938. S. 35, 119, 
146,150,172, 206ff., 226ff. 256,300,416, 
g) 
Blaue Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 102. 
Grüne-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 937. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S.328. 
* Jubiläumsnotiz. In: Pharm. Ztg. 77 
(1932) s. 974. 
* (1) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




, Wichmann, Hans: [Geschicht!. über die 
Stedinger-Apotheke.] In: Stedinger Bo-
te Y, Nov. 1937. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 1400 u. 1430. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 




* lOOjähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 933. 
* 100 Jahre Apotheke Berneck. In Süddt. 
Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 681. 
BERNKASTEL-KUES 
f) 
* In: Lucas, Franz: Bernkastel-Kues. 
Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1169ff. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Lucas, Franz: Bernkastel-Kues. 
Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 1169ff. 
* Peter Stiick, Bernkastel/Cues. In: Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 414f. 
* 80. Geburtstag des Bk. Peter Stiick. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 159. 
* Dewald: Peter Stö"ck t. In: Pharm. 
Nachr. 1 (1949) Nr. 9. S. 12. 
* Peter Stiick t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 








* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 446. 
g) 
Stadt-Apotheke 
* In: Müller, Jos. Th.: Die Gerechtsame 
der Apotheken in der Oberlausitz. 
Neues Lausitzer Magazin. 84 (1908) 
s. 24f. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 30 (1890) S. 85. 




* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1008. 
• Schnurpfeil, H.: Altertümer in der Apo-
theke in Beuthen/0. S. In: Prov. Bl. v.? 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1220. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 845, 
* Alte-Apotheke 





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 911. 






* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S.122. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
sch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 38. 
BIBERACH 
f) 
* In: Pharm. Ztg. 29 (1884) S. 215. 
* Aug. Heiß. In: Süddt. Apoth. Ztg. 42 
(1902) s. 599. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1408. 
g) 
Kron-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Markt-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Weißkreuz-Apotheke 
* (!) ([K. N. u. Abb.] Ölgemälde „Chri-
stus als Apotheker".) In: Dt. Apoth. 
Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apoth.1934/35, S. 30. 
In: Gittner, H.: Geschichte der Apo-
theken des Kreises Eckartsberga. Hei-
matbund- und Museumsverbandsblatt. 4 
(1943) Nr. 3. 
Engel-Apotheke zu Bad Bibra. In: 




* 250 Jahre Apotheke in Biedenkopf. In: 
Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 241 u. S. 270. 
* (!) In: Dbnges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
38 
Bez. Wiesbaden. H. N. 67. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 535. 
* [K. N.J In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 




* 70. Geburtstag . . . Carl Arnold. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) S. 94. 
Aschoff'sche Engel-Apotheke 
* Adolph Lt1d1Vig Aschojf. In: Arch. d. 
Pharm. 179 (1867) S. 5f. 
* In: Das Buch der Stadt Bielefeld. 1926. 
s. 472. 
* ( ! ) Niedergerke, W.: Zur Geschichte 
der Aschoff'schen Apotheke. In: Das 
Buch der Stadt Bielefeld. 1926, S. 588, 
Engels, Werner: Berichte und Beiträge 
zur Familienkunde Aschoff, Stamm Rho-
da, Zweig Christoph Bernhard Aschojf. 
Berlin/Bielefeld: 1929 ff. [Masch. Ma-
nuskr.] 
* Ludivig Philipp Aschojf. 1758-1827. In: 
Ferch/: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 15. 
* (!) Ludivig Adolph Aschojf. 1807-1861. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 15. 
Krummacher'sche Apotheke 
* Kupfer, G. : Geschichte der Krumma-
cher'schen Apotheke in Bielefeld. In: 
Buch der Stadt Bielefeld. 1926, S. 587. 
Löwen-Apotheke 
* Hohenschivert, Karl: Die Löwen-Apo-
theke. In: Das Buch der Stadt Bielefeld. 
1926, s. 590. 





* Hermann Liekfeld t, In: Apoth. Ztg. 36 
(1921) s. 374f. 
* Lakemann, E. : Die alte Apotheke im 
früheren Dorf Schildesche. Bielefeld: 
(194 7). In: Lakemann : Schildesche in 






. In: Schmidt: Aus der Entwicklungs-
geschichte von Stadt und Amt Biesen-
thal. (?) 
* In: Dann, G. E.: Aus der Apotheken-
geschichte des Kreises Oberbarmin. 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 114f. 
* Die Apotheke in Biesenthal. In: Bran-
denburg. Zeitschr. f. Heimatkunde u. 
Heimatpflege. 1927, S. 80. 
BIETIGHEIM 
f) 
* Zur Geschichte der Apoth.-Verfassung. 
g) 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 57 (1917) 
s. 354f. 
Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire 
[deutsch] 2. Aufl. 1858, S. 1007. 
* In: C/ess/er, C. : Zur Geschichte 
Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 615. 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. 
* In: Zur Geschichte der Württemberg. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) s. 188f. 
* Zur Geschichte der Apotheken der 
Reichsstadt Ulm. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
56 (1916) s. 556f. 





* Adler-Apotheke Dr. Paul Rave, Biller-




. In: [Billigheimer Ortschronik, genauer 
Titel unbek.] 
* In: Schäfer, Oskar: Die Hof- und Feld-
apothekerfamilie Bruch in Pirmasens. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 
80 (1940) s. 73ff. 
BINGEN 
f) 
* Apotheker Franz Leopold Koch, Begrün-
der des Solbades Orb. In Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 559ff. 




* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 69/70. 
* In: Biinner, E.: Die Apothekenbetriebs-
rechte in der Rheinprovinz. Apoth. 




* (!) Schmitt, R.: Die Fürst!. Ysenburg'-
sche Hof-Apotheke in Birstein. In: 




* In: Zimmermann: Zwei badische Flücht-
lingsapotheken des 18. Jahrhunderts im 
badischen Hanauerland. Süddt. Apoth. 
Ztg. 71 (1931) S. 145f. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




* Ganz/er, Theodor: Jubelfeier der Stadt-
Apotheke, Bischofswerda/Sa. In: Apoth. 
Ztg. 48 (1933) S. 609f. 






Obst, Emil: Die Markt-Apotheke in 
Bitterfeld, ein Fachwerkhaus. In: Bitter-
felder Allg. Anzeiger, Sonntagsbeil.: 
Heimische Scholle. 1 (1925) Nr. 10/11. 
* Jubiläumsschrift zur Feier der 225jähr. 
Wiederkehr der Privilegierung der Bit-
terfelder Stadt-Apotheke. Bitterfeld: 
1947. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 83 (1947) S.137. 
BLANKENBURG (Harz) 
f) 
• Müller, Karl: Prof. Dr. Ernst Hampe. 
In: Die Natur. Org. d. Dt. Humboldt-
Vereins. Halle. 1881. 
* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 




Winnig, G. C.: Die Apotheke Blanken-
burg. In: Kreisblatt des Kreises Blan-
kenburg v. 12. 8. 1921. 
Wentscher, E. : Die Apotheker in Blan-
kenburg am Harz bis 1800. In: Archiv 
für Sippenforschung, Görlitz. 1934, 
H. 11/12. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 38. 
* Sander, G. : Die Rats-Apotheke in Blan-
kenburg. In: Heimatblätter für Blanken-
burg a.H. und Umgebung. F. 5. 1935. 
* 350jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (1942) s. 307. 
* Kern und Müller: 350jähr. Bestehen der 
Hof-Apotheke zu Blankenburg i. Harz. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) 
s. 317ff. 
BAD BLANKENBURG (Thür.) 
f) 
* Adlung, A. : Das thür. Apothekenwesen. 
g) 
Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 946f. 
Apotheke 
Ein Blick auf unsere Stadt- und Land-
Apotheken. Hof-Apotheke Blanken-
burg. Thür. Gauztg. Landesztg. Rudol-





* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S.521. 
* In: AdlimJ;, A. : Das thür. Apothekenwe-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 




* 200 jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 51 (1936) S. 1883. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 612. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1475. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* Krämer, Wolfgang: Aus der Geschichte 
der Blieskasteler Apotheke des 18. Jahr-
hunderts. In: Palatina. 1927, S. 335/f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1560. 
* Krämer, Wolfgang: Aus der Geschichte 
der Blieskasteler Apotheke im 18. Jahr-
hundert. Nach archiv. Quellen. In: 
Saarbrücker Landesztg. v. 19, 6. 1928. 
* Krämer, Wolfgang: Aus der Geschichte 
einer saarländischen Apotheke des 18. 
Jahrhunderts. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
S.1319ff. 
* Von der Blieskasteler Apotheke und 
ihren Besitzern. In: Saarländische Ta-





* 60jähr. Berufsjubiläum ... Eduard Meier 
zu Eißen ... In: Dt. Apoth. Ztg. 57 




* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 269. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S.279. 




In: Reigers: Geschichte der Stadt Bo-




* Henseler, C.: 30 Jahre Apothekenwesen 
der Ruhrknappschaft zu Bochum. In: 
Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 8Sf. 
g) 
Alte-Apotheke 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) 
s. 91. 
* [K. N.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 (1941) 
s. 84. 
Engel-Apotheke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. SO 
(1905) s. 1069ff. 
* 50jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 58 (1943) S. 231. 
Stern-Apotheke 
* 80. Geburtstag ... Friedrich Schumacher. 




* 75jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 









* [K. N.] In: Apoth.Ztg.19(1904)S.244. 
* Wolfgang Witte ... SOjähr. Berufsjubi-









* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sautermeister: Beitr. zur Geschichte 
der Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) S. 63Sf. 









* In: Schumacher: Die niederrheinischen 
Apothekenprivilegien. Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 54Zff. 
f) 
* Dietz, Josef: Apotheken im alten Bonn. 
g) 
In: Dt. Reichsztg. v. 30. 11. 1933. 
(Nr. 238.) 
Kaiser-Apotheke 
* ( !) L. Clamor Marquart. 1804--'-1881. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 677. 
* (!) Carl Friedrich Mohr. 1806-1879. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 679. 
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* In: Dietz,J. : Apotheken im alten Bonn 
Dt. Reichsztg. v. 30.11.1933 (Nr. 238.) 
* In: Schumacher: Die niederrheinischen 
Apothekenprivilegien. Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 542ff. 
* (!) Ludivig C!amor Marquart. In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 342. 
* Zi!!iken, Peter: Die kurköllnische Leib-
und Hofapotheke in Bonn. In: Alt Bonn. 
Heimatbll. f. d. Stadt Bonn. 1948, Nr. 5. 
Löwen-Apotheke 
* In: Dietz,J.: Apotheken im alten Bonn. 
Dt. Reichsztg. v. 30. 11. 1933. (Nr. 238.) 
* In: Schumacher: Die niederrheinischen 
Apothekenprivilegien. Süddt. Apoth. 
Ztg. 77 (1937) S. 542ff. 
Rathaus-Apotheke 
* In: Dietz, Josef: Apotheken im alten 
Bonn. Dt. Reichsztg. v. 30. 11. 1933. 
(Nr. 238.) 
* In: Schumacher: Die niederrheinischen 
Apothekenprivilegien. Süddt. Apoth. 








* In: Süddt.Apoth. Ztg. 74 (1934) S.681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
* ( ! ) In: Zimmermann : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 








* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 44 (1929) 
s. 1431 u. 1445. 






* ( ! ) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 104. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 65. 
BORNA 
f) 
* In: Wolfram, Robert: Chronik der Stadt 
Borna. 1859. S. 320ff. 
* Güntzel, H. : Zur Geschichte der Apo-
theken in Borna. 1910. (Geschichte der 
Apotheken Sachsens. H. 2. [Manuskr.]) 
g) 
Engel-Apotheke 
* In: Wolfram, Robert: Chronik der Stadt 
Borna. 1859, S. 320ff. 
* In: Güntzel: Zur Geschichte der Apo-
theken in Borna. 1910. 
Löwen-Apotheke 
* In: Wolfram, Robert: Chronik der Stadt 
Borna. 1859, S. 320ff. 
* In: Güntzel: Zur Geschichte der Apo-












* 50jähr. Berufsjubiläum ... Leo Poth-





* [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt. 1863, 
Nr. 39. 
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* (!) Gl(s/av V11!pi11s. 1839- In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 698, 
* (!) G. V11lpi11s. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S. 216. 
* In: Vu!pius: Jugenderinnerungen eines 
alten badischen Apothekers. Süddt. 
Apoth. Ztg. 50 (1910) S. 3ff. 
* Gustav V11!pi11.r t. In: Apoth. Ztg. 32 
(1917) s. 418f. 
* Kober, F.: Gustav Vu!piu.r t. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 365. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
* (!)In: Zi,mnermann, W. : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 








* (1) K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2. A. 1835, S. 172. 
• In: Mestorf, ]oh.: Wiebeke Kruse. Ham-
burg: 1866. 
* In: Haberno!!: Die Entwicklung des 
Apothekenrechtes und die Geschichte 
der priv. Apotheken Schleswig-Hol-
steins. [Masch. Manuskr. b. Verf.] 
BRANDENBURG (H.) 
f) 
In: Schmidt, Rudolf: Märkische Apothe-
ken. Groß-Berliner Kalender. 1914, 
s. 320ff. 
In: Dann, Georg Edmund: Märkische 
Apotheken. Märkische Heimat.1924, 14. 
* Adlung, Alfred: Die Apotheken zu 
Brandenburg a.d. Havel in der Zeit 
vom 16.-18. Jahrhundert. In: Apoth. 
Ztg. 47 (1932) S. 445. 
Wionka, H. : Brandenburger Apothe-
ken-Tradition. In: Brandenburger An-
zeiger. 1936, Nr. 39 u. 45. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 300, 
In: Mittelalterliche Apotheken in der 
Mark Brandenburg. Med. Welt. 1936, 
Nr. 23/24. 
* [Ref.J In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 634. 
* ( ! ) Lukas Scholle. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 484. 
g) 
Dom-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Die Apotheken zu 
Brandenburg a.d. Havel. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 448, 
Rats-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1161f. 
* In: Adlung, A.: Die Apotheken zu 
Brandenburg a.d. Havel. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 445ff. 
Apotheke in der Altstadt 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 1078. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1162, 
* In: Herm: Moderne Apothekenbauten. 
Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 780f. 
* In: Adlung, A.: Die Apotheken zu 
Brandenburg a.d. Havel. Apoth. Ztg. 
47 (1932) s. 445, 
Herm, ]oh.: Mittelalterliche Baufunde 
in der Apotheke in der Altstadt zu 
Brandenburg. In: Jahresbericht d. hist. 
Vereins v. Brandenburg. 1933, S. 61ff. 
BRANDENBURG (0. P.) 
g) 
Apotheke 
* ( 1) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1914) S. 71. 
* 100 Jahre Apotheke zu Brandoberndorf. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 191. 
* (!) In: Donges, C.: Beiträge z. Gesch. 
d. 160 Apotheken im Reg. Bez. Wiesr 
baden H.-N. 68. Dt. Apoth. Ztg. 53 




* (l) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 72. 
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* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H. N. 69. Dt. Apoth. 




* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden. H.-N. 70. Dt. Apoth. 




• Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Braunlage. [Manuskr. b. Verf.] 
BRAUNSBERG 
g) 
Al tstad t-A potheke 
* 225jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 436. 
BRAUNSCHWEIG 
a) 
. Dispensatorium pharmaceuticum Bruns-
vicense ... Brunsv. 1777. 
* ( 1) Zit. in: Ehrhart : Beiträge . . . 7 
(1792) s. 77. 
* (!)Zit.in:Scherer:Literatura ... 1822, 
s. 34. 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 567. 
* (!) Zit. in: Falck, A.: Die Arznei-
bücher. Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1104. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 544. 
c) 
. Apothekerordnung vom 21. 3. 1621. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung, A. : Das Apotheken-
wesen im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
* Hochfürstl. Braunschw.-Wolfenbütt. 
44 
Medicinal-Ordnung nebst beygefügter 
Apotheker-Taxa. Braunschweig 1721: 
Meyer. 
* ( ! ) Zit. in: F/iickiger: Dokumente zur 
Gesch. d. Pharmazie. Arch. d. Pharm. 
208 (1876) s. 135. 
* Zit. in: Seybold: Dokumente zur Ge-
schichte der Pharmazie. Apoth. Ztg. 9 
(1894) u. ff. Jgg. 
* ( ! ) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 569. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 185. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung alter Arzneitaxen. Pharm. Zhalle 
48 (1907) s. 575. 
* ( ! ) Zit. in: Tunmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2, Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 528. 
Chur-Braunschweig-Lüneburgische 
Verordnung, er!. v. König Georg II. 
1731. 
* ( ! ) Zit. in: Sttdhoff: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 4 (1905) S. 404. 
Gewerbegesetz v. 3. 8. 1864. 
In: Braunschw. Gesetz- und Verord-
nungssammlung. 1864, Nr. 40. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 634. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 288. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 71. 
* (!) Zit. in: Adlttng-Urdang: Grundriß 
... 1935. s. 531. 
Medizinalgesetz vom 25. Okt. 1865. 
In: Braunschw. Gesetz- und Verord-
nungssammlung. 1865, Nr. 67. 
* (!) Zit. in: Adlttng, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927. S. 72. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
Medizinalgesetz vom 9. 3. 1903. 
In: Braunschw. Gesetz- und Verord-
nungssammlung. 1903, Nr. 19. 
* (!)Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 72. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 532. 
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. :Medizinalordnung vom 18. 12. 1931. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 532. 
d) 
. Braunschweiger Register. 1508. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
Braunschweiger Inventar. 1518. 
* (!) Zit. in: Tzmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 814. 
Braunschweiger Register. (Registrum 
anno domini 1521.) 
* ( ! ) Zit. in: Grote, C. : Die Braunschwei-
ger Apotheken-Register. Arch. d. Pharm. 
221 (1883) s. 419. 
* (!) Zit. in: Tzmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 555. 
* (!) Zit. in: Tzmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 814f. 
* (!) Zit. in: T11genhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
. Braunschweiger Register. (Lucie Ao. 
1522, Apteken rekenschop.) 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braunschwei-
ger Apotheken-Register. Arch. d. 
Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
. Braunschweiger Register. (Ao. 1523.) 
* (J) Zit. in: Grote, C.: Die Braunschwei-
ger Apotheken-Register. Arch. d. 
Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* ( ! ) Zit. in: Tzmmann : Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* ( ! ) Zit. in: T ugenhold: Ein Beitrag .. 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Ad!img-Urdang: Grundriß 
1935, s. 532. 
. Braunschweiger Register. 1524. (Soli 
deo laus.) 
'i; ( ! )Zit. in: Grote, C. : Die Braun-
schweiger Apotheken-Register. Arch. 
d. Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* (!) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
.. 1935, s. 532. 
• Braunschweiger Register. (Apoteken 
register gesloten Luc. 1528.) 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braun-
schweiger Apotheken-Register. Arch. 
d. Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
* (l) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
Register und Abrechnung der Stadt 
Braunschweig. 1598. 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braun-
schweiger Apotheken-Register. Arch. 
d. Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 818. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S 4 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
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• Regesten und Abrechnung der Stadt 
Braunschweig. 1609. 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braun-
schweiger Apothekenregister. Arch. d. 
Pharm. 221 (1883) S. 417f. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 557. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: ArzneitaxeB 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 819. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 534. 
Pestarzneitaxe. [um 1620.] 
* ( ! ) Zit. in: Annecke: Die Pestordnungen 
... Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm.) München: 1938. 
Braunschweiger Rechnung. (Anno 1636 
ult. Martii biss wiederumb 1640 ult. 
Martii.) 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braun-
schweiger Apotheken-Register. Arch. 
d. Pharm. 221 (1883) S. 419. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 822. 
* ( ! ) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: .Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Braunschweiger Rechnung von 1654 bis 
1658. 
* (!) Zit. in: Grote, C.: Die Braun-
schweiger Apotheken-Register. Arch. 
d. Pharm. 221 (1883) S. 420. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A. : HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* ( ! ) Zit. in: T ugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 535. 
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Catalogus omnium medicamentorum . 
.. in officina Aulico Pharmaccutica 
Brunsvicensi Brunsvigae: 1706. 
* (!) Zit. in: Fliickiger, F. A.: Dokumente 
. .. Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 131. 
* ( ! ) Zit. in: Scbelenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* ( ! ) Zit. in: T11nmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: T1111ma1111, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tscbirch, A.: I-IB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829 . 
* ( ! ) Zit. in: T11ge11dbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Ad!wzg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 538. 
* Apotheker-Taxa. 1721. 
s. u. Ordnung. 
* Apotheker-Taxe, welche ... zu Braun-
schweig-Lüneburgischen Landen ein-
geführet. Publ. 1719. Gcdr. 1725. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 135. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, S. 571. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. In: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 831. 
* ( ! ) Zit. in: T11gendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 8. 
* (!) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 537 /538, 
• Apothekertaxe für Braunschweig-Lüne-
burg. 1764. 
* (!) Zit. in: Tzmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 575. 
* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz : 1910, 
S 833. 
* (!) Zit in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, S 540. 
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Pretium seu vulgo dicta Taxa medica-
mentorum ... in pharmacopoliis nostris 
venalium ad dispensatorium Brunsvi-
censis. Brunsv.: 1777. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 9. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 540 . 
. Revidierte Taxe von Braunschweig-
Lüneburg-Hannover. 1798. 
* (!) Zit. in: Ttmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd. 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 835. 
* (!) Zit. in: Ad/ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
. Nachtrag. 1802. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 541. 
e) 
Sack: Die Gebührentaxe der Ärzte und 
Apotheker in Braunschweig. In: Braun-
schw. Magazin. 1866, S. 66 (?) 
* (!) Grate, C.: Die Braunschweiger 
Apotheken-Register. In: Arch. d. Pharm. 
221 (1883) s. 417 ff. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, 
s. 28. 
* (!) [K. N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch] 2. Aufl. 1858, S. 1019f. 
In: Dürre, H.: Geschichte der Stadt 
Braunschweig im Mittelalter. Wolfen-
büttel: 1875, s. 660, 666, 714. 
* (!) In: Grate, C.: Die Braunschweiger 
Apotheken-Register. Arch. d. Pharrn. 
221 (1883) S. 417 ff. 
* Eifers, A. : Die Staatsapotheken in 
Braunschweig 1750-1771. In: Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 746ff. 
* [Ausz.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 39 (1899) 
s. 29/30 u. 39. 
* ( ! ) In: Sche!enz: Geschichte der Phar-
mazie. 1904, S. 111, 313, 370. 
* In: Apothekenbauten. Pharrn. Ztg. 52 
(1907) S. 151 (Nr. 16). 
* (!) H. Beckurts. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S. 222. 
Boh!mann, Robert : Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. In: Beckurts: Fest-
schrift zur 39. Hauptvers. d. Dt. Apoth. 
Vereins. 1910. 
* (!) [Dass.] In: Apoth. Ztg. 25 (1910) 
s. 78lff. 
* Alfred Eifers. In: Apoth. Ztg. 35 (1920) 
s. 150. 
* ( ! ) In: Adlung : Die Apothekenbesitz-
rechte in den deutschen Ländern. Ber-
lin: 1927, S. 71ff . 
* Hahne, Otto: Erlebnisse des Apothekers 
Wagener auf seinen Wanderjahren u. in 
Begl. des Herzogs Ferd. Albrecht zu 
Braunschweig und Lüneburg. 
In: Braunschw. Magazin. 1927, Nr. 6, 
s. 8lff. 
* Bäsecke, Paul: Beiträge zu einer Ge-
schichte des Apothekenwesens und der 
Apotheken der Stadt Braunschweig. In: 
Braunschw. Magazin.1928, Nr. 3, S.42ff. 
* Hamburger, A.: Die Apothekenbe-
triebsrechte des ehern. Königr. West-
falen u. des ehern. Herzogt. Braun-
schweig. In: Pharrn. Ztg. 76 (1931) 
s. 433ff. 
* Der alte Kurgarten an der Hagenstraße. 
Eine Unterr. mit ... Prof. Dr. Ing. Kern. 
In: Braunschw. Neueste Nachrichten 
v. 26. 10. 1939. (Nr. 199.) 
* Apotheken schon im Jahre 1576. Aus 
ihrer Geschichte im Lande Braunschweig. 
In: Braunschweiger Tagesztg. v. 1. 4. 
1941. (Nr. 77.) 
* In: Kern, W. : Geschichte der Apothe-
ken des Landes Braunschweig. Braun-
schweig: 1941. 
* Staatsapotheken in Braunschweig. In: 
Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 156f. 
* Schneider, Wolfgang: Pharrnaziehistori-
sches in und um Braunschweig. Pharm. 
Ztg. 85 (1949) S. 266. 
* Schneider, Wolfgang: Die Staatsapotheken 
in Braunschweig. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) S. 325 f. 
g) 
Altewiek-Apotheke 
In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 




In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braurischweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!)In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 78lff. 
Hagenmarkt-Apotheke 
* In: Eifers, A.: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 746ff. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 506. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 512. 
* (!) Hugo Schwanert. 1828-1902. In: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 694. 
* ([) Heinrich Beckurts. 1855- In: Sehe-
lenz: Geschichte ... 1904, S. 703. 
* (!) C. Grote. -1889. In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 216. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 55 (1910) S.682. 
. In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 78lff. 
. 250jähriges Bestehen der Hagenmarkt-
Apotheke in Braunschweig. In: Braun-
schweiger Staatsztg. v. 1927. 
* [Dass.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 923. 
* [Dass.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 968. 
* Bohlmann, Robert d. J.: Die Hagenmarkt 
Apotheke. [Masch. Manuskr., dat.1938.] 
* (!) [Abb.] In: Boehringer, C. H.: Histor. 
Apoth. Kai. f. d. Jahr 1940. 
• Kern, W.: Die Hagenmarkt-Apotheke 
in Braunschweig. [Masch. Manuskr. b. 
Verf.] 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 580. 
* In: Ferch!: Das Apothekenschild. Süddt. 
Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 774. 
Hof-Apotheke 
* In: Eifers, A.: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 746ff. 
. In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
* In: Gelder, H.: Apothekerbildnisse ... 
Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 280f. 
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Kern, W. : Die Hof-Apotheke in Braun-
schweig. [Masch. Manuskr. b. Verf.J 
Homöopathische-Apotheke 
Kern, W. : Die Homöopathische Apo-
theke in Braunschweig. [Masch. Ma-
nuskr. b. Verf.] 
Löwen-Apotheke 
In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beck11rts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
Kern, W. : Die Löwen-Apotheke in 
Braunschweig. [Masch. Manuskr. b. 
Verf.] 
Luisen-Apotheke 
Kern, W. : Die Luisen-Apotheke in 
Braunschweig. [l\Iasch. Manuskr. b. 
Verf.] 
Post-Apotheke 
In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff . 
St. Aegidicn-Apotheke 
* Herzog, C.: Biogr.Denkmal des 70jähr. 
Gehülfen Heinrich Bohme. In: Arch. d. 
Pharm. 140 (1857) S. 219f. 
* In: Eifers, A.: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 746ff. 
. In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Festschrift 
. .. 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
Kern, W. : Die Aegidien-Apotheke in 
Braunschweig. [Masch. Manuskr. b. 
Verf.] 
St. Martini-Apotheke 
* (!) In: Grote, C.: Die Braunschweiger 
Apotheken-Register. Arch. d. Pharm. 
221 (1883) s. 422 . 
* In: Eifers, A.: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 746ff. 
* In: Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 764ff. 
* (!) [K. N.] In: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 427. 
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* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S.305. 
. In: Boh/mann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781 ff. 
* In: Pharm. Ztg. 56 (1911) S. 929. 
*(!)In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
sch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 38. 
* Die St. Martini-Apotheke in Braun-
schweig. [Masch. Manuskr., o. näher. 
Ang.J 
St. Petri-Apotheke 
. In: Boh/mann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckttrts: Fest-
schrift ... 1910. 
*(!)In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 78lff. 
. Kern, W.: Geschichte der St. Petri-
Apotheke. [J\Iaschr. Manuskr. b. Verf.J 
Waisenhaus-Apotheke (?) 
* (!) Georg Heinrich Stoltze. 1784-1826. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, S. 519. 
Wenden-Apotheke 
In: Boh/mann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurt.r: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
• Kern, 117.: Geschichte der Wenden-Apo-
theke in Braunschweig. [Masch. Ma-
nuskr. b. Verf.) 
Wilhelmi-Apotheke 
In: Boh!mann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckttrf.r: Fest-
schrift ... 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 78Iff. 
Theater-Apotheke 
In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift . . . 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
Apotheke zum wilden Mann 
In: Bohlmann, R.: Die Apotheken der 
Stadt Braunschweig. Beckurts: Fest-
schrift . . . 1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 781ff. 
Apotheke im Museum 
* Die Apotheke im vaterländischen Mu-
seum in Braunschweig. In: Pharm. Ztg. 
52 (1907) Nr. 16. 
Pharmazeutisches Ins ti tut 
der T. H. Braunschweig 
Beckurts, H. : Das pharmazeutische In-
stitut der Herzoglichen Technischen 
Hochschule in Braunschweig. 1870 bis 
1910. 
* (!) In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S. 771ff. 
. Kern, W. : Die Pharmazie an der Techn. 




* Umbenennung der Tauben-Apotheke 
in Abtei-Apotheke. In: Pharm. Ztg. 84 




* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch ... 2. A. 1835, Abth. 3, S. 62f. 
* Hi/scher, Heinr.-Herm.: Ein Apotheken-
umbau in Schleswig-Holst. In: Apoth. 
Ztg. 45 (1930) Nr. 84. 
* 325jähr. Jubiläum. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 476 . 
* In: Landapotheken in Schleswig-Holst. 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 346. 




* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 334. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt v. 26. 
9. 1863. (Nr. 39.) 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 






Geschichte der Engel-Apotheke in Brei-
tungen. In: Bauer, Th.: Breitunger 
Heimatbuch, hrsg. z. 1000-Jahrfeier v. 
Breitungen. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 573. 
* In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 764. 




• Pharmacopoea in usum officinarum rei 
publicae Bremensis conscripta, Bremen 
1792: Cramer. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 35. 
* (!) Zit. in: Falck, A. :Die Arzneibücher. 
Lpz.: 1920, S. 155. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: die deutschen 
Arzneibücher seit dem Jahre 1546. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1103. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
.... 1935, s. 544. 
c) 
• Erneuerte Apotheken Ordnung ... und 
Taxa eines edlen ehrenvesten Hoch-
weisen Raths der Stadt Bremen. 1665. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 64. 
* ( !) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 825. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 74. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
. Vertrag zwischen Senat und Apothe-
kern v. 13.7.1827. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 75. 
• Medizinalordnung vom 18. 9. 1871. 
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* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 734. 
* (!) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 531. 
• Medizinalordnung vom 2. 8. 1878. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 531, 
Medizinalordnung vom 2. 6. 1901. 
In: Gesetzblatt der freien Hansestadt 
Bremen. 1900, (?) Nr. 7. 
* (!) Zit. in: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 75. 
* ( ! ) Zit. in: Adl11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 532. 
• Medizinalordnung vom 17. 12. 1927. 
* (J) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 532. 
Medizinalordnung vom 7. 6. 1933. 
* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 532. 
d) 
• Taxa der Stadt Bremen. 1644. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 510. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
Taxa für Bremen. 1665. 
* (!) Zit. in: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858. 
* ( ! ) Zit. in: T ugendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
s. a. u. Ordnung. 
Apotheker-Taxa ... in denen Herzog-
thümer Bremen und Vehrden. Stade: 
1711. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 131. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
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* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 830. 
* (!) Zit. in: Adlung: Das Apotheken-
wesen im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596/f. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, S. 538. 
. Bremische und Verdcnsche Apotheker-
taxe. Hamburg 1765: Brandt 
* (!) Zit in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 217. 
* (!) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 540. 
* Bremische und Verdensche Apotheker-
taxe. 2. Aufl. Stade: 1766. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 141. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte 
1904, s. 571. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 188. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (l) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 833. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 9. 
. Taxa medicamentorum in officinis rei 
publ. Bremens. Addimenta 1857 u. 1863. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 541. 
e) 
* In: Pharm. Ztg. 28 (1883) S. 757. 
* (!) Hausmann, Ulrich: Geschichte des 
Bremischen Apothekenwesens bis zum 
Jahre 1872. In: Bremisches Jahrbuch. 
27 (1919) s. lff. 
* ( ! ) In: Adlung, A. : Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 74ff. 
* ( ! ) In: Adlung, A. : Der Reichsapothe-
kengesetzentwurf in historischer und 
statistischer Beleuchtung. Apoth. Ztg. 
42 (1927) s. 542. 
Hausmann, Ulrich: Aus der Geschichte 
des Bremischen Apothekenwesens. 
[Ausz.] In: Weserztg.1927, Nr .111,Beil. 
* Urdang, G.: Die Apothekenbetriebs-
rechte in der Freien Hansestadt Bremen. 
In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1109/f . 
* In: Adlung, A.: Errichtung und Betrieb 
der Zweigapotheken in den deutschen 
Ländern. Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 66. 
f) 
* In: Die ersten Apotheken. Süddt. Apoth. 
Ztg. 34 (1894) S. 446f. 
* ( ! ) In: Hausmann, U. : Geschichte des 
Bremischen Apothekenwesens bis zum 
Jahre 1872. Bremisches Jahrbuch. 27 
(1919) s. lff. 
In: Weserztg. 1927, Nr. 111, Beil. 
* (!) Georg Christian Kindt. 1793-1869. 
In: Ferch/.: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 272 . 
* (!) ]. C. F. Liphardt. In: Ferch/: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 319. 
. In: NordseeZtg.,Bremenv.16.11.1949. 
• In Weser-Kurier v. 19. 11. 1949. 
g) 
Centauren-Apotheke 
* Ludwig Loeber ... 50jähr. Berufsjubi-
läum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 208. 
Einhorn-Apotheke 
* Jul. Athenstaedt t. In Apoth. Ztg. 29 
(1914) s. 967. 
* (!) In: Hausmann, U.: Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Bremisches 
Jahrbuch. 27 (1919) S. lff. 
* In: Ehlers, Karl: Das Einhorn als Apo-
thekerwahrzeichen. Pharm. Ztg. 72 
(1927) S. 1112ff. 
* In: Urdang, Georg: Die Apothekenbe-
triebsrechte in der freien Hansestadt 
Bremen. Pharm. Ztg. 72 (1927) S.1109/f. 
Engel-Apotheke 
* lOOjähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 418. 
* 100 jähriges Bestehen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 509f. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Hausmann, U.: Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Brem. Jahr-
buch. 27 (1919) S. 26. 
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* In: Urdang, Georg: Die Apotheken-
betriebsrechte in der freien Hansestadt 
Bremen. Pharm. Ztg. 72 (1927) S.1109ff. 
Kreuz-Apotheke 
* 45 Jahre Besitzer Carl Heidi sen. In: 
Pharm. Ztg. 84 (1948) S. 254. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948) s. 177. 
Löwen-Apotheke 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 501. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 71 
(1926) s. 604. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 67 (1926) 
s. 351. 
. Verlegung der Rinke'schen Löwen-
Apotheke in Bremen. In: Bremer Ztg. 
V. 2. 8. 1936. 
* [Ref.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1185. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 822. 
N eustad t-A potheke 
* ( ! ) In: Hausmann, U. : Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Brem. Jahr-
buch. 27 (1919) S. lff. 
In: Urdang, Georg : Die Apotheken-
betriebsrechte in der freien Hansestadt 
Bremen. Pharm. Ztg. 72 (1927) S.1109ff. 
Rats-Apotheke 
* (!) In: Hausmann, U.: Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Brem. Jahr-
buch. 27 (1919) S. 2ff. 
* (!) In: Adlung, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 18. 
* In: Urdang, G. : Die Apothekenbetriebs-
rechte in der freien Hansestadt Bremen. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1109ff. 
* Wiederaufbau der Rats-Apotheke. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 395. 
Remberti-Apotheke 
* (!) In: Hausmann, U.: Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Bremisches 
Jahrbuch. 27 (1919) S. 52. 
Schwan-Apotheke 
* lOOjähriges Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 418. 
* lOOjähriges Bestehen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 509. 
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Sonnen-Apotheke 
* ( ! ) In: Hammann, U. : Geschichte des 
Brem. Apothekenwesens. Bremisches 
Jahrbuch. 27 (1919) S. 33ff. 
* In: Urdang, G.: Die Apothekenbetriebs-
rechte in der freien Hansestadt Bremen. 
Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1109. 
Stern-Apotheke 
* 50jähr. Berufsjubiläum ... Paul Hass. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 85. 
* Apotheker Paul Hass ... 70. Geburts-
tag. In: Pharm. Nachr. 1 (1949) H. 4, 
s. 9f. 
Wilhadi-Apotheke 
* 70. Geburtstag . . . Rudolf Stromburg . 
Süddt. Apoth. Ztg. 88 (1948) S. 381. 
BREMERHAVEN 
s. u. Wesermünde. 
BRESLAU 
c) 
. Medizinalordnung Karls IV. [Breslauer 
Handschr.] 1350. 
In: Henke, A.: Zeitschr. f. d. Staats-
arzneikunde, 13. Erg. Sehr. 1830, S. 312 
bis 315. 
In: Stenze/: Geschichte Schlesiens. 1833. 
T. 1. 
Zit. in: Jahresbericht d. schles. Gesell-
schaft f. vaterl. Kultur. 1842. 
* ( ! ) Zit. in: Goppert: Zur Geschichte 
der Pharmazie. Arch. d. Pharm. 212 
(1878) s. lff. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, S. 342. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
* In: Lingelsheim, A. v. u. K. Peters: Über 
die bisher älteste Arzneitaxe Deutsch-
lands und eine mit ihr verbundene Me-
dizinalordnung. Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 838f. 
* (!) In: Adlung, A.: Vergleichende Zu-
sammenstellung der ältesten deutschen 
Apothekerordnungen. o. J. S. 15f. 
* Apotecker Ordnung und Taxa der 
Kayserl. Stadt Breszlaw. 1618. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 507. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 161. 
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* (!)Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 570. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 821. 
* (!) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
. Apotheker Ordnung und Taxa der 
Kayserl. u. König!. Stadt Breszlaw, 
auffgcrichtet und publiciret anno 1650. 
. In: Bolle: Eine alte Apoth. Ordnung 
und Taxe aus dem Jahre 1650. Süddt. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 619ff. 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 525. 
. Breslaus Medizinalordnung von Kaiser 
Leopold I. bestätigt. 1674. 
* Zit. in: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1598. 
* (!) Zit. in: Ad!ttng-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 526. 
d) 
. Taxbestimmung in der Breslauer Hand-
schrift. 1335-1350. 
* (!) Zit. in: Ad!rmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 532. 
. Arzneitaxe für Breslau. 1617. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
. Taxe für Breslau. 1618. 
* (!) Zit. in: Tttgendhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 5. 
s. u. Ordnung. 
. Tax der Stadt Brezlaw. 1650. 
* (!) Zit. in: Tugendho!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 6. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 823. 
e) 
s. u. Ordnung. 
In: Markgraf, W. H.: Das städtische 
Medizinalwesen Breslaus bis zu Beginn 
unseres Jahrhunderts. Breslau: 1884. 
• Weiss: Einiges zur Geschichte im Bres-
lauer Apothekenwesen. In: Breslauer 
Ztg. 1889, Nr. 25. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg.43 (1898) S. 259. 
* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 445. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte des 
Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 47 (1902) S. 381. 
* Boehlich, Ernst : Die Anfange des Apo-
thekenwesens in Breslau. In: Pharm. 
Ztg. 80 (1935) S. 702f. 
* (!) [Ref.] In: Sttdhojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturw. 35 (1936) S. 79. 
f) 
Werner, A.: Kurzer Beitrag zur Ge-
schichte der Apotheken Breslaus. In: 
Festschr. z. Vers. d. Dt. Apoth. Vereins 
1880. Breslau: 1880 . 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 445. 
. Zur Geschichte der Apotheken in Bres-
lau. In: Schlesische Zeitung v. (?) 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.17 (1902) S. 28. 
* Zur Geschichte der ApothekenBreslaus. 
In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 711f. u . 
723f. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches . . . Pharm. Ztg. 51 (1906) 
s. 673ff. 
Grützner : Beitrag zur Geschichte der 
Apotheken Breslaus. 1907 . 
In: Pharm. Post. 1928, S. 279, 
* Die fünf ältesten Breslauer Apotheken. 
In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 685ff. 
* In: G!aeser, Edm.: Friedrich der Große 
und die schlesischen Apotheken. Dt . 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. ll 78ff . 
* (!) In: Brachmann, Wilh.: Die privile-
giertenApotheken Schlesiens. Dt.Apoth. 
Ztg. 54 (1939) Nr. 62 . 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
S 212 u. 228. 
• Neumann, ]. : Aus der Gesc~tchte der 
Breslauer Apotheken. In: Arzteblatt 
für Schlesien. 8 (1941) S. 52. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 711f. 
* In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 969. 
* In: Die fünf ältesten Breslauer Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 685ff. 
* In: Boeh!ich : Die Anfänge des Apothe-
kenwesens. Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 702. 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) Nr. 62. 
Aeskulap-Apotheke 
* [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte 
1904, s. 512. 




* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches ... Pharm. Ztg. 51 (1906) S.673ff. 
* Jubiläum E. Weigert. In: Pharm. Ztg. 
70 (1925) s. 409. 
* Die Aeskulap-Apotheke in Breslau. In: 
Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1537f. 
* In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 1591. 
* In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 685ff. 
* In: Boehlich: Die Anfange des Apothe-
kenwesens. Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 702. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 38f. 
* In: Brachmann, W.: Die priv. Apothe-
ken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) Nr. 62. 
* Emil Weigert t. In: Pharm. Ztg. 85 
(1949) s. 53f. 
Hof- und Feld-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 445ff. 
* (!) Otto Maschke. 1824-1900. In: Sehe-
lenz: Geschichte ... 1904, S. 691. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches aus Schlesien und den Lausitzen. 
Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 673f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1576. 
* In: Glaeser, E.: Friedrich der Große 
und die schles. Apotheken. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1178f. 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) Nr. 62. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 56 (1941) S. 122. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 81 (1941) S. 133. 
König-Salomo-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
Kränzelmarkt-Apothe ke 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 259ff. 
* In: Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 445ff. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 711f. 
* Kränzelmarkt-Apotheke in Breslau. In: 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1598f. 
* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1631. 
* In: Die fünf ältesten Breslauer Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 685ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S.7 63. 
* In: Boehlich, E.: Die Anfänge des Apo-
thekenwesens in Breslau. Pharm. Ztg. 
80 (1935) s. 702. 
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* In: Schlesische Apotheken. Pharm. Ztg. 
81 (1936) s. 1104. 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo· 
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) Nr. 62. 
Kronen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 756. 
* Apotheker Schneider, Sprottau t. In: 
Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 774f. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
Mohren-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 711f. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 248. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches ... Pharm. Ztg. 51 (1906) S.673/f. 
Mohren-Apotheke in Breslau. In: Schle-
sische Zeitung v. (?) 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 942 u. 1273. 
* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 979 u.1305. 
* In: Die fünf ältesten Breslauer Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 687ff. 
* In: Boeh!ich, E.: Die Anfänge des Apo-
thekenwesens in Breslau. Pharm. Ztg. 
80 (1935) s. 702. 
* (l) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 845. 
N aschmarkt-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 11 (1896) S. 756. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 711f. 
* In: Die fünf ältesten Breslau er Apothe-
ken. Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 687. 
* In: Boehlich, E.: Die Anfange des Apo-
thekenwesens in Breslau. Pharm. Ztg. 
80 (1935) S. 702. 
* (l) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 845. 
Nicolai-Apotheke 
* Heinrich Barteis . . . vollendete ... das 
50. Jahr seines Berufslebens. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 340. 
Pelikan-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
Schiller-Apotheke 
* Konrad Berger t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 164. 
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Stadt- u. Hospital-Apotheke 
zu Allerheiligen 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
* (!) In: Sche!enz: Geschichte ... 1904, 
s. 572f. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 845. 
Storch-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 248. 
Tauentzien-Apotheke 
* 30jähr. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 1220. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 636. 
Uni versi tä ts-A potheke 
* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 109lf. 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
* (!) [K. N.] In: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 572. 
* (!) Adolf Duf!os. 1802-1889. In: Sche-
!enz: Geschichte ... 1904, S. 676. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 71lf. 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches ... Pharm.Ztg.51 (1906)S.673ff. 
* (!) A. F. Duf!os. In: Berendes: Das 
Apothekenwesen. 1907, S. 206. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 263ff. 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. ~45. 
Apotheke des Konvents 
der Barmherzigen Brüder 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 723f. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 25 (1910) S.588. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 55 
(1910) s. 636. 
Apotheke in der 
Sch weidni tzerstraße 
* (!) In: Brachmann, W.: Die priv. Apo-
theken Schlesiens. Dt. Apoth. Ztg. 54 
(1939) s. 845. 
Apotheke am Salzring 
* In: Apoth. Ztg.17 (1902) S. 28. 
Apotheke der Elisabethinerinnen 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
Apotheke in der Albrechtstraße 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
Apotheke 
in der Ohlauischen Gasse 
* In: Apoth. Ztg. 17 (1902) S. 28. 
Apotheke zum goldenen Hirsch 
* In: Wernicke, E.: Apothekergeschicht-
liches ... Pharm. Ztg. 51 (1906) S.673ff. 
Apotheke zum fliegenden Roß 
* In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 7llf. 
Pharmazeutisches Institut 
der Universität Breslau 
* Po/eck, Theodor: Heinrich Robert Göp-





* [K. N.] In: Pharm. Wochenblatt v. 26. 
9. 1863. (Nr. 39.) 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S.674ff. 
* (!)In: Zimmermann, W. : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: Apoth. Ztg. 27 (1912) S. 17, 103, 
401 u. 834. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 12. 
BRIEG 
c) 
• Die neu eingerichtete Apotheker- Ord-
nung und Taxa der Stadt Brieg vom 
15. 10. 1675. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 526. 
d) 
Taxa der Stadt Brieg. 1675. 




* In: Wernicke, E.: Analekten zur Ge-
schichte des Apothekenwesens in Schle-
sien. Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 446. 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 116. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schles. Apotheken. Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1008. 
* (!) [K. N.] (Fabian Ilges.) In: Die Vortr. 
d. Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. d. 
Pharmazie.) München: 1938, S. 93. 
g) 
Mohren-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1104. 
* (!) Mohren-Apotheke in Brieg. In: 
Boehringer, C. H.: Histor. Apoth. Kal. 
f. d. Jahr 1940. 
Piasten-Apotheke 
* [K. N.]In: Pharm. Ztg.43 (1898) S. 271. 
* (!) In: Schelenz: Geschichte ... 1904, 
s. 438. 
Rats-Apotheke 









* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des Preuß. 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1229. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Be-




* Die Apotheke in Brome. In: Ferch/: 
Illustr. Apoth. Kal. v. 26.-28. 3. 1925. 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 1931, 
s. 147. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 




* [K. N.] In: Bruchsaler Wochenblatt. 
1831, Nr. 41. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934)S.674ff. 
g) 
Hof-Apotheke 
* [K. N.] In: Wochenblatt für das Fürst!. 
Hochstift Speyer v. 19. 11. 1788. 
* Rode/stab, Ph.: Provisor Gold!ler. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 51 (1911) S. 385f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 95ff. 
Stadt-Apotheke 
* RiJ'delstab, Ph. : Provisor Göldner. Aus 
der Geschichte der Bruchsaler Stadt-
Apotheke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 51 
(1911) s. 385. 
* (!) [Ref.] In: Sttdhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 11 (1912) S. 98. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 57 (1912) S. 251. 
Riidelstab, Ph. : Provisor Göldner. Aus 
der Geschichte der Bruchsaler Stadt-
Apotheke. In: Heimatland. 20 (1933) 
s. 48ff. 
* (!) [Ref.] In: Sttdhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 33 (1934) S.142. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann: Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* 50 jähr. Berufsjubiläum . . . Lttdv;ig Po·-





* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 






* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-





* Zi!!iken, Peter: Die Hof-Apotheke in 
Brühl. In: Köln. Rundschau, Beil.: 
Zwischen Scholle u. Grube v. 14. 12. 




[K. N.] In: JendrryczYk, E.: Geschichte 








* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 681f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* In: Zimmermann, W.: Zwei badische 
Flüchtlingsapotheken des 18. Jahrhun-
derts im bad. Hanauerland. Süddt. 




* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 48 




• Die Apotheke in Büchenbeuren. In: 
Weis, Martin: Ein Dorf im Hunsrück. 
Heimatbuch der Gemeinde Büchen-
beuren. Koblenz: 1938. 
BÜCKEBURG 
f) 
• In: Heidkämper: Chronik der Stadt 
Bückeburg. [o. näh. Ang.] 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277f. 
g) 
Hof-Apotheke 
Haarbeck, Paul: Vortr. über die Gesch. 
d. Hof-Apotheke in Bückeburg. In: 
Bückeburger Anzeiger v. 2. 2. 1935. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
10 (1935) s. 148. 
* 200 Jahre Hof-Apotheke in Bückeburg. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 395. 
* Haarbeck, Paul: Zur Geschichte der 
Hof-Apotheke und des Apothekenwe-
sens in Bückeburg. In: Mitt. d. Vereins 
f. schaumburg-lipp. Geschichte, Alter-




* Georg Kraußer t. In: Apoth. Ztg. 18 
(1903) s. 294. 
* (!) Berkhahn, C.: Hof-Apotheke zu 
Büdingen. In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 24. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 










* [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 
v. 22. 1. 1928. 
* In: Schmitten, H.: Ein Apothekenidyll. 
Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1346f. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-




* 50jähr. Berufs- und lOOjähr. Familien-
besitz-Jubiläum. In: Apoth. Ztg. 39 
(1924) s. 1095. 
BUNZLAU 
e) 
* In: Wernicke, E.: Analektenz. Geschichte 
d .Apothekenwesens in Schlesien. Pharm. 
Ztg. 46 (1901) S. 446f. 
* In: Wernicke: Zur Geschichte des Apo-
thekenwesens in Schlesien. Pharm. Ztg. 
47 (1902) s. 382. 
f) 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 438. 
* In: Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1008. 
Theodor, Ulrich: Über die Realapotheken 
des ehemaligen Bunzlauer Kreises. 1907. 
Theodor, Ulrich: Rechts- und Besitzer-
~eschichte der deutschen Realapotheken 
1m ehern. Bunzlauer Kreise. In: l\fitt. 
d. Ver. f. Heimatkunde in Reichenberg 
7 (?) H. 4. 
* In: Dorr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 298. 
g) 
Stad t-Ap othe ke 
* In: Pharm. Ztg. 49 (1904) S. 275. 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 28. 
• Schiller, Artttr: Die Kg!. priviligierte 
Stadt-Apotheke zu Bunzlau. In: Bunz-
lauer Stadtblatt v. 1925. 
* (!) [Ref.] In: Sttdhojf: Mitt. z. Gesch. 





* (!) In: Do·nges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 




* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 95. 
Voß, Karl: Die Apotheke in Burg a. 
Fehmarn. Kiel: 1919. 
Voß, Karl: Geschichte der Apotheke in 
Burg a. Fehmarn. In: Zeitschr. d. Zen-
tralstelle für niedersächsische Familien-
kunde. 1927, Nr. 7. 




* In: Ferch/, F.: Th. Fontane als Apothe-
ker. Süddt. Apoth. Ztg. 60 (1920) S. 42f. 
Wild : Die Burger Apotheken zur Zeit 
Friedrich Wilhelms I. u. Friedrichs d. 
Großen. In: i\fagdeburger Ztg., l\Ion-
tagsblatt. v. 14. 2. 1927. (Nr. 7.) 
* In: ff:7a/d, R.: Theodor Fontane. Süddt. 
Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 17üff. 
* In: Wolf, S. A.: Archivalien zur Apo-
thekengeschichte der Provinz Sachsen. 
Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* 200 Jahre Adler-Apotheke Burg b. 
Magdeburg. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 384. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 339. 
* In: Pharm. Zhalle 75 (1934) S. 252. 
Löwen-Apotheke 
* 250 Jahre priv. Löwen-Apotheke in 
Burg. In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 1469f. 




Die Burger Apotheke. In: Remscheider 
Generalanzeiger v. 21. 12. 1928. 
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* über die Apotheke in Burg a. d. Wupper. 
In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 23f. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




. In: Hupfer, Peter: Burgbernheim, ein 
Heimatbuch von der Frankenhöhe. 
Neustadt: 1931. 




* Ludn·ig, H. u. E. Reichardt: Biogr. 
Denkmal für Heinrich Wilhelm Wacken-
roder. In: Arch. d. Pharm. 135 (1856) 




* In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 857. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) S. 390. 
BURGSTEINFURT 
g) 
E lefan ten-Ap othe ke 
* (!) Eingangstür der Elefanten-Apothe-
ke. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. 
Kal. v. 21.-31. 7. 1935. 
* Karl Laurek. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: Adlung : Das thür. Apothekenwesen 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S.668. 
/ In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 601. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 391. 




* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 599. 
* In: Apoth. Ztg. 21 (1906) S. 790. 
* Ramdohr, Paul: Eine Jubelfeier. In: 
C. 
Süddt. Apoth. Ztg. 46 (1906) S. 616 . 
* (!) H. E. Vogt. 1848- In: Berendes: 
Das Apothekenwesen. 1907, S. 220. 
. In: Butzbacher Geschichts- und Hei-
matblätter. 1930. 
* Die Apotheke in Butzbach. In: Apoth. 
Ztg. 45 (1930) S. 486ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S.545. 




* In: Adlung, A.: Alte Apothekerfamilien 
und ihre Apotheken: Leddin (Leddihn.) 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 473f. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Schelenz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Phatm. Ztg. 
54 (1909) s. 647. 
Oppermann, Th. : Die Geschichte einer 
Familie und einer Apotheke. In: Buxte-
huder Tageblatt v. 17.1.1934. (Nr.14.) 
* Oppermann, Th.: Zum 200jähr. Apothe-
kenjubiläum der Familie Leddin in Bux-
tehude. In: Apoth. Ztg. 49 (1934) S.60ff. 
* In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 69. 




ß 250 Jahre Apotheke in Calau. In: Dt. 






,/ Fromme, J.: Oswald Senf! in Magdeburg. 
In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1002. 
CALBE (Saale) 
g) 
* [K. N.) 
s. 1084. 
Stadt-Apotheke 
In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
..A<'In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 617f. 
* Karl Eisenberg . . . 40 jähr. Berufsjubi-




/ * In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 




* In: Eifers: Die Staatsapotheken in 
Braunschweig. Apoth. Ztg. 13 (1898) 
s. 732f. 
/'250 Jahre Apotheke in Calvörde. In: 
Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 442f. 
Kern, W. : Geschichte der ·Apotheke in 
Calvörde. [.Masch. Manuskr. b. Verf.) 
CALW 
e) 
* In: Zur Geschichte der Apoth. Ver-




* (!) [K. N.) In: Philippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1007. 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
Apotheken Stuttgarts. Süddt. Apoth. 
. Ztg. 37 (1897) S. 615. 
/ In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* In: Sautermeister: Beitr. z. Gesch. d. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635[. 
* In: Clessler, C.: Zur Geschichte der 
württembergischen Apotheken zu Be-
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ginn des vorigen Jahrhunderts. Süddt. 
Apoth. Ztg. 47 (1907) S. 767f. 
* In: Zur Geschichte der Württemberg. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 47 
(1907) S. 188f. 
* In: lvlarquart: Die Calwer Apoth. in 
alter Zeit. Süddt. Apoth. Ztg. 51 (1911) 
S. 369f, 549; 52 (1912) S. 288. 
* In: Zur Geschichte der Apoth. d. Reichs-
stadt Ulm. Süddt. Apoth. Ztg. 56 (1916) 
s. 556f. 
* In: Weidner: Alt-Wildbader Apothcken-
Verhältnissc. Süddt. Apoth. Ztg. 76 




* ( ! ) In: Pfeiffer: Die Apothekenverhält-
nisse im vorm. HerzogtumNassau.Nas-
sauische Annalen. 44 (1916) S. 73. 
/ (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg .-Bez. 
Wiesbaden H.-N. 71. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) S 597. 
* ( ! ) Amts-Apotheke, Camberg im Tau-
nus. [m. Abb.] In: Boehringer, C. H.: 




ßln: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-





. [K. N.) In: Jendreyczyk : Geschichte der 
Adler-Apotheke in Pyritz. 1927, S. 3. 
* Springer, E.: Johann August Wilhelm 
' Kunitz. Das Bildnis eines Apothekers 
aus der Biedermeierzeit. Pharm. Ztg. 
. 74 (1929) s. 1455. 
;* In: Diirr, Walter: Pharmaziegeschicht-
liche Merkwürdigkeiten. Süddt. Apoth . 









. Apothekerordnung vom 4. 3. 1601. 
* (!) Zit. in: Ad/11ng-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 522. 
. Apothekerordnung vom 31. 3. 1621. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 524. 
d) 
. Consignation et taxa omnium medica-
mcntorum ... quae in officina pharm. 
Cellensi prostant. Zelle: 1682. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
S. 218. 
* ( ! ) Zit. in: F/iickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 116. 
* (!) Zit. in: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( ! ) Zit. in: T11genhold : Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* Zit. in: Brandmüller: Der Arzneyen Ver-
zeichnis und Tax. Apoth. Ztg. 49 (1934) 
s. 889. 
* ( ! ) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
Taxa pharm. officinarum Cellensium ... 
Verzeichnüss aller . . . Artzneyen, die 
in ihrer hochfürstl. Durchl. Hofapothe-
ken zu Zelle ... zu finden seynd. 1687. 
* (!) Zit. in: Tugenhold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
, Apothekertax der Stadt Zelle. Zelle: 
1691. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer : Literatura ... 1822. 
s. 218. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d.Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 537 . 
• Verzeichnis der Artzneyen und Materia-
lien, welche in den Apotheken zu Zell 
vorhanden. 1722. 
* (!) Zit. in: Adhmg-Urdang: Grundriß 
1935, s. 539. 
f) 
In: Mryer-Rasch, C.: Alte Häuser er-
zählen. Celle: (?) 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 441. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg.19 (1904) S. 244. 
g) 
Löwen-Apotheke 
* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 52 
(1907) s. 1064. 
Rats-Apotheke 
* Oscar Mryer-Schermbeck t. In: Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 375. 
Schloß-Apotheke 
* 50 Jahre Schloß-Apotheke in Celle. In: 




Brunner, Johann: Die Marien-Apotheke 
in Cham. Nach den Ratsakten. In: Bay-
rische Ostmarkt. [um 1935.] 
BAD CHARLOTTENBRUNN 
f) 
* (!) Carl Christian Beinert. 1783-1868. 
In: Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 707. 
Y In: Wernicke, E.: Zur Gesch. d. schles. 




* Zö'Jlner: Zur Geschichte der Chemnitzer 
Apotheken. In: Pharm. Ztg. 33 (1888) 
s. 674. 
Geschichte der alten Chemnitzer Apo-
theken. In: Chemnitzer Tagblatt v. (?) 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 457. 
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• Sachse: Ein Apothekenstreit in Chem-
nitz. In: Mitt. d. Ver. Chemnitzer Ge-
schichte. 1927/28, S. 85ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhojf: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 32 (1933) S. 62. 
g) 
Adler-Apotheke 
* [Abb.] In: Pharm. Ztg. 36 (1891) Nr. 27. 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S.457. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 437. 
* Happach, 0. P. : Zur Geschichte der 
Chemnitzer alten Adler-Apotheke. In: 
Mitt. d. Ver. f. Chemnitzer Geschichte. 
18 (?) 2. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 95. 
Elisa beth-A pothe ke 
* Georg Arends. In: Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 427. 
* Apotheker Medizinalrat Georg Arends, 
Chemnitz, 80 Jahre alt. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 57 (1942) S. 380. 
* Schroeder, Paul: Medizinalrat Georg 
Arends 80 Jahre alt. In: Mitt. d. Dt. 
Pharm. Gesellschaft. 20 (1943) S. 2ff. 
(Arch. d. Pharm. Bd 281.) 
* In memoriam . . . Georg Arends. In: 
Pharm. Ztg. 83 (1947) S. 9f. 
* In memoriam Georg Arends, t 23. 12. 46. 
In: Die Pharmazie. 2 (1947) S. 238. 
* Georg Arends t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
87 (1947) s. 22. 
Löwen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 457. 
* In: Kynast, R.: Von der Gänsefeder bis 
zur Schreibmaschine. Festschrift z. Feier 
d. SOjähr. Bestehens der Firma Eduard 
Beyer. [Chemnitz: 1906.] S. 7ff. 
* lOOjähr. Bestehen der Löwen-Apotheke 
in Chemnitz. In: Apoth. Ztg. 28 (1913) 
s. 536. 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Hauptvers. 
(d. Ges. f. Gesch.d. Pharmazie)inWien: 




Hellwig, Franz: Zur Geschichte der 
Apotheke in Christianstadt. In: Sorauer 
Tageblatt v. 1. 11. 1934. Beil.: Unsere 




• In: Honemann: Altertümer des Harzes. 
Zeitschr. d. Harzvereins f. Geschichte 
und Altertumskunde. (?) 
* Weppen: Zum Gedächtnis Arnold Hilde-
brands. In: Pharm. Zhalle 26 (1865) 
s. 129ff. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 289ff. 
* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Königr. Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 596ff. 
* (!) Johann Christoph llsema1111. 1727 bis 
1822. In: Ferch!: Bio- und Bibliographi-
kon. 1937, S. 254. 
* In: Morich, Heinrich: Chronik der Berg-
stadt Clausthal-Zellerfeld. Cl.-Zellerfeld: 
1939, S. 69ff., 119f., 200f. 
g) 
Berg-Apotheke 
Niebelschütz, E. v.: Bergapotheke in 
Zellerfeld 1674. In: Magdeburger Zei-
tung v. 14. 3. 1938. 
* (!) [Abb. d. Offizin.] In: Boehringer, C. 
H.: Histor. Apoth. Kai. f. d. Jahr 1939. 
Rats-Apotheke 
* Du ivfenil: Einiges aus dem Leben des 
Bergcommissärs Johann Christoph l!se-
JJJann, Apothekers zu Clausthal. In: 
Arch. d. Apoth. Ver. im nördl. Teutsch-
land. 7 (1824) S. 225 ff. 
* ( ! ) Rats-Apotheke, Clausthal-Zellerfeld 
[m. Abb.] In: Boehringer, C. H.: Histor. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 13 (1898) S. 239. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 243. 
* In: Schelenz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) S. 648. 
Ottenjann: Aus Cloppenburgs vergange-
nen Tagen. Die Geschichte einer Familie. 
Cloppenburg: 1928. 
Königs-Apotheke in Cloppenburg. In: 
Münsterländische Tageszeitung v. 
1936. (Nr. 264.) 




. Apothekerordnung vom 9, 11. 1558. 
* Zit. in: Ad/1/ng, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1354. 
* (!) Zit. in: Adlm1g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
. Fürstliche Sächsische Apotecken-Ord-
nung und Taxa. Anno 1573 zu Coburgk 
ernc\Yert und vermehret. Coburgk 1574: 
Kro11er. 
* (!)Zit.in:Scberer:Literatura ... 1822, 
s. 218. 
* (!) Zit. in: T1m111a1111: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: T111mzan11, 0.: Arzneitaxen 
uncl Verwandtes Tschircb, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* Zit. in: Ad/1/ng, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1355. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 521. 
* Zit. in: Gittner, Her111ann: Die Fürstl. 
sächsische Apothekenordnung anno 
1573 zu Coburg. Sücldt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 690 f. 
. Der Fürst!. Herrn Johann Casimirs und 
Johann Ernsten, Gebr. Hertzogen zu 
Sachsen renovirte und confirmirte Ord-
nung wie es in I. I. F. F. G. G. Landen 
mit den Apothecken zu halten. Ko-
burgk: 1607. 
* ( ! ) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 504. 
* Zit. in: Adlung, A.: Das thür. Apothe-
kenwesen ... Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1355. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 523. 
Medicinalordnung des Herrn Johann 
Casimirs, Hertzogen zu Sachsen pp. 
betr. Medici, Chirurgi, Steinschneider 
pp. (nicht Apotheker.) 1629. 
* ( ! ) Zt. in: Ad!ung-Urdang: Grundtiß 
... 1935, s. 524. 
. .Medizinal- und Apothekenordnung vom 
Jahre 1652. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 525. 
. Medizinalordnung vom 2. Jan. 1862. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 531. 
d) 
Arzneitaxe ... 1573. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, S. 424. 
s. a, u. Ordnung. 
Arzneitaxe für das Herzogthum Coburg. 
1865 . 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
1935, s. 542. 
e) 
* In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 154. 
* Berbig: Die Anfange des Apotheken-
und Medizinalwesens in der Stadt Co-
burg im Zeitalter der Reformation. In: 
Apoth. Ztg. 23 (1908) S. 877ff. 
* In: Seybo!d, B.: Alte Apothekertaxen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 509f. 
f) 
* Krauser!, Hans: Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Coburger Apotheken. In: 
Coburger Heimat. 1 (1931/32) Nr. 1-4. 
g) 
Hof-Apotheke 
* In: Martitts, Ernst Wilhelm : Erinne-
rungen aus meinem 90jährigen Leben. 
Leipzig: 1847, S. 23ff. (Unveränd. 
Neudr. Mittenwald: 1932.) 
* In: Pharm. Ztg. 25 (1880) S. 154 . 
* Herzogliche Hof-Apotheke, Coburg. 
[Almanach.] o.J. 
* Cyriacus Schnaus. In: Gelder, H. : Schau-
und Gedächtnismünzen auf Apotheker. 
Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 1527f. 
* Cyriacus Schnaus. In: Ferch!, F.: Die 
Sammlungjo Mayer-Wiesbaden. Pharm. 
Ztg. 75 (1930) Nr. 2f. 
* Cyriacus Schnaus, Apotheker in Coburg. 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. 1930. 
(Titelbl.] 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S.209 . 
* (!) Cyriacus Schnaus. In: Apoth. Ztg. 
Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1933, s. 16. 
* (!) Hof-Apotheke zu Coburg. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 1. bis 
14.2.1934 . 
* (!) CyriacusSchnaus. In: Dt. Apoth. Ztg. 
Beil.: Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 
1938, S. 18f. 
* 400 Jahrfeier Hof-Apotheke Coburg. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 58 (1943) S. 318 . 
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* Heins: 400 Jahre Coburger Hof-Apo-
theke. In: Coburger National-Ztg. v. 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 





* In: Apotheker im Lichte der deutschen 




* (!) [K. N.] In: Phi!ippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. A. 1858, S. 1017. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 102ff. 
* (!) [K. N.] In: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 378. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Schubert: Alte Apotheken Ober-
schlesiens. Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 888ff. 
In: Pharm. Post. 1928, S. 553. 





* Werner, Ernst: Unsere Stadt-Apotheke. 
In: Anhaltische Elbeztg. v. (?) 
* In: Zum Apothekenhandverkauf in 
alter Zeit. Süddt. Apoth. Ztg. 53 (1913) 
s. 297. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 67 (1922) S.66. 
. In: Werner, Ernst: Geschichte der Stadt 
Coswig/Anhalt. Anhalt: 1929. 
* Zwangsversteigerung der Stadt-Apo-
theke. In: Pharm Ztg. 77 (1932) S. 845. 
COTTBUS 
e) 
* In: Wernicke, E.: Zur älteren Ge-
schichte des Apothekenwesens in Bran-
64 
f) 
denburg und Preußen. Pharm. Ztg. 47 
(1902) s. 745f. 
* Wernicke, E.: Zur Geschichte der 
schlesischen Apotheken. Pharm. Ztg. 
52 (1907) s. 1035. 
* (!) Sch7Jlidt, Fritz: Zur Geschichte der 
hiesigen (Cottbuser) Apotheken. In: 
g) 
Jahrbuch des Ver. f. Heimatkunde Cott-
bus .. 2 (1925) S. 89ff. 
Sch711idt, R.: Von unseren ältesten Apo-
theken. In: Kreiskalender für Cottbus, 
Calau, Spremberg. 1936, S. 98. 
Adler-Apotheke 
* ( ! ) In: Schmidt, Fritz: Zur Geschichte 
der hiesigen Apotheken. Jahrbuch des 
Ver. f. Heimatkunde Cottbus. 2 (1925) 
s. 102ff. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Sch711idt, Fritz: Zur Geschichte 
der hiesigen Apotheken. Jahrbuch des 
Ver. f. Heimatkunde Cottbus. 2 (1925) 
s. 105. 
* In: Pharm. Ztg. 78 ( 1933) S. 234[. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Sch711idt, Fritz: Zur Geschichte 
der hiesigen Apotheken. Jahrbuch des 
Ver. f. Heimatkunde Cottbus. 2 (1925) 
s. 89ff. 
Nord-Apotheke 
* (!) In: Sch711idt, Fritz: Zur Geschichte 
der hiesigen Apotheken. Jahrbuch des 
Ver. f. Heimatkunde Cottbus. 2 (1925) 
s. 106. 
Sandower-Apotheke 
* (!) In: Sch711idt, Fritz: Zur Geschichte 
der hiesigen Apotheken. Jahrbuch des 




• In: Heimatbuch Crailsheim, hrsg. v. 
]oh. Schü7Jltn [u. a.] Crailsheim: 1928 . 
s. 292f., 328f., 397. 
g) 
Blezinger'sche Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) S.484ff. 
Schiller-Apotheke 
300jähr. Bestehen der Apotheke im 
Hause Langerstr. 11. In: Fränkischer 
Grenzbote v .... 1922. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484/f. 
* Zah11, Oskar: Geschichte der Schiller-
Apotheke. (Zsgcst. z. T. aus dem Crails-
heimer Heimatbuch 1928.) [Masch. Ma-
nuskr. vorh.] 
. Das alte „Haus am Eck" ist wieder neu. 
In: Hohenlohcr Tagblatt. Beil.: Fran-




In: Chronik des Kreises Samland. Kö-




*(!)In: Dt. Apoth. Ztg. Beilage: Zur 
Gesch. d. Dt. Apothcke.1935/36, S.39· 





. Biihner, K.: Geschichtliches über die 
Apotheke in Creussen unter Berück-
sichtigung der früheren Medizinalver-
hältnisse. Bayreuth: 1901. · 
* Geschichte einer Apotheke. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 41 (1901) S. 97f. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 41 (1901) 
s. 746. 
* (!) [K. N.] In: Sche/enz: Geschichte ... 
1904, s. 511. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S.342. 
* (!) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. 





Lindner, Alfred: Crimmitschauer Apo-
theker seit 1605. In: Crimmitschauer 
Anz. Beil.: Heimatbll. 12 (1932) Nr. 10 
bis 12. 
Johannis-Apotheke 
In: Lindner, Alfred: Crimmitschauer 
Apotheker seit 1605. Crimmitschauer 
Anz. Beil.: Heimatbll. 12 (1932) Nr. 13. 
Löwen-Apotheke 
In: Lindner, Alfred: Crimmitschauer 
Apotheker seit 1605. Crimmitschauer 
Anz.: Beil.: Heimatbll. 12 (1932) Nr. 10 
bis 13. 
Wieland-Apotheke 
In: Lindner, Alfred: Crimmitschauer 
Apotheker seit 1605. Crimmitschauer 




* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
S. 30. 
* (!) Apotheke in Krossen a.d. Elster. 
[Abb.] In: Pharm. (Bayer-)Berichte.14 
(1939) s. 99. 
CROSSEN (0.) 
f) 
. In: Wedekind: Geschichte der Stadt und 
des Herzogthums Crossen. 1837. 
* In: Chevallier : Beitrag zur Geschichte 
des Apothekenwesens. Arch. d. Pharm. 
83 (1843) s. 206 . 
* (!) [K.N.] In: Philippe: Histoire ... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1018. 
* In: Wernicke, E.: Analekten zur Gesch. 
d. Apothekenwesens in Schlesien. 
Pharm. Ztg. 46 (1901) S. 447. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Brandrup: Dr. Alfred Henschke t. In: 
Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1283f. 
Ludwig-Apotheke 
* (!) [K. N.] In: Schmidt: Historisches 
Taschenbuch. 2. A.1835, Abth.1, S. 22. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 42 (1927) 
s. 1204. 
* Zur Geschichte der Ludwig'schen Hof-
Apotheke in Crossen/0. In: Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 1221. 
. DieLudwig'scheApotheke in Crossen/0. 




* In: Junge/außen : Geschichte der Ham-






* Friedrich Bellingrodt ... Apoth. Ztg. 12 
(1897) s. 206. 




* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S.145. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 




* 75 Jahre im Besitz der Familie Jacob. 
In: Pharm. Ztg. 63 (1918) S. 23. 
• Jacob, Walter: Aus der Geschichte der 
im Jahre 1683 f. d. Stadt Dahme priv. 
Apotheke. Zum 250 jähr. Bestehen. 
Dahme: [1933]. 
* 250 Jahre Adler-Apotheke in Dahme. 
Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 547f. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 359. 





* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1340, 
* Schneller, R.: Die Apotheke in Dahn. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 466f. 
* 112 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 




* Zu Hohne: Die Apotheke in Damme 







* In: Adlung: Das Apothekenwesen im 
ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. +6 
(1931) s. 596ff. 
DANZIG 
c) 
* Apothekerordnung 1597. (!) Zit. 
in: Helm, Otto: Geschichtliches über 
die Apotheken in Danzig. Apoth. Ztg. 
13 (1898) s. 87ff. 
e) 
* ( ! ) In: Zimv1erma1111, l/7. : Geschichte 
der süddeutschen Apothekenentwick-
lung (bis zum Anfang des 17. Jahr-
hunderts). Süddt. Apoth. Ztg. 62 
(1922) s. 28/29. 
* Alt-Danzigs Apothekenwesen. In: Dan-
ziger Neueste Nachr. v. 25. 4. 1935. 
[Ref.] Pharm. Ztg. 80 (1935) 463/64. 
f) 
* (!) Helm, Otto: Geschichtliches über 
die Apotheken in Danzig. In: Apoth. 
Ztg. 13 (1898) 87ff . 
* (!) Otto Helm. 1829-1902 t- In: 
g) 
Schelenz: Geschichte. . . 1904, S. 692. 
Dann, ( Georg] Edmund: Zur Geschicht_e 
der Danziger Familie Wahl. In: Dan21-
ger familiengeschichtliche Beiträge IV, 
s. 37-44. 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
Elefanten-Apotheke 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
H endewerks-A potheke 
(Fischerthor-Apotheke 
* ( ! ) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
* (!) In: Dann, Georg Edmund: Deutsche 




* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87 ff. 
Lazarett-Apotheke 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die. Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87 ff. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87 ff. 
l\Ia rie n-A p o t he ke 
(Polnische Apotheke) 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
Neugarten-Apotheke 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87 ff. 
Rats-Apotheke 
* Ram»;elsberg: Heinrich Rose. In: Arch. 
d. Pharm. 175 (1866) S. lff. 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87 ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 65 (1920) S. 7. 
* In: Dann, Georg Edmund: Pharmazie-
geschichtliches aus den Vorstudien zur 
Biographie Klaproths. Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 549-551. 
* In: Alt-Danzigs Apothekenwesen. Dan-
ziger Neueste Nachr. v. 25. 4. 1935 
[Ref.] Pharm. Ztg. 80 (1935) S. 463-464. 
* In: Dann, Georg Edmund: Deutsche 
Apothekerfamilien. Pharm. Ztg. 80 
(1935) S. 1136. 
Apotheke zum Danziger Wappen 
(Apotheke zum Englischen Wappen) 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
Apotheke zur Altstadt 
(Altstädtische Apotheke) 
* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 
Ztg. 13 (1898) S. 87ff. 
* In: Alt-Danzigs Apothekenwesen. 




* (!) In: Helm, Otto: Geschichtliches 
über die Apotheken in Danzig. Apoth. 




* Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) 425 ff. 
DARMSTADT 
f) 
* Ramdohr, P. : Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908. 
[Dass.] In: Darmstädter Ztg. Wochen-
beilage. 1908, Nr. 36-40. 
* [Ref.] In: Apoth. Ztg. 23 (1908) S. 952. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 48 (1908) S. 778. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 8 (1909) S. 84. 
* Roeder, Georg: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. In: Apoth Ztg. 41 
(1926) s. 841. 
* Von Darmstadts Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 952. 
. In: Eberhard: Aus der Geschichte 
hessischer Apotheken. Pharm. Post 
1938, s. 176. 
g) 
Adler-Apotheke 
* In: Rahmdohr, P. : Geschichte der 
Darmstädter Apotheken. Darmstadt: 
1908, 6. 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 841. 
* In: Von Darmstadts Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 952. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
S. 386ff. 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
13 (1938) s. 154. 
* ( !) Ferdinand Ludwig Wink/er. In: Die 
Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. 
d. Pharmazie) München: 1938, S. 108. 
Bessunger Apotheke 
* In: Ramdohr, P. : Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908, 6. 
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Einhorn-Apotheke 
* In: Ramdohr, P.: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908,3. 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 841. 
* Zur Geschichte der Einhorn-Apotheke 
in Darmstadt. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 164. 
Weber, Ph.: Über die Geschichte der 
Einhorn-Apotheke in Darmstadt. In: 
Darmstädter Tageblatt v. . . . (?). 
* In: Apoth. Ztg. 45 (1930) S. 314. 
* (!) Wahrzeichen der Einhorn-Apotheke 
Darmstadt. [Abb.] In: Ferch!: Illustr. 
Apoth. Kal. v. 18. 8.-31. 8. 1935. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
Engel-Apotheke 
* Geschichte der Merck'schen Engel-
Apotheke zu Darmstadt. Darmstadt: 
1905. 
* Geschichte der Merck'schen Engel-
Apotheke in Darmstadt. In: Apoth. 
Ztg. 20 (1905) S. 990f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 45 (1905) S. 792. 
* In: Pharm. Ztg. 51 (1906) S. 915f. 
* In: Ramdohr, P.: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908, 4. 
* In: Ramdohr, P.: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
48 (1908) s. 778. 
* In: Schelenz, H.: Apotheken in lang-
währendem Familienbesitz. Pharm. Ztg. 
54 (1909) s. 647. 
. Spiess: Stammbaum der Familie Merck. 
1910. 
* In: Alter Apothekenbesitz. Süddt.Apoth. 
Ztg. 50 (1910) S. 775. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 425ff. 
* Jubiläum der Fa. E. Merck. In: Apoth. 
Ztg. 33 (1918) S. 345. 
* In: Apoth. Ztg. 33 (1918) S. 376f. 
* Zur Geschichte der Merck'schen Engel-
Apotheke und der Firma E. Merck in 
Darmstadt. In: Pharm. Ztg. 63 (1918) 
S.427f. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 58 
(1918) s. 263. 
* Schelenz, Hermann: E. Merck's Viertel-
jahrtausend Jubelfest. In: Pharm. Zhalle 
59 (1918) s. 239ff. 
68 
* In: Pharm. Zhalle 59 (1918) S. 216, 
* Dr. E. A. Merck t. In: Pharm. Ztg. 68 
(1923) s. 192f. 
* Dr. E. A. Merck t. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 63 (1923) S. 83 f. 
* In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 841. 
* Ein Besuch bei E. Ji.ferck in Darmstadt. 
In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 582/f. 
* Bei E. Merck in Darmstadt. In: Pharm. 
Ztg. 72 (1927) S. 597 ff. 
Ein Besuch bei E. Ji.lerck in Darmstadt. 
In: Pharm. Post 1927, S. 286ff. 
[K. N.] In: Pharm. Post. 1927, S. 385. 
* 17 5 jähr. Apothekenübernahme durch 
Merck. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) Nr. 84. 
* Dann, G. E.: Deutsche Apotheker· 
familien, VII: Die Farn. Merck. In: 
Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 330f. 
* (!) [K. N.] In: Die Vortr. d. Haupn'.ers. 
(d. Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 
1931, s. 95. 
* ( ! ) Die alte E. }\;ferck'sche Engel-
Apotheke zu Darmstadt. [Abb.] In: 
Ferch!: Illustr. Apoth. Kal. v. 1.-15. 
7. 1934. 
* In:DieDcutscheApotheke.1934,S.177 
* Von Darmstadts Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 952. 
* (!) Anton Johann Merck. 1756-1805. 
In: Ferchl: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 353, 
* (!)Heinrich Emanuel Merck. 1794-1855. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 353 . 
* ,,E. }\;ferck Darmstadt. 1937." [Ref.J 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) S. 53. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* (Michel, Wilhelm:) Der Kriegsrat Jo-
hann Heinrich Merck. (Berlin: 1941). 
* Li:i2v, C. : Emanuel Merck, geb. am 15. 
9. 1794. In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) 
s. 267. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Ramdohr, P.: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908, 5. 
* In: Apoth. Ztg. 41 (1926) S. 841. 
* 200 Jahre. In: Apoth. Ztg. 45 (1930) 
s. 584. 
* Über die Gründung der Hirsch-Apo-
theke. In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) 
S. 286. 
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• Von Darmstadts Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 50 (1935) S. 952. 
i In: Süddt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 386/f. 
* (!)Ernst Ludwig Ruhe sen. 1783-.... 
In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. Ges. 
f. Gesch. <l. Pharm.) München: 1938, 
s. 102. 
Hof-Apotheke 
* In: Ramdohr P.: Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Darmstadt: 1908, 2. 
* In: Ramdohr, P. : Geschichte der Darm-
städter Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 
4S (1908) S. 778. 
* In: Zinkgräf, Karl: Die Pest in Wein-
heim im Jahre 1666. Weinheim: 1913, 
S.12. 
* Von Darmstadts Apotheken. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 952. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
Löwen-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
S. 3S6ff. 
Apoth. am Justizpalast 
* In: Ramdohr, P.: Geschichte der Darm-









• In: Ramsaur, Daniel: Die Chronik von 
Landwürden und Dedesdorf. Bremer-
haven: (um 1925]. 
* 50jähr. Berufsjubiläum Edmund 
Portmann. In: Pharm. Ztg. 84 (1948) 
s. 402. 
* 50jähr. Berufsjubiläum Edmund 
Portmann. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 
(1948) s. 230. 
DEGGENDORF 
f) 
* In: Bohtner, K.: Die Visitationen der 
Apotheken zu Gräfenberg, Lauf, Hers-
bruck und Velden im Jahre 1729. 
Süddt. Apoth. Ztg. 64 (1924) S. 208f., 
219 f., 250f. 
Sell'sche Apotheke 
* Ferch/, Fritz: Die Josef Se/l'sche Apothe-
ke in Deggendorf in Niederbayern. 
In: Ferch/: Illustr. Apoth. Kal. v. 
1.-2. 12. 1925. 




* ( ! )[K. N .] In: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 170. 




*(!)[Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 








Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 
Delligsen. [Masch. Manuskr. b. Verf.]. 
DELMENHORST 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 10 (1895) S. 833. 
DEMMIN 
f) 
* In: Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 1476. 
g) 
Adler-Apotheke 
* 150jähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 27 
(1912) s. 900. 
* (K. N.] In: Pharm. Ztg. 57 (1912) S. 896. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 201. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 215. 
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* 275 Jahre Adler-Apotheke in Demmin 
a. d. 0. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 
s. 288. 
* 50 Jahre im Besitz von Apoth. Müller. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 222. 
Greif-Apotheke 
* 50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 









* In: Adlung: Das thür. Apotheken-
wesen Pharm. Ztg. 75 (1930) 
s. 1397. 
* 100 Jahre Amts-Apotheke in Dermbach. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 346. 
DESSAU 
f) 
* Die Dessauer Apotheken von den An-
fängen bis 1875. In: Würdig, L.: 
Chronik der Stadt Dessau. Dessau: 
1875, H. 3, S. 203ff. 
In: Würdig-Heese: Chronik der Stadt 
Dessau. N. F. 9-10. 
* Zimmermann, W.: Von Apotheken und 
Apothekern in Dessau/Anh. In: Pharm. 
Zhalle 63 (1922) S. 47ff. 
* Apotheker Schwabe in Dessau als Er-
forscher der Sonnenflecke. In: Pharm. 
Ztg. 83 (1947) S. 287. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Bohlen, L. : Nekrolog des ... Apothe-
kers (Ernst Ferdinand) Ba!denius. In: 
Arch. d. Pharm. 122 (1852) S. 321f. 
* In: Würdig, L. :· Chronik der Stadt 
Dessau. Dessau: 1875, H. 3, S. 203ff. 
* In: Kohut, A.: Berühmte Apotheker. 
Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 772f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 50 (1905) S.18. 
Wäschke, H. : Geschichte der Adler-
Apotheke in Dessau. In: Mitt. d. An-
halter Geschichtsvereins. 9 (?) H. 6. 
* ( ! ) In: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 94. 
* In: S che/enz, Hermann : Apothekertöch-
ter als Fürstinnen. Pharm. Ztg. 53 (1908) 
Nr. 52. 
* In: Zimmermann, W. : Von Apotheken 
und Apothekern in Dessau/Anh. Pharm. 
Zhalle 63 (1922) S. 50. 
* Die Löwen-Apotheke und die Föhsc'-
sche Apotheke in Dessau. In: Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 643. 
* Die Löwen-Apotheke und die Föhsc'-
sche Apotheke in Dessau. In: Pharm. 
Ztg. 80 (1935) S. 1001 u. 119G. 
Einhorn-Apotheke 
* Würdig, L. : Chronik der Stadt Dessau. 
Dessau: 1875, H. 3, S. 203ff. 
* ( !) Theodor P11sch. 1833- In: Schelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 780. 
* ( !) Th. Pusch. 1833- In: Bereudes: Das 
Apothekenwesen. 1907, S. 214. 
* In: Zimmermann, W. : Von Apotheken 
und Apothekern in Dessau/Anh. Pharm. 
Zhalle 63 (1922) S. 47ff. 
* 250jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
59 (1944) s. 336. 
Löwen-Apotheke 
* (Wäschke: Geschichte der Löwen-Apo-
theke am Rathaus, Dessau.) In: Scher-
messer : Volkstümliche Heilkräuter und 
ihre Anwendung. 2. Aufl. Dessau: o. J. 
* ( ! ) In: Berendes: Das Apothekenwesen. 
1907, s. 168. 
* In: Zimmermann, W. : Von Apotheken 
und Apothekern in Dessau/Anh. Pharm. 
Zhalle 63 (1922) S. 47ff. 
* Die Löwen-Apotheke und die Föhse'-
sche Apotheke in Dessau. In: Pharm. 
Ztg. 75 (1930) S. 643. 
* Die Löwen-Apotheke und die Föhse'-
sche Apotheke in Dessau. In: Pharm. 
Ztg. 80 (1935) S. 1001 u. S. 1190. 
Mohren-Apotheke 
* In: Würdig, L. : Chronik der Stadt 
Dessau. Dessau: 1875, H. 3, S. 203ff. 
* In: Zimmermann, W.: Von Apotheken 
und Apothekern in Dessau/Anh. Pharm. 
Zhalle 63 (1922) S. 47ff. 
* 250jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 





* Theodor H11semam1 t In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 41 (1901) S. 123. 
* Theodor H11sema11n. t In: Pharm. Ztg. 
46 (1901) s. 147f. 
* Theodor H11sen1a1111. t In: Pharm. Zhalle 
42 (1901) s. 157. 
* (!)TheodorH11sema11n.1833-l90l. tin: 
Schelenz: Geschichte ... 1904, S. 697. 
* Priester, Franz: Die Hof-Apotheke in 
Detmold. In: Mitteilungen aus der lippi-
schcnGeschichte und Landeskunde .1907. 
* [K. N.) In: l\Iitt. aus d. lipp. Gesch. u. 
Landeskunde. 1907, S. 201. 
* (!) Th. Husemann. 1833-1901. In: 
Berendes: Geschichte ... 1907, S. 214. 
* 300jähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 35 
(1920) S. 429. 
* 300jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 65 
(1920) s. 871. 
* Die Hof-Apotheke in Detmold. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. v. 14.-
16. 10. 1926. 
* In: Ferchl,F.: Randbemerkungen zum 
Illustr. Apoth. Kai. 1926. Pharm. Ztg. 
71 (1926) s. 19. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 732. 
* [K. N. u. Abb.] In: Apoth. Ztg. 48 
(1933) s. 529f. 
* In: Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 495f. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 311. 
* (!)[Abb.] In: Pharm. (Bayer.) Berichte. 








* In: Eberhard, A.: Aus der Geschichte 
der hessischen Apotheken. Süddt. 




* In: Apoth. Ztg. 18 (1903) S. 277f. 
* 250jähr. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 64 




* 17 5 ] ahre Apotheke in Diesdorf. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 1544. 








* ( !) Pfeiffer, A.: Die Apothekenverhält-
nisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 77. 
* ( ! ) In: Dongn, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 




* (!)In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vorm. Herzogtum Nassau. 
Nassauische Annalen. 44 (1916) S. 77. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 370. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1346f. 
* Heiler: Aus der Geschichte der Hof-
Apotheke zu Dillenburg. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 51 (1936) S. 1686f. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 1400. 
* ( ! ) In: Donges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. 
Ztg. 53 (1938) S. 597. 
DILLINGEN 
f) 
* F. X. Baur. t In: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 300. 
* ( !) ]. B. Keller. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S.202. 
* 50jähr. Berufsjubiläum. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 614. 
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* ( !) ]. P. Keller. -1849 In. Ferch/: Bio-




In: Wolf, Johann : Denkwürdigkeiten 




Obere Apotheke zum Löwen 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 69 (1924) S. 725. 
* In: Ferch!: Der schöne Rezepturtisch. 
· Süddt. Apoth. Ztg. 71 (1931) S. lff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S. 342. 
* ( !) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 




* In: Hertrampf, Gustav: Unsere ältesten 
Apotheken im ehern. Kreis Duisburg. 
Tradition über ein Vierteljahrtausend. 




* 250jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 




* 150jähr. Familienjubiläum. In. Pharm. 




* 300jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 61 
(1916) s. 726. 




* ( ! ) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 






* Schmalz: Zum 80. Geburtstag Wilhelm 
Baurs. In: Süddt. Apoth. Ztg. 59 (1919) 
s. 702. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm.Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( !) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 151f. 
* 50 jähr. Berufsjubiläum Richard 




* ( !) Gehilfenbrief. 1790. [Abb.] In: Dt. 
Apoth.Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 




* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 1159. 
* lOOjähr. Bestehen. In: Apoth. Ztg. 48 
(1933) s. 1304. 
* In: Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 652. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) S. 484/f. 
* Apotheker Robert Gropper, Donzdorf. 




* ( ! ) In: Pfeiffer, A. : Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 79. 
* In: Pharm. Ztg. 67 (1922) S. 77 . 
* ( ! )In: Doizges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apoth. 
Ztg. 50 (1935) S. 1378. 
* ( ! ) In: Donges,C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. 74. Dt. Apoth. 





*(!)[Abb.) In: Pharm. (Bayer.) Berichte. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-









* 150jähr. Bestehen der Hirsch-Apotheke. 
In: Allg. Anzeiger, zugl. Dorstener 
Anz. u. Ztg. v. 22.1.1925. (Nr.18.) 
* Die Hirsch-Apotheke in Dorsten. In: 
Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 58f. 
* Die Hirsch-Apotheke in Dorsten i. \Y/. 
In: Pharm. Ztg. 70 (1925) S. 64. 
* [Rcf.] In: Sudhoff: Mitt. zur Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 24 (1925) S. 226. 
DORTMUND 
e) 
[K. N.] In: Zeitschr. d. Berg. Gesch. 
Ver. 25 (1889) S. 119; 34 (1898/99) 
s. 17ff. u. 29. 
* In: Schufte, Norbert: Das l\fedizinal-
wesen in der freien Reichs- und Hanse-
stadt Dortmund (bis zum Jahre 1815). 
Dortmund, med. Diss. v. 1936 
f) 
* Beiträge über die Geschichte der ältesten 
Apotheken in der freien Reichs- und 
Hansestadt Dortmund. In: Dortmunder 
Ztg. v. 8. u. 23. 11.; 7. u. 29.12.1938 
u. 5. 1. 1939. 
* Hültenschmidt, Alex: Beiträge über die 
Geschichte der ältesten Apotheken in 
der freien Reichs- und Hansestadt 
Dortmund. [Masch. Manuskr.] 




* In: Schufte, Norbert: Das Medizinal-
wesen ... Dortmund, med. Diss. v. 
1936 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 941. 
* Ir_i: Hiilte1:schmidt, A. : Beiträge über 
die Geschichte der ältesten Apotheken 
in ... Dortmund. [Masch. Manuskr.] 
Burgtor-Apotheke 
* Rudolf Bohlmann ...... 75. Geburtstag. 
In: Phatm. Ztg. 85 (1949) S. 446. 
* Rudolf Boh/mann ... ... 75. Geburtstag. 
In: Phatm. Nachr. 1 (1949) Nr. 4, S.10. 
* Rudolf Bohlmann . . . . .. 7 5. Geburtstag. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 567. 
Einhorn-Apotheke 
* In: Schufte, Norbert: Das :iYiedizinal-
wesen ... Dortmund, med. Diss. v. 
1936. 
* In: Beiträge über die Geschichte der 
ältesten Apotheken in der freien Reichs-
und Hansestadt Dortmund. Dortmunder 
Ztg. V. 1938. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 941. 
* Pharmazierat lvl. G. Tofahrn 60 Jahre. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 266. 
Engel-Apotheke 
* Hültenschmidt, A.: Beiträge über die Ge-
schichte der ältesten Apotheken in 
Dortmund. [Masch. Manuskr.] 
Hermann-Apotheke 
* Hiiltenschmidt, A.: Beiträge über die 
Geschichte der ältesten Apotheken ... 
in Dortmund. [Masch. Manuskr.] 
Hirsch-Apotheke 
* In: Hiiltenschmidt, A.: Beiträge über die 
Geschichte der ältesten Apotheken 
in Dortmund. [l\fasch. Manuskr.] 
Löwen-Apotheke 
* In: Schufte, Norbert: Das Medizinal-
wesen ... Dortmund, med. Diss. v. 
1936. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) S. 940. 
* In: Hültenschmidt, A.: Beiträge über die 
Geschichte der ältesten Apotheken 




Meininghaus, August: Das Haus zum 
Schwanen am Westenhellweg. In: Tre-
monia. Beil. 1930, Nr. 5. 
* In: Schufte, Norbert: Das Medizinal-
wesen ... Dortmund, med. Diss. v. 
1936. 
* In: Hültenschtnidt, A.: Beiträge über die 
Geschichte der ältesten Apotheken in 
... Dortmund. [Masch. Manuskr.] 
* Die Schwanen-Apotheke in Dortmund. 
In: Nachrichtenblatt des Geschlechtes 





* Martin Othmer ... 50jähr. Berufsjubi-










* 50 Jahre im Besitz der Familie Thie!e. 
In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 435. 
* 225 Jahre Apotheke in Dorum. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 556. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 415. 





* [Abb. u. K. N.] In: Pharm. Ztg. 60 
(1915) s. 333. 








Apotheke zum Kreuz 
* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 
14 (1939) s. 66. 
DRESDEN 
d) 
. Arzneitaxe für Dresden. [um 1540]. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 423. 
. Apothekentax der Stadt Dresden. 1553. 
(1552). 
* ( ! ) Zit. in: S ehe lenz : Geschichte ... 
1904, s. 423. 
* ( ! ) Zit. in: Tt111mann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* ( ! ) Zit. in: Ttmmann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: 
HB d. Pharmakogn. Bd 1, 2 Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (!)In: Adlung: Apotheken Tax der 
Stadt Dresden MDLIII. Pharm. Ztg. H 
(1929) s. 857f. 
* (!) Zit. in: Ad!1111g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
. Apotheker-Tax der Stadt Dresden. 
1557. 
* (!) Zit. in: Scherer: Litcratura ... 
1822, s. 220. 
. Apotecken Tax der Stadt Dresden. 
1558. 
* (!) Zit. in: F!ückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 484. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 423. 
* ( ! ) Zit. in: Tzmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes . . . Tschirch, A.: 
HB d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 
1910, s. 815. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhal!e 49 (1908) S. 4. 
* (!) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
* Catalog aller Galenischen und chymi-
schen Artzneyen, die in der . . . Hof-
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Apotheke zu Dresden präparieret wer-
den. 1652. 
* Zit. in: Se)'hold: Dokumente ... Apoth. 
Ztg.12 (1897) S. 149ff. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
* (!) Zit. in: T1mman11: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: 
HB der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 
1910, s. 823f. 
* (!) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 535. 
. Catalogus oder V erzeichnüss sov,,-ohl 
aller chymischen als galenischen Artz-
neyen, die in ihrer Churfürstl. Durchl. 
zu Sachsen Hofapotheken in Dresden 
. . . zu finden seynd. Dresden: 1683. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura 
1822, S. 220. 
* (!) Zit. in: Fliickiger: Dokumente 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 117. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: T1111man11: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: 
HB der Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 
1910, s. 827. 
* ( ! ) Zit. in: Tugendbold : Ein Beitrag ... 
Pharm Zhalle 49 (1908) S. 7. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 537. 
* (!) Zit. in: Ferch/: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 1.-4. 3. 1939. 
Catalogus tarn simpl. quam compos. 
med. quae Dresdae in officina pharm. 
divae :Mariae dicta prostare curat. 
Sever Satorius. Dresdae: 1686. 
* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes Tschirch, A.: 
e) 
HB d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 
1910, s. 828. 
Kunz-Krause, H.: Verein der Apotheker 
Dresdens und Umgebung. Festschrift 
zum 75jähr. Bestehen. Dresden: 1931. 
f) 
In: Richter, 0.: Verfassungs- und Ver-
waltungsgeschichte der Stadt Dresden. 
1891, Bd 2. S. 171ff. 
* (!) Hermann Kunz-Krause. 1861-
In: Schelenz: Geschichte 1904, 
s. 705. 
* In: Alter einiger Apotheken. Süddt. 
Apoth. Ztg. 57 (1917) S. 195. 
In: Gottschalch, Johann Erich: Sächsische 
Apotheken. Dresdener Kalender. 1920, 
s. 169ff. 
* In: Lerch, H.: Die Feldapotheke des 
alten Fritz. Pharm. Ztg. 74 (1929) 
s. 85f. 
* In: Dann, G. E. u. Herm. Gelder: 
Hervorragende deutsche Apotheker des 
19. Jahrhunderts. Apoth. Ztg. 44 (1929) 
Nr. 104 . 
* (!) Krause, H. A.: Aus der Geschichte 
der Dresdener Apotheken. In: Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1936/37, S. 32. u. 1937/38, 
s. lff. 
* (!)]oh.Christ. Enge/brecht. 1771-
In: Ferch/: Bio- und Bibliographikon, 
1937, s. 143. 
* ( ! ) Carl Ernst Gruner. In: Ferch!: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 203. 
* Hoefer, W.: Ein Gang durch die 
ältesten Dresdener Apotheken. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 582ff. 
* Zaunick, R.: Die Dresdener Apotheker-
familien Struve und Ficinus. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 670. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 496. 
* Die ältesten Dresdener Apotheken. In: 
Arbeit und Wehr. 9 (1939) S. 694f. 
Zaunick, R.: Zwei Dresdener Apotheker 
und Arztefamilien: Ficinus und Struve. 
In: Mitt. d. Roland 25 (1940) H. 3., 
s. 68. 
* (!) [Ref.:] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u.d.Naturwiss. 39 (1940)S. 251f. 
g) 
Adler-Apotheke 
* Geschichte der Adler-Apotheke in Dres-
den-Friedrichstadt. [Manuskr. Dresd. 
Staatsarchiv, Fsc. F. XX, 21.] 
* (l)ln:Krause,H.A. :Aus der Geschich-
te der Dresdener Apotheken. Dt. 
Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. Dt. 
Apotheke. 1937 /38, S. 3. 
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* In: Hoefer, W.: Ein Gang durch die 
ältesten Dresdener Apotheken. Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 584. 
* In: Die ältesten Dresdener Apotheken. 
Arbeit und Wehr. 9 (1939) S. 694f. 
Albert-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 4. 
* 75jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
55 (1940) s. 7. 
* 75 Jahre im Familienbesitz. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 59 (1944) S. 336. 
Annen-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937 /38, S. 4. 
Carola-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Drcsdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gcsch. 
d. Dt. Apoth. 1937 /38, S. 4. 
Elias-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 4. 
* 50jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
59 (1944) s. 271. 
Engel-Apotheke 
* Franz Wilhelm Waetzel t. In: Arch. d. 
Pharm.112 (1850) S. 253f. 
* In: Pharm. Ztg. 43 (1898) S. 375. 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 3. 
* In Hoefer, W. : Ein Gang durch die 
ältesten Dresdener Apotheken. Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 584. 
* In: Die ältesten Dresdener Apotheken. 
Arbeit und Wehr. 9 (1939) S. 694f. 
Falken-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 4. 
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Flora-Apotheke 
* (!) In: Krat1se, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gcsch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38. S. 4. 
Fürsten-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Dresdener Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gcsch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 4. 
Germania-Apotheke 
* (!) In: Krause, H. A.: Aus der Ge-
schichte der Drcsdencr Apotheken. 
Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Gesch. d. 
Dt. Apotheke. 1937/38, S. 4. 
Hof-Apotheke 
* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 26. 
* (!) [K. N.] In: Chevallier: Beitrag zur 
Geschichte des Apothekenwesens. Arch. 
d. Pharm. 83 (1843) S. 206. 
* (!) [K. N.] In: Phi!ippe: Histoire 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1011. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 26 (1881) S. 66. 
* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 333. 
* Caro, L.: Geschichte der Hof-Apotheke 
in Dresden. In: Dresdener Almanach. 
1883/84, S. 33ff. 
* Wolf!: Beschreibung der Gefäße der im 
Besitze der kgl. Hof-Apotheke in 
Dresden befind!. Reiseapotheke des 
Polenkönigs. In: Pharm. Ztg. 34 (1889) 
s. 492. 
In: Pharm. Reisebriefe aus Deutschland. 
Pharm. Post 1890, S. 868. 
* In: Apoth. Ztg. 14 (1899) S. 764ff. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 102ff. 
* In: Gesch. d. ..Merck'schen Engel-
Apotheke in Darmstadt. Süddt. Apoth. 
Ztg. 45 (1905) S. 792. 
* ( ! ) In: Berendes : Das Apothekenwesen 
1907, s. 96. 
* In: Peters, H.: Aus pharm. Vorzeit. 
3. Aufl. Bd 1, Berlin: 1910, S. 137f. 
Jl.1örtzsch, 0.: Die Bestallung des ersten 
Hof-Apothekers (in Dreden) 1575. In: 
Dresdener Geschichtsblätter. 1921, Nr. 
1/2, s. 22/23. 
* Die Hof-Apotheke in Dresden. In: 
Pharm. Ztg. 68 (1923) S. 252f. 
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* (!) [Rcf.J In: Sudhoff: l\Iitt. z. Geseh. d. 
~Ied. u. <l. Naturwiss. 23 (1924) S. 101. 
* Die Drcs<lcner Hof-Apotheke. In: Pharm 
Zhalle 64 (1923) S. 68 ff. 
* In: Pharm. Ztg. 71 (1926) S. 601. 
* (!) In: Adl11llg, A.: Die Apotheken-
besitzrechte in den deutschen Ländern. 
Berlin: 1927, S. 16. 
* In: Pharm. Ztg. 75 (1930) Nr. 40. 
* 350 Jahre Hof-Apotheke. 1581-1931. 
In: Apoth. Ztg. 46 (1931) S. 571. 
* (!) 350 Jahre Hof-Apotheke in Dresden. 
[m. Abb.) In: Pharm. (Bayer-)Berichte. 
6 (1931) s. 117f. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) 
S. 3R7 u. 523. 
* In: Peickert, Heinz: Gräfin Dorothea 
vo11 11fansfe!d und Kurfürstin Anna von 
Sachse11. Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 87f. 
* P. F. Ostertag. In: Pharm. Ztg. 78 
(1933) s. 1212. 
* In: Pharm. Ztg .. 79 (1934) S. 494. 
* [K. N.J In: S11dhoffs Archiv für Gesch. 
d. l\fed. 30 (1937) 1-I. 3, s. 143f. 
* (!) Johannes von der Linden. (um 1560) 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 318. 
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* (!) Hirsch-Apotheke am Karlsplatz in 
Düsseldorf. [m. Abb.] In: Pharm. 
(Baycr-)Bcrichte. 12 (1937) S. 154, 
* In: Wald, R.: Otto Zekert. Süddt. 
Apoth. Ztg. 77 (1937) S. 243ff. 
* (!) In: Broering, ]11/iw: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 87. 
* Die Hirsch-Apotheke erstand neu. In: 
Rhein-Echo. 3 (1948) Nr. 119. (v. 7. 10. 
1948). 
Hof-Apotheke 
* 300jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 434. 
* [K. N.J In: Pharm. Zhalle 68 (1927) 
s. 255. 
* (!) In: Broering, ]11/i11s: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 95. 
Hohenzollcrn-A pothe kc 
* (!) In: Broering, ju/ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 107. 
Industrie-Apotheke 
* (!) In: Broering, ]11/ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 109. 
Karolinger-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Ju/ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 109. 
Kronen-Apotheke 
* (!) In: Broering, Ju!it1s: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 105. 
Lessing-Apotheke 
* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
Lie renf e !de r-A p othe ke 
* (!) In: Broering, ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
Linden-Apotheke 
* (!) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 108. 
Löwen-Apotheke 
* Vester, Otto: Aus der Geschichte einer 
alten Apotheke. 150 Jahre Löwen-
Apotheke Düsseldorf. Düsseldorfer 
Stadt-Anzeiger v. 2.7.1939. (Nr. 178). 
* 150jähriges Bestehen. In: Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 749. 
* Vorbildliche Jubiläumsfenster. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 54 (1939) Beibl.: Haupt-
buch & Schaufenster, Nr. 9. 
* ( ! ) In: Broering, Julius : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 100. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 87. 
* Eine alte Apotheke erzählt. In: West-
deutsche Ztg. v. 18. 10. 1949. (Nr. 144). 
Marien-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
Münster-Apotheke 
* ( !) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 106. 
Pelikan-Apotheke 
* ( !) In: Broering, J u!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 105. 
* Peter Fohlen . . . 80. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 460 
Pfalz-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 109. 
* 50jähr. Berufsjubiläum ... Hans ]ulius 
Mayer. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) 
S.174. 
Rathaus-Apotheke 
* ( !) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 67 ff. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 87. 
Rheingold-Apotheke 
* (!) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* ( ! ) In: Broering, Ju!ius : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 106. 
St. Roehus-Apotheke 
* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 106. 
Schiller-Apotheke 
* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 107. 
Schloß-Apotheke 
* ( ! ) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 109. 
SchwanencApotheke 
* ( !) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 105. 
Sonnen-Apotheke 
* (!) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 107. 
S ui t bertus-A pothe ke 
* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
* Pharmazierat R. Witte, Düsseldorf, 70 
Jahre alt. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 143. 
Tonhallen-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Julius : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 111. 
Uhland-Apotheke 
* ( 1) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 111. 
Victoria-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 106; 
* Michael Beeker ... 75. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 47. 
84 
Wehrhahn-Apotheke 
* ( !) In: Broering, Ju!ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 107. 
Apotheke am Schadowplatz 
* ( !) Karl Kahler. In: Ferch!: Bio- und 
Bibliographikon. 1937, S. 265. 
* ( !) In: Broering, ]11/ius : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 103. 
Apotheke zum Dreieck 
* ( !) In: Broeri11g, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 111. 
* [Schaufcnsterabb.J In: Dt. Apoth. Ztg. 
56 (1941) s. 195f. 
Histor. Apotheke des Kunst-
gewerbe-Museums 
* (!) [Abb. u. Text.) In: Ferch!: Illustr. 




* ( !) In: Broeri11g, ]11/izts: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
Schloß-Apotheke 
* ( !) In: Broering, ftt!ius : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* (!) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* ( !) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 112. 
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N eander-Apotheke 
* (!) In: Broeri11g, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 114. 
DÜSSELDORF-GRAFENBERG 
g) 
Grafcnber ge r-Apothe ke 
* (!) In: Broering, ]11/ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* (!) In: Broering, J11/i11s: Die Düssel-
dorfer Apotheken.· Düsseldorfer Jahr-




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-)Berichte. 
10 (1935) s. 24. 
* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* ( !) In: Broering, ]tt!itts : Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 110. 
Oberkasseler Apotheke 
* ( ! ) In: Broering, ]11/ius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* (!) In: Broering, julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* ( !) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-




* (!) In: Broering, Julius: Die Düssel-
dorfer Apotheken. Düsseldorfer Jahr-
buch. 42 (1940) S. 108. 
* 50jähr. Berufsjubiläum . . . Ewald Pen-
ningsfeld. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 
(1947) s. 144. 
DUISBURG 
f) 
[K. N.] In: Overdunk, H.: Geschichte 
der Stadt Duisburg bis zur endgültigen 
Vereinigung mit dem Hause Hohen-
zollern. 1666, § 56, S. 418. 
* ( !) Hertrampf, Gustav: Unsere ältesten 
Apotheken. In: Rhein-Ruhr-Ztg. v. 
14. 10. 1938. (Nr. 281). 
Müllers, H.: Ketten-Ehe um . eine 
Apotheke. In: Jül.-Berg. Geschichts-
blätter. 1938, S. 59f.; 1939, S. 23f. 
[Ang. ungenau]. 
* ( !) Schmidt, W.: Die drei ältesten 
Duisburger Apotheken. In: Duisburger 
Heimatkalender. 5 (1942). 
g) 
Adler-Apotheke 
* ( ! ) In: Hertrampf, Gustav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. 
v. 14. 10. 1938. 
* ( ! ) In: Schmidt, Walter: Die d_rei ältesten 
Duisburger Apotheken. Dmsburger 
Heimatkalender. 5 (1942) S. 62ff. 
Einhorn-Apotheke 
* ( !) In: Hertrampf, Gustav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. 
V. 14. 10. 1938. 
* (!)In: Schmidt; Walter: Die drei ältesten 
Duisburger Apotheken. Duisburger 
Heimatkalender. 5 (1942) S. 62f. 
* 50jähr. Berufsjubiläum . . . Theodor 
S chu!te-Herbrüggen. In: Süddt. Apoth. 




* (!) In: Schmidt, Walter: Die d_rei ältesten 
Duisburger Apotheken. Duisburger 
Heimatkalender. 5 (1942) S. 6Zf. 
Schiller 0 Apothe ke 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 425ff. 
Apoth. d. städt. Krankenhauses 










* In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 1753f. 
* ( !) In: Hertrampf, Gustav: Unsere 
ältesten Apotheken. Rhein-Ruhr-Ztg. 
V. 14. 10. 1938. 
* 50 Jahre im Besitz Dr. Fr. Tosse. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 399. 
DURLACH 
f) 
* In: Pharm. Wochenbl. v. 26. 9. 1863. 
(Nr. 39). 
• In: Fecht, Karl Gustav: Geschichte det 
Stadt Durlach. Durlach 1869. 





* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 856. 
* lOOjähr. Jubiläum. In: Pharm. Ztg. 
72 (1927) s. 909. 
* [K. N.] In: Pharm. Zhalle 68 (1927) 
s. 479 u. 494. 
* In Adlung, A.: Das thür. Apotheken-




* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( !) Karl Friedrich Sa!zer. 177 5-
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, s. 467. 
* ( !) In: Zimmermann, IT7 .: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. SO (1940) S. 151f. 
g) 
Einhorn-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) S. 
674ff. 
* ( ! ) In: Zimmerv:ann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 151 f. 
Hof-Apotheke 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1935/36, S. 39. 
Löwen-Apotheke 





• In: ]',leumaier, Franz: Der Marktflecken 
Durmersheim in Vergangenheit und 
Gegenwart. Karlsruhe 1938. 
* ( ! ) In: Zimmervtann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 








* Zum 150jähr. Bestehen der Apotheke 
zu Eberbach in Baden. In: Apoth. Ztg. 
34 (1919) s. 94. 
* Zum 150jähr. Bestehen der Apotheke 
zu Eberbach/Baden. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 59 (1919) S. 131. 
Zum 150jähr. Bestehen der Apotheke 
zu Eberbach in Baden. In: Zentralblatt 
für Pharmazie und Chemie. 1919. 
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* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (J) In: Zimmermann, 117. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 582. 
* Jubiläum. In: Süddt. Apoth. Ztg. 




* In: 117eise, August: Nachrichten aus der 
Vergangenheit und Gegenwart der Ge-
meinde Ebersbach nebst Einblicken in 
die Natur ihrer nächsten Umgebung. 
Ebersbach: 1889, S. 117. 
* 50jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 





* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 874. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 39. 
. Hänsel, Robert: Die Apotheke in Ebers-




In: Eberswalder Bürgerhäuser. Märk. 
Stadt- und Landbote. Beil.: Märkische 
Heimat v. 22. 6. 1923. 
* In: Schmidt, Rudolf: Das Ritterhaus, 
eines der historisch wertvollsten Häuser 
der Eberswalder Altstadt. Eberswalder 
Ztg. (?) Beil. v. 8. 9. 1938. (Nr. 210.) 
Löwen-Apotheke 
* In: Apoth. Ztg. 4 (1889) S. 1080f. 
* 200 Jahre Löwen-Apotheke in Ebers-
,valde. In: Dt. Apoth. Ztg. 53 (1938) 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Doppel-Jubiläum der Unteren Apo-
theke. In: Der Wille. Ztg. f. Ehingen, 








• 50jähr. Apothekerjubiläum eines ehern. 
Eckartsbergaers. In: Alt-Eckartsberga. 
Heimatbll. 1929, Nr. 15. 
* Gittner, Hermann: Geschichte der Apo-
theken des Kreises Eckartsberga. T. 2. 
In: Heimatkalender für den Kreis Ek-
kartsberga. 1941, S. Zlff. 
* Gittner, Hermann: Geschichte der Apo-
theken des Kreises Eckartsberga. T. 2. 
In: Heimatbund- und Museumsver-
bandsblatt. 4 (1943) Nr. 3. 
g) 
Adler-Apotheke 
* [K. N.J In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S.131. 
* [K. N.J In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S.161. 
* In Pharm. Zhalle 70 (1929) S. 114 . 
* Gittner, Hermann : Geschichte der Apo-
theken des Kreises Eckartsberga. In: 





* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 3, S. 103. 
* In: Apoth. Ztg. 42 (1927) S. 1038. 
* In: Pharm. Zhalle 68 (1927) S. 591. 
* In: Die Familie Zeise. Pharm. Ztg. 
80 (1935) s. 1222. 
[K. N.J In: ]endreyczvk: Die Apotheke 
zu Tönning. Zeitschr. d. Ges. f. Schles-





* Schmidt-Achert, E.: Zur Erinnerung an 
Dr. Schmidt-Achert. In: Heimatbll. f. 
Edenkoben u. Umgebung. 1937, Nr. 1. 
g) 
Untere Apotheke 
* 65. Geburtstag Dr. Otto Seiler. In: Hei-
matbll. f. Edenkoben und Umgebung. 
1936, Nr. 9. 
Ehrung eines Jubilars . . . (Dr. Otto 
Seifer.) In: Geschäftsanzeiger. Anzeigen 
blatt für den Amtsbezirk Edenkoben 
v. 15. 10. 1949. (Nr. 1.) 
* Wingerter, Lorenz: Dr. Otto Seiler 50 
Jahre in Edenkoben. In: Pharm. Ztg. 
85 (1949) s. 576. 
* rK. N.] In: Pharm. Nachr. 1 (1949) 









* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 47 (1932) 
s. 1084. 
* Senff: Dr. phil. Johannes Frommet. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) S. 1427 f. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Apothekerin Magdalene Neff geb . .lvleub 
. . . gold. Berufsjubiläum. In: Apoth. 
Ztg. 61 (1949) S. 100. 
* Jubiläum der ersten deutschen Apothe-
kerin. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) S. 541. 
* 50jähr. Berufsjubiläum der ersten deut-
schen Apothekerin. In: Süddt. Apoth. 





* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg.-
Bez. Wiesbaden H.-N. 76. Dt. Apoth, 
Ztg. 53 (1938) S. 598. 
EIBAU 
f) 
In: Wasser, E.: Geschichte der Indu-





In: Sax, ]11/ius: Die Geschichte des 
Hochstiftes Eichstätt. Eichstätt: 1927, 
s. 308f., 358, 411, 446, 470, 473. 
Dom-Apotheke 
* 60. Geburtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
69 (1929) s. 52. 
Marien-Apotheke 
* (!) Max Bierhefe. 1839- In: Sclelenz: 
Geschichte ... 1904, S. 699. 
* Kremers, E.: Die Apotheken-Konzes-
sion von 1796. In: Pharm. Zhalle 
63 (1922) s. 383. 
* Zum 100. Geburtstag von Apotheker 
Dr. Max Biechele. In: Süddt. Apoth. 




* In: Süddt.Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* (!) In: Zimmer111ann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




• In: Ratze!: Glücksinsel und Träume. 
[Näh. Ang. nicht vorh.] 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 681f. 
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* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* (!) In: Zimmermann, IV'.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 
Ztg. 80 (1940) S. 162ff. 
* In: Süd<lt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 159. 
EILENBURG 
f) 
. Platen, Paul: Statuten der Eilenburger 
Apotheke aus dem Jahre 1651. In: 
g) 
Mitt. <l. Vereins für Heimatkunde, 
Bitterfcld und Delitzsch. 9 (1933) S. 1 ff. 
Engel-Apotheke 
* 50jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 
85 (194-9) s. 637. 
* 60jähr. Berufsjubiläum . . . Th. Liene-
kampf. In: Sü<ldt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 777. 
* 50jähr. Bestehen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 89 (1949) S. 820. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 30. 
* (!) L. E.]onas. 1800-1886. In: Ferch!: 
Bio- und Bibliographikon. 1937, S. 260. 
* In: Grünhagen, Konrad: über den Bau 
und die Einrichtung von Apotheken in 
alter und neuer Zeit. S. 37 ff. Berlin 
T. H., phil. Diss. v. 13. 7. 1939. 
* 50 Jahre im Familienbesitz. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 55 (194-0) S. 627. 
EINBECK 
f) 
* In: Adlung A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. 46 
(1931) s. 596ff. 
g) 
Rats-Apotheke 
, Coenen, H. : Friedrich Wilhelm Adam 
Sertiirner. Münster o. J. 
* Nekrolog. Gewidmet dem Andenken 
des Dr. (Friedrich Wilhelm Adam) Ser-
tiirner. In: Arch. d. Pharm. 95 (1846) 
s. 99ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 45 (1900) 
s. 306 u. 326. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904-) S. 858f. 
* Ehrung Sertiirners. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 45 (1905) S. 215. 
In: Jahresbericht des Einbecker Ge-
schichts- u. Altertums-Vereins. 1908. 
[Angaben ungenau.] 
Lockemann, Georg: Sertiirner. In: Bericht 
d. Ver. f. Gesch. u. Altertümer der Stadt 
Einbeck und Umgeb. 1909-1912. Ein-
beck: 1913, S. 77 . 
* In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 43. 
Stich, C.: Sertiirner, dem Entdecker des 
Morphiums zum Gedächtnis. Berlin: 
1917. 
Lockemann, Georg: Sertiirner. In: Zeit-
schr. f. angewandte Chemie. 32 (1924) 
S. 525ff. 
* Kriimeke, F. : Friedrich Wilhelm Sertiir-
ner, der Entdecker des Morphiums. 
Jena: 1925. 
* Gerke: Sertiirner, der Entdecker des 
.Morphiums. In: Zentralblatt für Phar-
mazie. 25 (1929) S. 456. 
Fahlbusch: Die Rats-Apotheke in Ein-
beck. In: Jahresber. d. Ver. f. Gesch. 
u. Altert. d. Stadt Einbeck u. Umgeb. 
14 (1931). 
* Friedrich Wilhelm Adam Sertiirner. In: 
Westf. Lebensbilder . . . hrsg. v. A. 
Bö'mer u. 0. Leunensch/oß. Hptr. Bd. 2 
Münster 1931. 
* ( !) In: Rhode : 125 Jahre Morphin. 
Pharm. (Bayer-) Berichte. 6 (1931) 
s. 49ff. 
* In: Sertiirner-Gedenkfeier in Hannover. 
Apoth. Ztg. 4-8 (1933) S. 1286. 
* Lackemann, Georg: Zu Sertiirner.r 150. 
Geburtstag. In: Pharm. Ztg. 78 (1933) 
s. 623f. 
* Lackemann, Georg u. Ernst Beckmann : 
Dem Morphiumentdecker Sertiirner zum 
Gedächtnis. In: Pharm. Industrie. 2 
(1935) s. 263ff. 
Lackemann, Georg: Sertiirner in Einbeck. 
In: Weserbergland Niedersachsen. 10 
(1936) Nr. 3. 
* ( !) Friedrich Wilhelm Adam Sertiirner. 
In: Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 
1937, S. 500. 
* (!) Die Rats-Apotheke in Einbeck. In: 
Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. v. 1. bis 
9.12.1939. 
* (!) Rats-Apotheke, Einbeck. In: Boeh-




* Friedrich [Pi/heim Sertürner, der Ent-
decker des Morphiums. In: Ratgeber 
für Kranke und Gesunde. 24 (1941). 
* Zekert, Otto: Friedrich Sertürner, sein 
Leben und Werk. Berlin: [1941]. 
Lockemann, Georg: Zum 100. Todestag 
von Friedrich Wilhelm Sertürner. In: 
Forschungen und Fortschritte. 17 (1941) 
s. 125f. 
Lockemann, Georg: Zu Sertürners hun-
dertstem Todestag. In: Einbecker Mor-
genpost vom 21. 2. 1941. 
* Häfliger, ]. A.: Zur Erinnerung an 
Friedrich IPilhelm Adam Sertürner. In: 





* 75jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
56 (1941) s. 364. 
EISENACH 
c) 
* Fürstl.-Sachsen-E. Eisenachische rev. u. 
verb. Ordnung nebst beygefügten mo-
derirten Apotheker-Tax. Eisenach: 1701. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch, d. Pharm. 208 (1876) S. 128. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907. S. 182. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 829. 
* ( !) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 527. 
d) 
Taxatio seu valor medicamentorum quae 
in officina Pharmaceutica Isnacensi (Ei-
senach) prostant. Jena: 1681. 
* ( !) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 224. 
*(!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire .... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858. 
* ( ! ) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch d. Pharm. 208 (1876) S. 116. 
90 
* ( !) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
·wescn. 1907, S. 166. 
* ( ! ) Zit. in: T1111mann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 573. 
* ( ! ) Zit. in: T1111mann, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd l, 2. Lpz.: 1910, 
s. 827. 
* ( !) Zit. in: Tugenho!d: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhallc 49 (190S) S. 7. 
* ( !) Zit. in: Adl1111g-Urdang: Grundriß ... 
1935, s. 537. 
, Fürstl.-Sachsen-Eisenach .... Apotheker 
Tax. 1701. 
* ( !) Zit. in: Tugendho!d: Ein Beitrag . , . 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7, 
s. u. Ordnung. 
Gutachtlicher Bericht über die Verbes-
serung der Apotheker-Taxen für die 
Fürstenthümer Weimar und Eisenach. 
1776. 
* ( !) Zit. in: Trmmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* Fürstl. Sachsen-Weimar u. Eisenachi-
sche neurev. Apotheker Taxa. Weimar: 
1779. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in Trmmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 834. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tml7,-Urdang : Grundriß .. , 
1935, s. 540. 
e) 
* In: Pharm. Ztg. 27 (1882) S. 633. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 · (1931) 
s. 117ff. 
* Piek, Wolfgang : Apotheker und Apo-
thekenwesen in Eisenach bis zum Ende 
des 30jähr. Krieges. In: Die Dt. Apo-
theke. 2 (1933) S. 277 ff. 
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* Fiek, f/7. : Die pharmaziegesehichtliche 
Sammlung im Thür. l'vfuseum zu Eise-
nach. In: Pharm. Ztg. 79 (1934) S. 1085. 
* Fiek, Wolfgang: Die pharmaziegeschicht-
liche Sammlung im Thüringer Museum 
zu Eisenach. Mittenwald: o. J. 
f) 
* (!) In: Schmidt: Historisches Taschen-
buch. 2. Aufl. 1835, Abth. 1, S. 28. 
* Fiek, IVoljgang: Apotheker und Apo-
thekenwesen in Eisenach bis zum Ende 
des 30jähr. Krieges. In: Die Dt. Apo-
theke. 2 (1933) S. 277ff. 
g) 
Hof-Apotheke 
. Rasch, Al.: In der Hof-Apotheke. Er-
innerungen eines alten Eisenacher Kin-
des. Leipzig: 1905. 
* [Rcf.:] In: Apoth. Ztg. 20 (1905) S. 271. 
* (!) [Ref.:] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 5 (1906) S. 195. 
* Apothekenbauten. In: Pharm. Ztg. 51 
(1906) s. 1037 ff. 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen. Pharm. Ztg.: 76 (1931) S. 117f. 
. 350 Jahre Hof-Apotheke in Eisenach. 
In: Eisenacher Tagespost v. (?) 
* (Ref. :] In: Pharm. Ztg. 80 (1935) 
s. 1346f. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
sch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 39. 
* Stelljes: 350 Jahre Hof-Apotheke am 
Markt, Eisenach. Eisenach: 1935. 
* [Ref.] In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 227f. 
* (!) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 11 
(1936) s. 54. 
* 350 Jahre Hof-Apotheke am Markt in 
Eisenach. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 8-11. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1452. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 534. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) 
s. 1104. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 507 ff. 
Neue-Apotheke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936). 
s. 227 f. 
Stadt-Apotheke 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-




* Sammet: Die Apotheken zu Eisenberg, 
zsgst. nach Urkunden. [Masch. Manuskr ., 
Orig. i. Dt. Apoth. Museum.] 
* In: Adlung, A. : Das thür. Apotheken-
·wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
S. 1309ff. 
* Von den Apotheken in Eisenberg/Thür. 
In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 30, 
g) 
Hof- und Stadt-Apotheke 
* In: Sammet: Die Apotheken zu Eisen-
berg, zsgst. nach Urkunden. [Masch. 
Manuskr.] 
* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen . . . Pharm. Ztg. 76 (1931) 
s. 1309ff. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur Ge-
sch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 40. 
* In: Von den Apotheken in Eisenberg/ 
Thür. Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) S. 30. 
* In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) S. 730. 
325 Jahre Eisenberger Apotheke. In: 





* (!) In: Dönges, C.: Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Omnien-Nassau. Dt. Apoth. 




* In: Apoth. Ztg. 40 (1925) S. 777. 
* In: Pharm. Zhalle 66 (1925) S. 547. 
* In: Adlung, Alfred: Das thür. Apothe-
kenwesen . . . Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 208. 
* In: Ferch], F. : Ein Apothekerstamm-
buch der Biedermeierzeit. Süddt. Apoth. 





Groß/er, H. : Drei Urkunden über die 
Eislebischen Apotheken. In: Mansfelder 
Bll. 16 (1902) S. 165ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhaff: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 2 (1903) S. 190f. 
* (!) Kern, Franz: Eisleber Spaziergänge. 
Unsere Eisleber Apotheken. 1. 2. In: 
Eisleber Tagblatt v. 1. u, 15. 2, 1930. 
g) 
Berg- und Hütten-Apotheke 
* ( ! ) In: Kern, Franz: Eisleber Spazier-
gänge. Unsere Eisleber Apotheken. 2. 
Eisleber Tagblatt v. 15. 2. 1930. 
Löwen-Apotheke 
* ( ! ) In: Kern, Franz: Eisleber Spazier-
gänge. Unsere Eisleber Apotheken. 2. 
Eisleber Tagblatt v. 15. 2. 1930. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 76 (1931) S. 46, 
Mohren-Apotheke 
* ( ! ) In: Kern, Franz : Eisleber Spazier-
gänge. Unsere Eisleber Apotheken. 1. 
Eisleber Tagblatt v. 1. 2. 1930. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 30, 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.342. 
* (!) In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 13 
(1938) s. 182. 
* Dr. Curt Feige ... 75. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 721. 
Apotheke zum schwarzen Adler 
* Nachruf. In: Pharm. Ztg. 29 (1884) 
s. 799. 
* (!) In: Kern, Franz: Eisleber Spazier-
gänge. Unsere Eisleber Apotheken. 2. 




* Apotheke in Eitorf 100 Jahre im Fa-
milienbesitz. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) Nr. 37. 
* 100 Jahre im Besitz der Familie Schulz. 




. Über Elbinger Apotheken. In: Elbingcr 
Ztg. v.(?) 




* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 72 (1927) 
s. 1163. 
* [K. N.] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) S. 979. 
* [K. N.] In:Pharm.Ztg. 78 (1933) S.880, 
[K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 698. 
* 500 jähr. Bestehen. In: Dt. Apoth. Ztg. 
57 (1942) s. 381. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 82 (1942) S. 403. 
Hof-Apotheke 
In: Elbinger Ztg. v. (?) (Nr. 128.) 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 832. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 607. 
Apotheke zum schwarzen Adler 
. In: Über Elbingcr Apotheken. Elbingcr 
Ztg. V. (?) 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 








. Ellwanger Apothekerordnung des Fürst-
probstes Wolfgang von Hausen. 1599. 
* (!) Zit. in: Ellwanger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) s. 94. 
. Erneuerte Apothekerordnung . . . (um 
1602-1612.) 
* (!) Zit. in: Ellwanger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) s. 95. 
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. Ellwanger Apothekerordnung. 1693. 
* (!) Zit. in: Ell\rnnger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) S. 95. 
. Ellwanger Apothekerordnung des Fürst-
probstes Franz Ludwig von der Pfalz. 
1730. 
* (!) In: Ellwanger Jahrbuch. 13 (1936 
bis 1946) S. 95f. 
f) 
* F. X. Baur. In: Apoth. Ztg. 6 (1891) 
s. 300. 
* Franz. Rathgeb t. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
51 (1911) s. 1. 
• In: Häcker, Otto: Eichstätt und Ell-
wangen als Pflegestätten der Pflanzen-
heilkunde. Ellwanger Jahrbuch.? (1926 
bis 1928) S. 122ff. 
* (!) IVidenmann, Gustav: Die Ellwanger 
Apotheken. In: Ellwanger Jahrbuch. 
13 (1936-1946) s. 88ff. 
* Koenig, Palfl: Geschichte der Ellwanger 
Apotheken. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
89 (1949) s. 227f. 
g) 
Obere Apotheke 
Hau?,, Franz: Zur Geschichte der ehern. 
fürst-pröbstl. Hof-Apotheke in Ell-
wangen. In: Kocher u. Nationalztg. v. 
(Juli und Aug.) 1938. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* (!) In: WUenmann, C.: Die Ellwanger 
Apotheken. Ellwanger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) s. 88ff. 
* Koe•zig, Paul: Geschichte der Ellwanger 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 89 
(1949) s. 227 f. 
Untere Apotheke 
* 125jähr. Jubiläum. In: Dt. Apoth. Ztg. 
51 (1936) s. 119 u. s. 682. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 121. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 96. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 58. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* (!) In: Widenmann, C.: Die Ellwanger 
Apotheken. Ellwanger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) s. 88ff. 
* [K. N.] In: Ellwanger Jahrbuch. 13 
(1936-1946) S. 132 u. 168. 
* In: Koenig, Paul: Geschichte der Ell-
wanger Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg . 
89 (1949) s. 227 f. 
ELMSHORN 
f) 
* ( ! ) In: Schmidt : Historisches Taschen-
buch. 2, Aufl. 1835, Abth. 3, S. 189. 
* In: Apoth. Ztg. 26 (1911) S. 171. 
Struve, K.: Geschichte der Elmshorner 
Apotheken bis 1800. In: Elmshorner 
Ztg. 1924, Nr. 88, S. 93 . 
Über die frühere Apotheke am Flamweg. 
In: Aus der engeren Heimat. 6 (?) Nr. 8. 
Struensee und seine Beziehungen zu 
Elmshorn. In: Aus der engeren Heimat. 
9 (?) Nr. 5-9. 
Strttve: Über den Kauf des Grund-
stückes der Apotheke am Wedenkamp. 
In: Aus der engeren Heimat. 10 (?) 
Nr. 8. 
In: Zur Geschichte der Elmshorner 
Spar- und Leihkasse. Aus der engeren 








In: Beier!ein, P. R.: Geschichte der 
Stadt und Burg Elsterberg i. V. Bd 3. 
1928, s. 179f. 
Beierlein, P. R. : Zur Geschichte der 
Elsterberger Apotheke. In: Elsterberger 
Nachr. 1929, Heimatbeil. Nr. 9. 
* ( ! ) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. d. 




* 50jähr. Berufsjubiläum des Bk. (Ed1vin) 







* Die Schwanen-Apotheke zu Elten. In: 
Apoth. Ztg. 43 (1928) S. 5. 
* 100 Jahre im Besitz der Farn. Hort!Jlann. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apothekenver-
hältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 79. 
* Gö"bel, Her!Jlann : Aus der Geschichte 
der Eltviller Apotheke. Eltville: (1928). 
2 Bll. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 
53 (1938) s. 598. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 54 (1939) 
s. 406. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 79 (1939) S. 284. 
* 50jähr. Berufsjubiläum des Bk. Silllon. 




* In: Adlung, A.: Das thür. Apotheken-
wesen ... Pharm. Ztg. 78 (1933) S. 947. 
ELZACH 
g) 
S eh warzwal d-A p o the ke 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
S. 6Slf. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) 
s. 552. 
* (!) In: Zimlllerlllann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 









* In: Herrmann : Aus Emdens pharma-
zeutischer Vorzeit. Emdener Jahrbuch. 
8 (1888) H. 1, S. lOOff. 
g) 
In: Hahn, Lo11is: Die ostfriesischen Apo-
theken. [Masch. Manuskr. b. Verf.] 
Löwen-Apotheke 
• Hahn, Lo11is: Geschichte der Löwen-
Apotheke in Emden. [Masch. Manuskr.] 
* Löwen-Apotheke Emden. In: Süddt. 




* [Eröffnungsnotiz.] In: Rhein-Ztg. Un-





. In: Daheim. 1909, Nr. 4, S. 22. 
* Sche!enz, H.: Emmendingen und seine 
Apotheke, der Schauplatz von „Her-
mann und Dorothea." In: Süddt. Apo-
th. Ztg. 52 (1912) S. 68. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (193-1) 
s. 674ff. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.552. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken und 
Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. Ztg. 
80 (1940) s. 162ff. 
EMMERICH 
f) 
* (!) Aus der Geschichte des Emmericher 
Apothekenwesens. In: Dt. Apoth. Ztg. 
54 (1939) s. 470f. 
* ( ! ) In: S chirarz, Wilhelmine : Das Medi-
zinalwesen im alten Emmerich. Vom 
Beginn der ersten Nachrichten bis 1850. 
Düsseldorf, med. Diss. v. 1939. 
g) 
Adler-Apotheke 
* ( ! ) In: Aus der Geschichte des Emme-
richer Apothekenwesens. Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 470f. 
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* (!) In: Schil'arz, W.: Das :Medizinal-
wcscn im alten Emmerich. S. 26ff. 
Düsseldorf, mcd. Diss. v. 1939. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Aus der Geschichte des Emme-
richer Apothekenwesens. Dt. Apoth. 
Ztg. 54 (1939) S. 470f. 
* ( ! ) In: S chimrz, W. : Das Medizinal-
wescn im alten Emmerich. S. 26ff. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
Ycrhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 80. 
* (!)In: Diinges, C.: Beiträge zur Gesch. 
d. 32 Apotheken im ehern. Fürstentum 
Oranien-Nassau. Dt. Apoth. Ztg. 50 
(1935) s. 1378. 
* ( ! ) In: Dö'nges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. Dt. Apoth. Ztg. 




* (!) In: Pfeiffer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 80. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 32 Apotheken im ehern. 
Fürstentum Oranien-Nassau. Dt. Apo-
th. Ztg. 50 (1935) S. 1378. 
* 250 Jahre Emser Apotheke. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 71. 
* In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 67. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 96. 
* ( ! ) In: Dönges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. 
Bez. Wiesbaden H.-N. 62. Dt. Apoth. 




* In: Adlung, A.: Das Apothekenwesen 
im ehern. Kgr. Hannover. Apoth. Ztg. 








* In: Cless!er, C. : Zur Geschichte der 
württemberg. Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 48 (1908) S. 27f. 
In: Ortschronik von Endersbach. En-
<lersbach: 1925, S. 31. 





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* (!) [Abb.] In: Pharm. (Bayer-) Berichte. 




* In: Süddt. 
s. 68lf. 
Apoth. Ztg. 74 (1934) 
* In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 552. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* Goldenes Berufsjubiläum . . . Friedrich 
Mendorff. In: Süddt. Apoth. Ztg. 88 






Die Eninger Apotheke. In: Gemeinde-
chronik von Eningen unter Achalm, 
Kr. Reutlingen. [o. nähere Angaben.] 





* In: Süddt.Apoth. Ztg. 74-(1934-) S. 674-ff. 
* ( ! ) In: Zümnermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* (!) In: Pfeijfer, A.: Die Apotheken-
verhältnisse im vormaligen Herzogtum 
Nassau. Nassauische Annalen. 44 (1916) 
s. 82. 
* ( ! ) In: Diinges, C. : Beiträge zur Ge-
schichte der 160 Apotheken im Reg. Bez. 
Wiesbaden H.-N. 79. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 78 (1938) 
s. 386ff. 
* Apothekerin i}farta Kiirngen t. In: Süddt. 




• In: Höser, Josef: Geschichte der Stadt 
Erbendorf. Kallmütz b. R.: 1926. 
ERDING 
f) 
Hauch, Karl: Aus einer alten (Erdinger) 
Apotheke. In: Das Bayerland. 20 (1909) 




Neue Pharmacopoe, dem gegenwartl-
gen Zustand der Arzneikunde und 
Pharmakologie angemessen. Nebst e. 
Anh., welcher die franz. l\Iilitärpharma-
copöe enthält, von J. B. Trommsdorf. 
Erfurt: Hennings 1808. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 40. 
* (!) Zit. in: Ad/1111g-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 545. 
• Neue Pharmacopoe ... 2. verb. Aufl. 
1811. 
* (!) Zit. in: Scherer: Literatura ... 1822, 
s. 40. 
* ( ! ) Zit. in: Ad/1111g-Urda11g: Grundriß 
1935, s. 545, 
c) 
Erweiterte Statuta facultatis medicae 
vom Jahre 1542. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 505. 
* ( ! ) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 162. 
* (!) Zit. in: Ad!ung-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
Erfurter Apothekerordnung, aufgestellt 
vom Rat der Stadt Erfurt. 1645. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!1111g-Urda11g: Grundriß 
. .. 1935, s. 525. 
• Apothekerordnung. 1768. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 570. 
* (!) In: Tu11ma1111: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* ( ! ) Annecke, Kurt : Die Pestordnungen 
des 16-18, Jahrhunderts und ihr ge-
schichtlicher Einfluß. Zit. in: Die Vortr. 
d. Hauptvers. (d. Ges. f. Gesch. d. 
Pharm.) München: 1938, S. lff. 
d) 
• Gemeinsame Taxe für \Veimar, Erfurt 
und Zwickau. 1541. 
* (!) Zit. in: Adlzmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 533. 
* Taxatio Omnium medicamentorum in 
officinis Erfurtinis pharmaceuticis pro-
stantium. Jehna: Bie!cken 1696. 
* ( ! ) Zit. in: Scherer: Literatura ... (1822) 
s. 220. 
* (!) Zit. in: Phi!ippe: Histoire .... 
[deutsch.] 2. Aufl. 1858, S. 1016. 
* (!) Zit. in: Flückiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 124. 
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* ( ! ) Zit. in: S eybold: Dokumente ... 
Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 149. 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 508. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 166. 
* (!) Zit. in: T1111man11: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 574. 
* (!) Zit. in: Trmma1111, 0. : Arzneitaxen 
und Verwandtes ... T;chirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 828. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 7. 
, Erffurtische Apotheker Taxa v.J. 1768. 
* (!) Zit. in: Seybold: Dokumente ... 
Apoth. Ztg. 12 (1897) S. 149. 
* ( ! ) Zit. in: S chelenz : Geschichte ... 
1904, S. 571. 
* (!) Zit. in: T1mman11: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 576. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB d. 
Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, S. 833. 
* ( ! ) Zit. in: Ad!tmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 540. 
e) 
In: Loth: Beiträge zu einer Geschichte 
der med. Fakultät, des Medizinalwcsens 
und des ärztlichen Standes in Erfurt. 
Korrespondenzbl. d. allgem. ärztl. Ver. 
in Thür. 1900. 
* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze auf dem Gebiete des preuss. 
Apothekenwesens. Pharm. Ztg. 79 
(1934) s. 1211. 
f) 
* Ernst Sch!llze zu· seinem 90. Geburtstag. 
In: Pharm. Ztg. 72 (1927) S. 229. 
* Adlung, A.: Geschichte der Erfurter 
Apotheken. In: Pharm. Ztg. 73 (1928) 
s. 37ff., s. 51ff. 
* ( ! ) Christian Friedrich Ernst Lucas. 17 54 
bis 1826. In: Ferch/: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 324. 
g) Bahnhof-Apotheke 
zum weißen Kreuz 
* Apotheker Dr. Maaz 75 Jahre. In: Die 
Pharmazie. 2 (1947) S. 238. 
* Die Bahnhof-Apotheke zum weißen 
Kreuz. In: Süddt. Apoth. Ztg. 87 (1947) 
s. 68. 
Grüne-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 42 (1897) S. 777. 
* Ernst Biltz t. In: Apoth. Ztg. 18 (1903) 
s. 38 f. 
* ( !) Ernst Ch. A. Biltz. 1822-1903 t. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 674. 
* ( ! ) Friedrich Heinr. Biltz. 1790-1835. 
In: Schelenz: Geschichte . . . 1904, 
s. 674. 
* ( ! ) Fr. H. Biltz. In: Berendes: Das Apo-
thekenwesen. 1907, S. 202. 
* [K. N.] In: Pharm. Ztg. 57 (1912) S. 231. 
* ( l) In: Adlung, A. : Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 54f. 
* (!) [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: 
Zur Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, 
s. 40. 
* (!) In: Grünhagen, K.: Über den Bau 
und die Einrichtung von Apotheken in 
alter und neuer Zeit. S. 34. Berlin T. 
H.: Phil. Diss. v. 13.7.1939. 
Hirsch-Apotheke 
* (!) In: Adlung, A.: Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 37 ff., s. 51ff. 
Löwen-Apotheke 
* (!) In: Adlung, A.: Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 54ff. 
Marien-Apotheke 
* ( ! ) In: Adlung, A. : Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 52. 
Mohren-Apotheke 
* ( ! ) In: Adlung, A. : Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 53f. 
Römer-Apotheke 
* Vater Bucholz. In: Apoth. Ztg.18 (1903) 
s. 197f. 
* Eine Erinnerung an 1813. In: Süddt. 
Apoth. Ztg. 56 (1916) S. 17. 
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* (!) In: Adlung, A.: Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 51f. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 387. 
* (!) In: Dt. Apoth. Ztg. Beil.: Zur 
Gesch. d. Dt. Apotheke. 1934/35, S. 40. 
Schwan-Apotheke 
Biltz, Ernst: Lebensbeschreibung Chri-
stian Wilhelm Hermann Trommsdorffs. 
Halle: 1884. 
* [Dass.] In: Arch. d. Pharm. 222 (1884) 
s. 593ff. 
* In: Pharm. Ztg. 30 (1885) S. 653. 
* (!)]oh.Barth. Trommsdorff.1770-1837. 
In: Berendes : Das Apothekenwesen. 
1907, s. 177. 
* (!) Chr. Fr. Bucho!z. In: Berendes: Das 
Apothekenwesen. 1907, S. 178. 
, Rosenheimer, 0. u, H. Trommsdorff: 
Johann Bartho!omäus Trommsdorff. Jena: 
1913. 
* (!) [Ref.] In: S11dhoff: Mitt. z. Gesch. 
d. Med. u, d. Naturwiss. 12 (1913) 
s. 533. 
* ( ! ) Johann Bartho!omäus Tr01nmsdorjf. 
[Abb.] in: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
v: 7.-9. 5. 1925. 
* ( ! ) In: Adlung, A. : Geschichte der 
Erfurter Apotheken. Pharm. Ztg. 73 
(1928) s. 51ff. 
• Trommsdorjf, H.: Johann Bartho!omäus 
Trommsdorff. In: Mitteldeutsche Lebens-
bilder. 3 (1928) S. 270ff. 
* In: Kaiser, H.: Vergesset die Großen 
eures Berufes nicht und ihr rettet ein 
Stück Geschichte der Pharmazie. Süd-
dt. Apoth. Ztg. 69 (1929) S. 263ff. 
* (!) In: Die Vortr. d. Hauptvers. (d. 
Ges. f. Gesch. d. Pharm.) Wien: 1931, 
s. 107 ff. 
* In: Dann, G. E.: Deutsche Apotheker-
familien. Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 327 ff.; 
76 (1931) s. 45ff. 
* (!) Johann Bartholomäus Trommsdorjf. 
[Abb.] In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. 
V. 16.-30. 4. 1933. 
* (!) Dr. ChristianFriedrichBucholz. [Abb.] 
In: Ferch!: Illustr. Apoth. Kai. v. 16. 
bis 31. 7. 1933. 
* Die Schwan-Apotheke in Erfurt. [Abb.] 
In: Illustr. Ztg. Leipzig v. 4. 6. 1936, 
(Nr. 4760.) 
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* [Abb.] In: Dt. Apoth. Ztg. 52 (1937) 
s. 304. 
* Lehmann, H.: Zum 100. Todestag von 
]oh. Barth. Tromnzsdorjf. In: Schweiz. 
Apoth. Ztg. 75 (1937) S. 130ff. 
* (!) [Ref.] In: Sudhoff: Mitt. z. Gesch. d. 
Med. u. d. Naturwiss. 36 (1937) S. 332. 
* Pejm!, K. : ]oh. Barth. Trommsdorjf. In: 
Casopis es!. l,~karnictva. 17 (1937) Nr. 2, 
S. 29ff. [Rcf.] In: Sudhoff: Mitt.z. Gesch. 
d. Med. u. d. Naturwiss. 36 (1937) S. 333. 
* ( ! ) Johann Bartho!omäus Trommsdorff. 
1770-1837. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 543. 
* ( ! ) Wilhelm Bernhard Trommsdorjf. 1738 
bis 1782. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 544. 
* ( ! ) Otto Unverdorben. 1806-1873. In: 
Ferch!: Bio- und Bibliographikon. 1937, 
s. 548. 
* [K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 55 (1940) 
s. 228. 
* Gittner, Hermann: Goethe und Tromms-




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 36 (1896) S. 81. 
* In: Clessler, C. : Zur Geschichte der 
württemberg. Apotheken zu Beginn des 
vorigen Jahrhunderts. Süddt. Apoth. 
Ztg. 47 (1907) S. 595f . 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* Zum 80. Geburtstag von Apotheker 
Gottlob Dörr. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
77 (1937) s. 24. 
ERLANGEN 
f) 
* Erlangens älteste Apotheken. [In: Erlan-
ger Ztg. v. (?)] 
* (!) Martius, Adam: Chronik der Er-
langer Apotheken. [Masch. Manuskr. b. 
Verf.] 
* ( ! ) bfartius, Adam : Aus der Geschichte 
der Erlanger Apotheken. In: Erlanger 
Tagebl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 9 
(1926) Nr. 42/43, 45--47. 
* In: Hager: Aus dem Leben des Hof-
und Universitätsapothekers Dr. lrfartius 
in Erlangen. Süddt. Apoth. Ztg. 73 
(1933) s. 661f. 
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* (!) Theodor Friedrich Ludn-ip, Nees von 
Esenbeck. 1787--1837. In: Ferch/: Bio-
und Bibliographikon. 1937, S. 379. 
g) 
Adler-Apotheke 
* (!) In: Martius, Adam: Chronik der 
Erlanger Apotheken. [Masch. Manuskr. 
b. Verf.) 
* (!) In: Alarti11s, Adam: Aus der Ge-
schichte der Erlanger Apotheken. Er-
langer Tagebl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 
9 (1926) Nr. 47. 
Hof-Apotheke 
. Martius, Ernst W'ilhelm : Erinnerungen 
aus meinem ncunzigjährigen Leben. 
Leipzig: 184 7. 
* Zum Gedächtnis des Herrn Dr. Ernst 
Jl7i/helm 1\1arli11s. In: Arch. d. Pharm. 
115 (1851) s. 90ff. 
* (!) E. rP. Martirt,. 1756-1849. In: 
Berendu: Das Apothekenwesen. 1907, 
s. 179. 
* ( ! ) In: Marti11,, Adam : Chronik der 
Erlanger Apotheken. [Masch. Manuskr. 
b. Verf.] 
* ( ! ) In: A1artius, Adam : Aus der Ge-
schichte der Erlanger Apotheken. Er-
langer Tagbl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 
9 (1926) Nr. 42/43, 45-47. 
* In: Apoth. Ztg. 44 (1929) S. 551. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 69 (1929) 
s. 289ff. 
* In: Pharm. Ztg. 75 (1930) S. 330. 
De:terlein, Ernst: Die Entstehung der 
Erlanger Hof -Apotheke. In: Erlanger 
Tagbl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 15 
(1932) Nr. 43. 
* A1artiu,, Ernst Wilhelm: Erinnerungen 
aus meinem 90jähr. Leben. Leipzig: 
1847. Unveränd. Neudr. hrsg. v. d. Ges. 
f. Gesch. d. Pharm. Mittenwald: 1932. 
* [Ausz.:] In: Apoth. Ztg. 48 (1933) 
s. 1018f. 
* (!) [Abb. u. K. N.] In: Dt. Apoth. Ztg. 
Beil.: Zur Geseh. d. Dt. Apotheke. 
1933, s. 32. 
* Hap,er: Aus dem Leben des Hof- und 
Universitätsapothekers Dr. l'v1artius in 
Erlangen. Süddt. Apoth. Ztg. 73 (1933) 
s. 661f. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) 
s. 342. 
* ( ! ) Theodor IVilh. Christian Martius. 
1796-. In: Ferch!: Bio- und Biblio-
graphikon. 1937, S. 344. 
* Friedrich Philipp von Martiu,. Zum 75. 
Geburtstag des hervorragenden Bota-
nikers. Dt. Apoth. Ztg. 59 (1944) S.9. 
Mohren-Apotheke 
* 200jähriges Bestehen der Mohren-Apo-
theke in Erlangen. In: Apoth. Ztg. 
31 (1916) s. 557. 
* (!) In: lvlartiw, Adam: Chronik der 
Erlanger Apotheken. [Masch. Manuskr. 
b. Verf.] 
* (!) In: Martins, Adam: Aus der Ge-
schichte der Erlanger Apotheken. Er-
langer Tagbl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 
9 (1926) Nr. 45 .. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 75 (1935) S.342. 
* 220 Jahre Mohren-Apotheke in Er-
langen. In: Dt. Apoth. Ztg. 51 (1936) 
s. 1673. 
* In: Pharm. Zhalle 77 (1936) S. 748. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. 980. 
Schwanen-Apotheke 
(1) In: }v!artius, Adam: Chronik der 
Erlanger Apotheken. [Masch. Manuskr. 
b. Verf.] 
* (!) In: Martius, Adam: Aus der Ge-
schichte der Erlanger Apotheken. Er-
langer Tagbl. Beil.: Erlanger Heimatbll. 
9 (1926) Nr. 43. 
* (1) Adalbert Schnizlein. 1814-1868. In: 





* In: Pharm. Ztg. 73 (1928) S. 1453ff. 





* 80. Geburtstag ... Anton Graune. In: 






* In: Adlung, A.: Zur Wirksamkeit alter 
Gesetze a. d. Gebiete des preuß. Apo-





* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* ( ! ) In: Grünhagen, K. : Über den Bau und 
die Einrichtung von Apotheken in alter 
und neuer Zeit. S. 86. Berlin T. H., 




* Wehsarg : Die erste Spessart -Apotheke. 
[Ref.J In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S.453. 
* Die erste Apotheke im Spessart. In: 




In: Einecke, K.: Chronik der Stadt 
Eschershausen. [ohne näh. Ang.] 
Kern, W. : Geschichte der Apotheke in 





* In: Jubiläum der Firma B. Braun, Mel-
sungen. Apoth. Ztg. 34 (1919) S. 53. 
* Über die Adler-Apotheke in Eschwege. 
In: Pharm. Ztg. 82 (1937) S. 1150. 
* Braun, Hans: Die 350 Jahre alte Adler-
Apotheke zu Eschwege. Ein Rückblick 
auf vier J\1enschenalter Braunsehen Be-
sitzes. Marburg: 1939. 
Löwen-Apotheke 
* 350 Jahre Löwen-Apotheke. In: Pharm. 
Ztg. 77 (1932) S. 1062. 
* Pharm. Zhalle 73 (1932) S. 670. 
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* 80. Geburtstag . . . Theodor Baltz. In: 
Dt. Apoth. Ztg. 57 (1942) S. 39. 
* Apothekenjubiläum ... 50 Jahre im Be-
sitz der Familie Baltz. In: Dt. Apoth. 




* Anton Schniitgen, Eschweiler. In: Dt. 
Apoth. Ztg. 51 (1936) S. 158f. 
* 50 Jahre Rosen-Apotheke Schniitgen, 
Eschweiler. In: Pharm. Ztg. 85 (1949) 
s. 201. 
* 50 Jahre Rosen-Apotheke Schniitgen, 
Eschweiler. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 




* In: Pharm. Ztg. 74 (1929) S. 1577. 
* In: Adlung, A. : Das Apothekenwesen 
im ehern. Königreich Hannover. Apoth. 
Ztg. 46 (1931) S. 620ff. 
ESSEN 
c) 
Apothekerordnung von Essen. 1769~ 
* ( ! ) Zit. in: Adlrmg-Urdang: Grundriß 
... 1935, s. 529. 
f) 
* Wagner, Franz: Zur Geschichte des 
Essener Medizinalwesens. In: Beitr. z. 
Geschichte v. Stadt und Stift Essen. 
40 (1922) s. 19ff., 33f., 46f. 
* Pharm. Zhalle 74 (1933) S. 219. 
* In: Essener Allgem. Ztg. v. 23.6.1937. 
g) 
Leimkugel, Erich: Geschichte der Esse-
ner Apotheken. [Masch. llfanuskr. b. 
Verf.] 
Einhorn-Apotheke 
* In: Essener Allgem. Ztg. v. 23.6.1937. 
Engel-Apotheke 
* In: Essener Allgem. Ztg. v. 23.6.1937. 
* In: .f-Iertrampf, Gwtav: Unsere ältesten 




* Apotheker Hugo Ophof! ... 75. Geburts-
tag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) 
s. 24. 
Hirsch-Apotheke 
* In: Essener Allgem. Ztg. v. 23. 6. 1937. 
Kap uziner-A pothe ke 
* Wilhelm Schmidt ... 75. Geburtstag. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 89 (1949) S. 742. 
Löwen-Apotheke 
* 100. Todestag eines berühmten Essener 
Apothekers. In: Dt. Apoth. Ztg. 52 
(1937) s. 290. 
* [K. N.] In: Rheinland in Wort und Bild. 
2 (1940) Nr. 10. 
Reichsad lcr-Apothe ke 
* Apothekenbauten. In: Pharm. Ztg. 50 
(1905) s. 851 ff. 
Schiller-Apotheke 
* In: Pharm. Ztg. 60 (1915) S. 334. 
Apotheke am Kopstadtplatz 
* Berufsjubiläum . . . Paul Sch111alge. In: 




* Edmund Kienast t. In: Dt. Apoth. Ztg. 









* 50jähr. Bestehen. In: Pharm. Ztg. 72 
(1927) s. 1631. 
ESSLINGEN 
c) 
Apothekerordnung von Eßlingen. 
1496. (1406 !) 
* (!) Zit. in: Schelenz: Geschichte ... 
1904, s. 346. 
* ( !) Zit. in: Berendes : Das Apotheken-
·wesen. 1907. S. 117. 
Consignatio omnium tarn simplicium 
quam compositorum galenice et chymice 
praeparatorum medicamentorum pro 
tempore Joannis Schipperi prostantium. 
Esslingen 1657. 
* ( !) Zit. in: Fliichiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 208 (1876) S. 55. 
* ( !) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 163. 
* ( !) Zit. in: Tumnann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 572. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 824. 
* (!) Zit. in: Adlung-Urdang: Grundriß 
. .. 1935, s. 525. 
d) 
. Drogenverzeichnis der Stadt Esslingen. 
[Handschr. undat.] 1550 (?). 
* ( ! ) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch. d. Pharm. 207 (1875) S. 486. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung ... Pharm. Zhalle 48 (1907) 
s. 556. 
* (!) Zit. in: Tunmann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 815. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
, Tax der Appodecken zu Esslingen. 
1571. 
* (J) Zit. in: Fliickiger: Dokumente ... 
Arch d. Pharm. 207 (1875) S. 486. 
* ( ! ) Zit. in: Sehe lenz: Geschichte ... 
1904, s. 424. 
* (!) Zit. in: Berendes: Das Apotheken-
wesen. 1907, S. 146. 
* (!) Zit. in: Tunmann: Eine Zusammen-
stellung . . . Pharm. Zhalle 48 (1907) 
S.556. 
* (!) Zit. in: Tumnann, 0.: Arzneitaxen 
und Verwandtes ... Tschirch, A.: HB 
d. Pharmakogn. Bd 1, 2. Lpz.: 1910, 
s. 816. 
* (!) Zit. in: Tugendbold: Ein Beitrag ... 
Pharm. Zhalle 49 (1908) S. 4. 
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* (!) Zit. in: Adltmg-Urdang: Grundriß 
. . . 1935, s. 533. 
. Taxe für Esslingen. Consignatio ... 
1657. 
* (!) Zit. in: Sche!enz: Geschichte ... 
1904, s. 507. 
s. a. u. Ordnung. 
f) 
. In: Pfaff, Karl: Geschichte der Reichs-
stadt Esslingen. Esslingen: 1840. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 37 (1897) S. 89. 
* In: Pharm. Zhalle 40 (1899) S. 23ff. 
* In: Von der Kollegialität vergangener 
Tage. Süddt. Apoth. Ztg. 42 (1902) 
s. 456. 
* Laible: Aus der Geschichte der Apo-
theken und Apotheker der ehern. freien 
Reichsstadt Eßlingen. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 43 (1903) S. 572 f.; 581f.; 590 f.; 
598f. 
* In: Sautermeister: Beitr. z. Gesch. d. 
Apotheken. Süddt. Apoth. Ztg. 44 
(1904) s. 635f. 
* In: Apoth. Ztg. 19 (1904) S. 822. 
* ( ! ) In: S ehe lenz : Geschichte . . . 1904, 
s. 372. 
* In: Zum Kapitel: Gehilfcnzeugnis aus 
der guten alten Zeit. Süddt. Apoth. Ztg. 
46 (1906) s. 601. 
* Die Apotheker von Alt-Esslingen. In: 
Eberhard!, Paul: Aus Alt-Esslingen. 
Esslingen: 1924. 
* Die Apotheker von Alt-Eßlingen. In: 
Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 647f. 
* In: Diirr, W.: Die Apotheke von der 
Gotik bis zum Biedermeier. Süddt. 
Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 515ff.; 559ff. 
* In: Kaiser, H.: Zum 400jähr. Bestehen 
der Salzmannschen Apotheke in Ess-
lingen. Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) 
s. 2f. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 42 (1902) S. 456. 
* In: Laible : Aus der Geschichte der 
Apotheken und Apotheker . . . Süddt. 
Apoth. Ztg. 43 (1903) S. 572ff. 
* Apotheker Dr. Afattz. In: Süddt. Apoth. 
Ztg. 61 (1921) S. 116. 
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* 60. Geburtstag. In: Süddt. Apoth. Ztg. 
70 (1930) s. 357 . 
* In: Die Apotheker von Alt-Eßlingen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 647f. 
* Karl Bonz. In: Süddt. Apoth. Ztg. 71 
(1931) s. 362. 
* Kaiser, H.: Zum 400jährigen Bestehen 
der S alzmannschm Apotheke in Esslingen. 
Süddt. Apoth. Ztg. 76 (1936) S. Zf. 
* [Ref.] In: Pharm. Ztg. 81 (1936) S. 246 . 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
Schwan-Apotheke 
* In: Laible: Aus der Geschichte der 
Apotheken und Apotheker . . . Süddt. 
Apoth. Ztg. 43 (1903) S. 572ff. 
* In: Apothekenbauten. Pharm. Ztg. 59 
(1914) s. 425ff. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484 ff. 
Apotheke beim Fischbrunnen 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 42 (1902) S. 456. 
* In: Laible: Aus der Geschichte der 
Apotheken und Apotheker . . . Süddt. 
Apoth. Ztg. 43 (1903) S. 572ff. 
* Fischbrunnen-Apotheke in Esslingen. 
In: Süddt. Apoth. Ztg. 70 (1930) S. 363. 
* In: Süddt. Apoth. Ztg. 77 (1937) 
s. 484ff. 
* In: Krause, Konrad: Die Namen der 
deutschen Apotheken. Dt. Apoth. Ztg. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* (!) In: Zimmermann, W.: Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 




* In: Süddt. Apoth. Ztg. 74 (1934) 
s. 674ff. 
* ( ! ) In: Zimmermann, W. : Apotheken 
und Apotheker in Baden. Süddt. Apoth. 





* (!) In: Zilmnermann, W.: Apotheken 
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